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Forord 
Med dette speciale har jeg valgt at dykke ned i de teoretiske rammer omkring Transition 
Management teori. Jeg har valgt dette ud fra en personlig interesse i konceptets forsøg på 
at integrere adskillige teoretiske retninger for at skabe en model for realisering af en mere 
bæredygtig udvikling i vores samfund. Teorien drager mange komplekse tanker og det har 
været mig en stor hjælp at have to vejledere begge med kendskab, både til de teoretiske 
rammer såvel som praktiske eksempler, til at hjælpe mig på vej når kompleksiteten tog 
overhånd. Derfor retter jeg en stor tak til Ole Erik Hansen og Bent Søndergaard fra 
Roskilde Universitet. Ringkøbing-Skjern Kommune gav mig lov til at dykke ned i deres 
satsning med et Offentlig-Privat Partnerskab for at realisere private energirenoveringer. 
Projektet er i sin helhed et godt skridt fremad mod at hjælpe borgere til simplere adgang til 
aktører og vejledning indenfor energirenovering. Det har været en fornøjelse at følge det. 
Adskillige personer har hjulpet med information indenfor forskellige områder og jeg vil 
gerne rette en stor tak til: 
Ringkøbing-Skjern Kommune – for tilladelse til at analysere, kritisere og rose 'Husets 
Energi' projektet og for at stille baggrundsinformation til rådighed 
Henning Donslund, Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat – for adskillige 
personlige samtaler, kørelejlighed og for at stille op til interview under processen 
Sara E. Møller, Energiklyngecenter Sjælland - for at stille op til interview under 
processen og bidrage med vigtige detaljer omkring erfaringer fra projekter på Sjælland 
Thorbjørn Sørensen, Teknik og Miljødirektør, Middelfart Kommune – for at stille op til 
interview under processen, for kørelejlighed og for interessant samtale 
Håndværkerne i Ringkøbing-Skjern Kommune – for en svarprocent på 90, trods 
forstyrrelse midt i æblekagepausen 
Scanenergi A/S – for at acceptere min tilstedeværelse og besvare mine spørgsmål 
Casper Mikkelsen, Projektleder ZERObolig, Sønderborg – for hurtig tilbagevenden på 
mail omkring erfaringerne i projekt ZERObolig 
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Resumé 
Fra international til lokalt niveau forekommer der en proliferering af energistrategier for at 
reducere og på lang sigt stoppe brugen af fossile brændsler til energiproduktion. Da så 
mange aspekter af vores liv og færden er tæt forbundet med et stort energiforbrug er der 
ikke kun behov for at erstatte fossile brændsler, men også forbedre effektiviteten af den 
energi vi forbruger. De fleste vedvarende energikilder vi kender i dag, deler det faktum at 
energiproduktionen fra dem kan variere meget afhængig af vejr og vind. For at sikre energi 
i nettet til at dække vore energibehov er det nødvendigt fundamentalt at ændre vores 
energivaner. Der kræves en omstilling i måden hvorpå vi producerer og bruger energi. Vi 
har brug for nye infrastrukturer til varme og strømproduktion samt til at understøtte vores 
transportsektor og omstille fra central til lokal energiproduktion – helt ned til husniveau. 
I Ringkøbing-Skjern Kommune i Vestjylland har man sat et mål om at være 100 % 
selvforsynende i år 2020. For at nå dette mål kræves der omstillinger på tværs af sektorer. 
I efteråret 2011 startede kommunen et offentligt-privat partnerskab kaldet 'Husets Energi' 
med det mål af facilitere privat energirenovering. Private husholdninger forbruger omkring 
30 % af det samlede energiforbrug i Danmark på et tidspunkt hvor teknologiske fremskridt 
tillader 0-energi såvel som +energihuse. Problemet ligger i den ældre bygningsmasse og 
det faktum at der kun sker nybyggeri svarende til omkring 1 % af den samlede 
bygningsmasse om året. 
Med projektet ønsker kommunen gennem partnerskabet at kunne kickstarte privat 
energirenovering i området. Fokus ligger på at ændre praksis indenfor sektoren for at 
simplificere energirenoveringsprocesser for den enkelte husejer og derigennem gøre det 
mere attraktivt at bruge tid og penge på et energirenoveringsprojekt. 
I specialet er processerne med at etablere og igangsætte projekt 'Husets Energi' blevet 
analyseret i forhold til Transition Management teori og anbefalelser. Fokus har været på 
områder hvor teorien potentiel har kunnet bidrage til etableringen af netværksarenaer – 
såkaldte transitionsarenaer, mellem kerneaktører. Derudover er der blevet lagt vægt på 
hvorledes kommunen kan påtage sig en faciliterende rolle i forhold til at overkomme 
potentielle barrierer i projektet og yderligere understøtte projektet i implementering. 
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Abstract 
From the international to the local level energy strategies are emerging to reduce and 
ultimately abandon the use of fossil fuels for energy. As so much of our current lives and 
practices are so closely intertwined with the use of energy, we face a need not only to 
substitute fossil fuels with renewable energy, but also to increase the efficiency in our 
energy usage. Most of the renewable energy sources in the mix today, share the common 
denominator of variable output. Therefore in order to maintain energy security we need to 
use it efficiently. These challenges require a transition in the way we produce and use 
energy. We need new energy infrastructures to produce heat and electricity, to power our 
transportation modes and to decentralize from central to local energy production. All the 
way down to the level of individual houses.  
In the municipality of Ringkøbing-Skjern in Western Jutland, the goal is 100 % self-
sufficiency with renewable energy by 2020. To reach this goal, transitions are needed in all 
areas. In the fall of 2011 a project named ‘Husets Energi’ (the house’s energy) 
commenced with a focus on facilitating private home energyrenovations. Private 
households account for roughly 30 % of the total energy consumption in Denmark, at a 
time when technological advances allow for zero or even plus energy houses. The 
problem of course, is the existing built environment, of which most was built around the 
1970s, and where the turnover rate with new buildings is only at 1 % per year. 
With the new project the municipality has involved private actors and the local energy 
suppliers to build a network coalition to kickstart private energyrenovations. The focus is 
on altering current practices in the sector, to simplify energy renovation projects for the 
homeowners, and thereby making it an attractive investment of both time and money. 
In this thesis the processes within the local project to transition current practices in the 
sector, has been analysed against the theory and recommendations of Transition 
Management. Focus has been on areas where the theory may provide tools and methods 
to facilitate a transitionarena between key actors to the project. Further efforts are put on 
identifying how the municipality can assume a facilitating role in overcoming perceived 
barriers amongst stakeholders and further support the project in implementation. 
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Kapitel 1. Problemfelt 
Med regeringsskifte kommer der typisk ændret politik på flere områder. For Danmark har 
regeringsskiftet efter valget i september 2011 selvfølgelig også betydet store ændringer. 
På ét område er forskellene mellem den tidligere og den nuværende regerings ambitioner 
dog til at overse. Hvor den tidligere regerings målsætninger lød på 30 % reduktion af 
drivhusgasudledning i år 2020, lyder den nye regerings målsætninger på 40 % i år 2020 i 
forhold til 1990. Ligeledes påbegyndte den tidligere regering udfasning af oliefyr, hvilket 
med den nye energiaftale er blevet yderligere understøttet. Målsætningen for år 2050 for 
den tidligere regering var uafhængighed af fossile brændsler og for den nye regering 100 
% vedvarende energi i elforsyningen (Regeringen, 2011a; Regeringen, 2011b; Klima- 
energi- og bygningsministeriet, 2012).  
Der er forskelle i vejen mod målet, men i store træk er alle partier i Folketinget enige om at 
der skal ske en omstilling mod et grønnere samfund baseret på vedvarende energikilder 
og øget energieffektivitet. Samtidig vurderes det at Danmark som led i denne omstilling 
indenrigs vil opbygge kompetencer og erfaring som vil sikre økonomisk vækst og en bedre 
konkurrenceevne på det globale marked. Midt i en verdensomspændende økonomisk 
krise som har ramt særligt de vestlige økonomier hårdt, aner man fra forretningsverdenen 
ligeledes et voksende fokus på muligheden for økonomisk vækst gennem cleantech og 
energiomstilling. 
Fokus på omstilling til en grønnere økonomi ses ikke kun på nationalt men ligeledes på 
europæisk plan. I de europæiske 20-20-20 mål frem mod år 2020 er der fokuseret på 
reduktion af drivhusgasudledning, udbygning af vedvarende energikilder og 
energieffektivisering (Europa-Kommissionen, 2010:11). Ligeledes er der i Kommissionens 
plan for år 2050 nedsat et mål om reduktion af drivhusgasemissioner med 80 % i 
medlemslandene (Europa-Kommissionen, 2011b).  
Regulering og incitamenter er efterhånden forsøgt linet op til at gennemføre en omstilling 
af energiinfrastrukturen frem mod år 2050. Emissionsreduktionskrav og energi-
besparelsesforpligtelser til energiforsyningsselskaberne illustrerer blandt andet dette. 
Ligeledes tiltag udover de europæiske forpligtelser, såsom krav til andelen af vedvarende 
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energikilder i energimixet, energiafgifter og teknologiforskning, understreger ønsket om at 
sikre sig en lederposition som indenfor den grønne økonomi og derigennem opnå vækst. 
Af de tre 2020 mål er 20 % mindre drivhusgasudledning samt 20 % øget andel af 
vedvarende energikilder vedtaget som bindende mål af det europæiske fællesskab. Der er 
efterfølgende fulgt op med initiativer særligt rettet mod energiforsyningsselskaberne for at 
sikre opfyldelse af målene. På europæisk plan viser opmålinger dog at målet om 20 % 
øget energieffektivitet, der ikke er lavet som et bindende mål, kun ser ud til at ramme det 
halve i år 2020. Denne erkendelse fik i foråret 2011 Kommissionen til at øge fokus på 
denne søjle af 2020 målene med udarbejdelsen af energieffektivitetsplanen. Heri ligger 
Kommissionen et stort fokus på bygninger, som ifølge planen står for op mod 40 % af det 
samlede energiforbrug i Europa (Europa-Kommissionen, 2011a:6-8). I Danmark stod 
private husholdninger i 2010 for 30 % af det totale danske energiforbrug (Energistyrelsen, 
2011b:33).  
Hvorvidt initiativerne fra offentlig side er tilstrækkelige til at sikre omstillingen, og hvorvidt 
det vil lykkes fra europæisk niveau at skabe enighed om de ambitiøse energimål, er en til 
stadighed aktiv diskussion med mange kritiske røster. Dette speciale vil ikke gå ind i 
denne diskussion men ønsker blot at pointere, at der særligt på energiområdet eksisterer 
en bred konsensus om nødvendigheden af, såvel som vækstmulighederne i, en omstilling 
til mere vedvarende energiformer og øget energieffektivitet.  
1.1 Besparelsespotentialet i privatejede bygninger 
Per 1. Januar 2011 udgjorde antallet af boliger i Danmark 2,7 millioner hvoraf de 94 % (2,6 
millioner) var registreret som beboede (Danmarks statistik, 2011).  Heraf er ca. 65 % ejet 
af privatpersoner, I/S eller private andelsforeninger. I kommunalt ejede bygninger indgår 
energiforbrug som en del af forhandlingerne mellem stat, Danske Regioner og KL. 
Derudover er disse bygninger ligeledes inkluderet i den europæiske energieffektivitetsplan 
med forslag om bindende mål for reducering af energiforbrug1
                                            
1 Identificeret i oplægget fra Kommissionen til energieffektivitetsplanen. Den endelige plan er fortsat under 
forhandling blandt medlemslandene i EU. 
 (Europa-Kommissionen, 
2011a:3-7, 11). Netop derfor er det relevant at se på besparelsespotentialet i privatejede 
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Figur 1: Det gennemsnitlige energiforbrug pr. m2 i eksisterende bygninger set i forhold til de historiske og 
fremtidige energikrav i bygningsreglementet til nye bygninger (tabel kopieret fra; Regeringen, 2009:10)  
boliger, da denne gruppe udgør den største procentdel af boliger i Danmark, og da 
husholdninger som nævnt står for op mod 30 % af energiforbruget.  
At række ind i private hjem og stimulere omstilling til et smartere og reduceret 
energiforbrug er dog en besværlig øvelse. Statens legitimitet synes at balancere på en 
knivsæg, når det kommer til at diktere den enkelte forbrugers valg af energiteknologi og 
forbrug. Statens handleevne i forhold til privat energieffektivitet og integrering af 
vedvarende energikilder ligger dermed primært indenfor støtteordninger og fradrag. 
Forbud mod nyinstallering af visse teknologier, såsom oliefyr i nybyggeri fra 2012, og i 
eksisterende bygninger fra 2016 er enkeltstående eksempler på udfasningsregulering. 
Påbud om energibesparelsesindsatser udenfor planlagte bygningsrenoveringer er endnu 
aldrig blevet direkte pålagt den private boligejer. Derimod har energiforsyningsselskaberne 
i den nye energiaftale fået yderligere forpligtelser til at sikre energibesparelser hos deres 
kunder, hvilket vil påvirke alle bygninger i Danmark (Klima- energi- og bygningsministeriet, 
2012). 
Energikravene til nybyggeri er skærpet som følge af energiforliget fra 2008 således at nye 
bygninger i år 2020 som minimum skal have 75 % mindre energiforbrug2
 
 (EBST, 2010). 
Dog udgør nybyggeri kun 1 % af bygningsmassen om året, hvilket betyder at det største 
potentiale er at finde i eksisterende bygninger (Regeringen, 2011a:36). 
                                            
2 Bygningsreglementet for 2010 (BR10) inkorporerede allerede et 25 % reduktionskrav, og fra 2015 forventes 
kravet skærpet til 32 % 
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De fleste boliger i Danmark er fra før 1979 og forbruger langt mere energi end nyere 
bygninger, da det først var efter olieforsyningskrisen i 1979 at energirammerne for alvor 
blev skærpet. Kravet fra 1979 var dog stadig tre gange så højt som BR10 kravet på 
maksimalt 52,5kwh/m2 (+1650kwh) (Regeringen, 2009). For at være på linje med BR10 
kravet i den samlede boligmasse, kræves der en reduktion på 52 % af det nuværende 
energiforbrug (Kragh & Wittchen, 2010:26).   
Ifølge Wittchen (2009) er det i dag, ved hjælp af eksisterende teknologier, muligt at sænke 
energiforbruget med 35 % i eksisterende bygninger3
1.2 Politiske initiativer til fremme af energirenoveringer 
. Medtager man energibesparende 
investeringer som ikke umiddelbart er rentable, men som kan bringe det eksisterende 
byggeri indenfor BR10 grænserne, er det muligt at spare op til 37 % ved forbedringer af 
klimaskærm og 13 % gennem de tekniske installationer. Dette er opdelt i en reduktion på 
37 Peta Joule (PJ) gennem foranstaltninger i klimaskærm og 20 PJ gennem tekniske 
installationer (ibid, 2009:5-6).  
At energiforbruget i de eksisterende boliger bør reduceres, og at nogle af de største 
energibesparelsespotentialer netop er at finde her, er ikke nogen ny ide. Gennem 
initiativer som energimærkningsordningen for bygninger er det fra politisk side forsøgt at 
inddrage energiforbrug som faktor i værdisætningen af bygninger, samt øge 
opmærksomheden omkring denne faktor generelt. Denne ordning betyder at alle boliger, 
der sættes til salg, skal gennemgå energimærkning for at synliggøre bygningens 
energiperformance. Derforuden er der gennem stramninger i bygningsreglementet nedsat 
minimumskrav til vinduer og tage ved energirenoveringer. Ligeledes kræves at såfremt der 
renoveres mere end 25 % af en bygning eller for mere end 25 % af bygningens værdi, skal 
hele bygningen bringes op til de gældende energikrav for nybyggeri (Jensen, 2009a:18). 
Yderligere udspringere af EU direktiver er det lovpligtige eftersyn af varmeanlæg, 
ventilationsanlæg og kedler samt energimærkning og miljøvenligt design af 
energirelaterede produkter (Energistyrelsen, 2011a). Sidst men ikke mindst har Danmark 
nogle af verdens højeste energiafgifter. 
                                            
3 Gennem rentable investeringer i tekniske installationer og klimaskærm, hvor rentable investeringer er 
defineret med tilbagebetalingstid på 15-25 år. 
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Udover eftersyn, bygningsreglementer, afgifter og energimærkningsordninger er der 
oprettet forskellige former for tilskudsordninger. Frem til udgangen af 2012 er det for 
eksempel muligt at modtage et ligningsmæssigt fradrag på 1/3 af udgiften til 
håndværkerlønninger indenfor forskellige kategorier inklusiv klimaskærm og visse 
vedvarende energiløsninger (Haandvaerkerfradrag.dk, 2011). Derudover findes der 
energiforsyningsselskaber som yder tilskud til energibesparelser grundet deres 
energibesparelsesforpligtelser. 
Ovenstående initiativer er alle enten lovpligtige eller funderet i et ønske om at skabe 
økonomiske incitamenter hos boligejerne. Adskillige undersøgelser peger dog i retning af 
at ovenstående tiltag ikke har den ønskede effekt, og langt de fleste peger på at det ofte 
ikke er et primært økonomisk rationale, der leder almindelige forbrugere til at investere i 
energibesparende tiltag (Aune, 2007; Shove, 1997; Shove, 2003). Det kræves altså at der 
kigges bredere på de faktorer som kan virke som barrierer overfor gennemførsel af 
energirenoveringer i private hjem, samt hvilke indsatser der potentielt kan medvirke til en 
større omstillingsvillighed. 
1.3 Relevante faktorer i relation til privat energirenovering 
Argumentet omkring klimaændringer, med de vedhæftede usikkerheder, giver sjældent de 
store incitamenter til at den enkelte borger tilvælger investeringer som måske tager helt op 
mod 15-30 år at få tjent ind. Det kan være svært at se sig selv individuelt som én der kan 
gøre en forskel. Det er ligeledes svært for den enkelte at beregne den samlede besparelse 
ved en given indsats og dermed tilbagebetalingstid - en opgave som typisk vil kræve en 
professionel vurdering. Derudover er antallet af tilgængelige løsninger til at mindske 
energiforbruget eller omstille til vedvarende energikilder hos den private forbruger steget 
kraftigt gennem de sidste 5-15 år. Dette gør det besværligt for den almene husejer at 
vurdere hvilken teknologiløsning der vil være den optimale at vælge.  
Udover disse teknologiske og økonomiske barrierer, som kræver assistance fra 
professionelle aktører indenfor håndværksfagene eller konsulentvirksomheder, findes der 
en række andre, mere sociologiske, barrierer. Ved Smart Grid Applied konferencen på 
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Teknologisk Institut i efteråret 2011 tegnede der sig ud fra Johanne Entwistles4
I et socialt eksperiment foretaget af Schjerling og Møhring omkring energibesparelser i en 
dansk landsby fremkom det at faktorer som æstetik, lokal enighed om tiltag og at ’gøre det 
rigtige’ havde en stor indflydelse på deltagernes motivation for deltagelse og konstruktive 
tilgang til de udførte øvelser (Schjerling & Møhring, 2011:77-78). I Alexandra Instituttets 
antropologiske analyser fandt de hele 11 forskellige faktorer som påvirker individers 
interesse i deres energiforbrug. Heriblandt kunne faktorer opdeles i henholdsvis praktiske, 
sociale og kulturelle. De 11 identificerede aspekter som påvirker individets ’lyst’ til at 
fokusere på energiforbrug, nye løsninger og besparende tiltag var; bekvemmelighed, 
tryghed og sikkerhed, teknologi, økonomi, indeklima og lys, leg og fællesskab, tid, design 
og æstetik, forbrug som identitetsmarkør, at gøre det rigtige og miljø (Entwistle, 2011). 
 oplæg et 
klart billede af den private forbruger som generelt uinteresseret i energiforbrug, stillet 
overfor et marked af forskellige løsninger uden indsigt til at vælge den optimale til en 
specifik situation. Med andre ord – en handlingslammet forbruger på et uigennemsigtigt 
marked af teknologiske løsninger uden personlig motivation til at bruge hverken den 
nødvendige tid eller investering til omstilling (Entwistle, 2011).  
For individer findes der altså en masse forhold som er subjektive og afhængige af den 
enkelte boligejer og som påvirker hvorvidt denne giver sig i kast med energibesparelser. 
Det er vigtigt at have en bedre forståelse for disse faktorer for med succes at kunne 
påvirke implementeringsgraden af energibesparende tiltag. 
Adskillige mindre projekter i kommuner og byer på tværs af Danmark har påbegyndt 
eksperimenter netop med henblik på at finde metoder til at inkludere borgerne i udvikling 
af fælles visioner for en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Dette ses blandt andet med 
energilandsbyer på Sjælland, ProjectZero i Sønderborg og offentlig-privat partnerskaber 
(OPP) omkring energirenovering i Middelfart5
                                            
4 Antropolog fra Alexandra Instituttet 
. Adskillige forskere har ligeledes arbejdet 
med borgerdeltagelse og inddragelse ud fra forskellige teorier om rationalitet og 
motivationsfaktorer. Dette forarbejde giver en god erfaringsdatabase til at se på hvilke 
fællestræk der potentielt kan udledes fra de forskellige eksperimenter og hvorledes 
anbefalinger af mere generel karakter kan understøttes herfra. 
5 Erfaringer fra disse projekter og andre gennemgås i kapitel 4 
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Ser man overordnet på de faktorer som påvirker privat energirenovering, er der altså både 
tale om økonomiske, teknologiske og sociologisk subjektive faktorer. Mængden af 
energirenovering afgøres af samspillet mellem forbrugerens præferencer, teknologi, 
regulering, tilskud og politisk fokus, kulturen i landet samt hvorledes markedet og 
industrien leverer, informerer og sikrer tilgængelighed af de forskellige teknologier.  
Det er altså et helt system af forskellige påvirkninger fra forskellige aktører, herunder 
individuelle forbrugere, professionelle i markedet, vidensinstitutioner og politikere, som i 
samspil sætter rammerne for den enkelte husejer at agere indenfor.  
De rammer der eksisterer idag indenfor energirenovering kan man betragte som et socio-
teknisk regime af private, offentlige og professionelle aktører som, i et dynamisk samspil, 
fastlægger spillereglerne. Derfor er der behov for at tilpasse ’systemet’ omkring 
energirenovering således at barriererne mindskes for forbrugeren. Nogle faktorer som kan 
påvirke en beslutning om energirenovering er generelle, såsom eventuelt 
uoverskueligheden ved at sætte sig ind i markedet for energirenovering og løsninger. 
Disse vil påvirke beslutningen hos langt de fleste borgere, hvor andre er meget individuelle 
såsom æstetik i forhold til specifikke løsninger.  
Individers forskellighed og subjektivitet giver faktorer som det kan være svært at integrere i 
planlægningsprocesser med mere formelle institutioner eller organisationer. Men man kan 
fokusere på de faktorer som er mere generelle og iværksætte en indsats i den del af 
systemet, hvor disse faktorer kommer fra. Med et sådan fokus kan man søge at mindske 
barriererne for borgerne eksempelvis ved at sikre at information omkring forbrug, 
besparelsespotentialer og løsninger gøres lettilgængeligt. Dette kræver eventuelt også at 
de professionelle aktører skaber et samarbejde således at forbrugere ikke selv skal finde 
frem til den samlet set bedste løsning på tværs af forskellige teknologier og leverandører. 
Et sådan fokus på hvordan man kan tilrette spillereglerne i det gældende socio-tekniske 
system kan eventuelt åbne op for en omstilling til nye metoder, nye partnerskaber og nye 
traditioner indenfor bygningsrenoveringer. For at realisere dette er det nødvendigt at se 
nærmere på den konkrete lokale kontekst og hvilke muligheder aktørsammensætningen 
giver for at skabe optimale vilkår for privat energirenovering.  
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Indenfor det seneste årti har der været en stor vækst i publikationer omkring omstillinger 
mod bæredygtighed i samfundet. Forskere i Holland har især bidraget til dette område. I et 
samarbejde med de ledende forskere valgte den hollandske regering i praksis, med fokus 
særligt på energipolitikken, at anvende de teoretiske anbefalinger omkring påvirkning af 
samfundsmæssige omstillinger (VROM, 2001; Voss et al., 2006:123). Teorien kaldet 
Transition Management (omstillingsledelse) giver en række vejledninger til hvordan man 
gennem en målrettet indsats kan identificere nøgleaktører og skabe et optimalt grundlag 
og samarbejde for at realisere en ønsket omstilling i det socio-tekniske system. Teorien 
anerkender ud fra et systemteoretisk udgangspunkt at udvikling i komplekse systemer ikke 
kan styres til et bestemt resultat, men søger at sikre optimale vilkår for bestemte 
udviklingsspor. 
I forhold til at facilitere øget privat energirenovering kan det derfor være interessant at 
vurdere hvordan og i hvor stor udstrækning anbefalingerne indenfor Transition 
Management kan bidrage i en konkret dansk kontekst.  
1.4 Ringkøbing-Skjerns Energi2020 vision  
I Ringkøbing-Skjern Kommune har man vedtaget en meget ambitiøs energistrategi frem 
mod år 2020 hvor kommunens mål er 100 % selvforsyning med vedvarende energikilder. 
For at realisere visionen kræves der store omstillinger i det lokale socio-tekniske system, 
hvor der både skal energieffektiviseres og investeres i nye vedvarende energikilder. 
Bygninger i Ringkøbing-Skjern Kommune udgør cirka 40 % af det samlede energiforbrug. 
Det er målet at eksisterende bygninger skal bidrage med 20 % (2 Peta Joule) 
energibesparelser i år 2020 for at hjælpe til at nå det overordnede mål 
(Energisekretariatet, 2009:4). Det er vigtigt at sikre energibesparelser på tværs af alle 
områder for at kunne dække forbruget med vedvarende energi i år 2020. For at nå målet 
indenfor bygningsmassen har kommunen opsat en række mål for både offentlige og 
private bygninger. Kommunen vil gennem revision af alle lokalplaner i perioden 2011-2014 
opstille krav om at alt nybyggeri i kommunen skal opføres efter BR15 krav som pt. er 
fremlagt som frivillige fra statens side. 
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Udover indsatsområder for virksomheder og de offentlige bygninger har kommunen i 
perioden 2011-2014 vedtaget tre delmål for private boliger. Blandt andet skal de bidrage til 
målet om en årlig energibesparelse fra bygninger i kommunen på 0,2 PJ og fra 2014 skal 
det i 20 % af feriehusene i kommunen være muligt for lejer at se det aktuelle 
energiforbrug. Det sidste delmål frem mod 2014 er at sikre gennemførelse af 
energirenoveringer i 1000 private hjem, fortrinsvist udenfor fjernvarmeområderne (bilag 1). 
Som det fremgår af tabel 2 nedenfor er størstedelen af de privatejede boliger i Ringkøbing-
Skjern Kommune opført før 1979. Boliger opført efter år 2000 er sorteret fra i 
nedenstående tabel da energibesparelsespotentialet gennem energirenovering typisk er 
minimalt i nyere boliger grundet strengere bygningsreglement krav.  
Som tidligere nævnt var det først efter 1979 og den internationale olieforsyningskrise at 
energirammen for alvor blev nedsat og så sent som i 1995 var energirammen stadig det 
dobbelte af kravene i BR10 (jf. tabel 1, s. 4). Dette betyder at der i de eksisterende boliger 
i kommunen ligger et stort potentiale for energibesparelser. Disse kan realiseres både ved 
foranstaltninger i tekniske installationer eller som energirenoveringer i klimaskærm. 
Udfordringen for Ringkøbing-Skjern Kommune ligger nu i at skabe optimale vilkår, på 
baggrund af den lokale kontekst, til at påvirke den enkelte boligejer til at gennemføre en 
energibesparelsesindsats.  
Figur 2: Boligtyper efter opførselsesår, Ringkøbing-Skjern kommune 
www.statistikbanken.dk, 2011  
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1.4.1 Projekt ’Husets Energi’ 
Ringkøbing-Skjern Kommune har, for at opfylde målene indenfor privat energirenovering i 
Energi2020 strategien, i 2011 opstartet projektet ’Husets Energi’. I dette projekt skal der 
fokuseres på gennemførsel af private boligrenoveringer med henblik på opfyldelse af 
delmålet frem mod 2014 omkring 1000 private energirenoveringer.  
For at opnå dette delmål har kommunen indgået et partnerskab med forsynings-
virksomhederne Ringkøbing-Skjern Forsyning (RSF), Ringkøbing Fjernvarme og 
Ringkøbing Amts Højspænding (RAH). Derudover har kommunen indgået kontrakt med 
energioptimeringsvirksomheden Scanenergi til at lede projektet frem til 2014. Som en del 
af indsatsen er der i samarbejdet sikret, at alle borgere gratis skal kunne vurdere  deres 
energibesparelsespotentiale via adgang til Energiberegneren frem til udgangen af 2014 på 
www.husetsenergi.dk.  
Formålet for Ringkøbing-Skjern Kommune i ‘Husets Energi’ projektet er:  
”at identificere den mest hensigtsmæssige model for privatboligoptimering som et 
led i Energi2020. Modellen skal sætte boligejeren i centrum og gøre det enkelt og 
overskueligt for boligejeren at gennemføre energirenovering af egen bolig” 
(Ringkøbing-Skjern Kommune, 2011). 
Når man ser på et geografisk afgrænset område som Ringkøbing-Skjern Kommune er det 
yderst interessant at se nærmere på den specifikke kapacitet indenfor de professionelle 
aktører i nærområdet. Der kan være store forskelle afhængigt af lokalområdet, i den 
kapacitet som de kommunale myndigheder kan trække på i det socio-tekniske system, for 
at skubbe en udvikling i en bestemt retning. I den forbindelse er det også vigtigt, at de 
rigtige aktører bliver inddraget i planlægningsprocessen på det rette tidspunkt for at sikre 
ejerskab omkring processen og enighed om målet fra de aktører med størst kapacitet til at 
influere en udvikling. I Transition Management teori taler man om transitionsarenaer, hvori 
kerneaktører deltager og man kan arbejde sammen om at skabe et fælles mål og 
udviklingstrajekter. Projekt ’Husets Energi’ er et eksempel på et lokalt dansk initieret 
projekt, med fokus på at facilitere en omstillingsproces i det lokale system indenfor 
energirenovering, med henblik på at øge den private energirenoveringsindsats. Gennem 
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'Husets Energi' projektet er der et fokus på at mindske barriererne for boligejeren med 
afsæt i hvordan de professionelle aktører, som agerer i det lokale socio-tekniske regime, 
kan skabe bedre rammer for energirenovering og skabe en simplere proces.  
1.5 Problemformulering 
Som det ses ud fra ovenstående problemfelt er der ambitiøse energistrategier og mål fra 
internationalt og helt ned til lokalt niveau. Samtidig er der et stort potentiale for at realisere 
energibesparelser i bygninger som forbruger op mod 40 % af det samlede energiforbrug. 
Men trods disse faktorer realiseres der ikke den ønskede mængde energirenovering i 
private boliger. Dette skyldes barrierer af forskellig art, både individuelle for den enkelte 
borger, såvel som nogle overordnede faktorer som går igen. Gennem et tidligere 
engagement i Ringkøbing-Skjern Kommune har jeg stiftet bekendtskab med kommunens 
ambitiøse energistrategi som kræver store indsatser indenfor mange forskelligartede 
områder. 'Husets Energi' projektet er første forsøg på at facilitere privat energirenovering 
initieret af kommunen. 
Jeg har med udgangspunkt i ovenstående problemfelt valgt at vurdere planlægnings-
processen i projekt ’Husets Energi’ i Ringkøbing-Skjern Kommune6
 
 i forhold til det 
teoretiske grundlag indenfor Transition Management. Der fokuseres særligt på 
anbefalingerne fra transitionsteorien omkring etablering af transitionsarenaer, hvor jeg i 
specialet vil holde disse anbefalinger op mod den konkrete lokale kontekst og proces. 
Følgende problemformulering vil blive besvaret i specialet. 
 
”Hvordan kan Ringkøbing-Skjern Kommune medvirke til at skabe en lokal 
transitionsarena som faciliterer energibesparelser i private hjem?” 
 
                                            
6 Efter aftale med leder af Energisekretariatet Henning Donslund. 
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1.5.1 Arbejdsspørgsmål 
For at besvare specialets problemstilling arbejdes der gennem rapporten med en række 
arbejdsspørgsmål som forsøger at lede til konkrete muligheder for Ringkøbing-Skjern 
Kommune til at facilitere en lokal transitionsarena og privat energirenovering.  
1. Hvordan opstår omstillinger i lokale socio-tekniske systemer og hvorledes kan disse 
påvirkes? 
2. Hvilke kommunale erfaringer er der med lokale omstillinger indenfor 
energibesparelser, særligt i private hjem i Danmark? 
3. Hvilke rammer bør der fokuseres på for at etablere en velfungerende 
transitionsarena i forbindelse med projekt ‘Husets Energi‘  
a. Hvordan er aktører forsøgt inddraget og hvilke fordele og ulemper kan 
processen afstedkomme i relation til Transition Management teori 
b. Hvilken erhvervsmæssig kapacitet og villighed er der i Ringkøbing-Skjern 
Kommune til at understøtte niche opbygning/klyngesamarbejde? 
c. Hvordan understøtter projektet løbende læring og udvikling? 
d. Hvilke barrierer er der for 'Husets Energi' som transitionsarena og 
mulighederne for niche etablering og hvordan kan disse søges håndteret? 
4. Hvilke tiltag og initiativer kan Ringkøbing-Skjern Kommune initiere for at understøtte 
‘Husets Energi‘ som transitionsarena og yderligere facilitere energirenovering i 
private hjem? 
1.6 Afgrænsninger i specialet 
Specialet tager udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi2020 strategi med 
særlig fokus på Projekt ’Husets Energi’ som er et resultat af den overordnede strategi. 
Dette betyder også, at der ikke direkte vil blive vurderet alternative tilgange som erstatning 
for dette, men i højere grad fokuseres på understøttende aktiviteter fremadrettet og 
potentielle forbedringer af den igangværende proces i projekt ’Husets Energi’.  
'Husets Energi' fokuserer på nedbrydelse af barrierer for borgeren gennem professionelle 
netværk og simplere facilitering af kendte teknologier til energirenovering. Der vil ikke i 
specialet blive diskuteret dybdegående omkring borgerinddragelse og sociologiske teorier 
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omkring handlerationaler hos individer i vores samfund, da dette ikke er et særskilt 
fokuspunkt i projektet og et sådan fokus kan udgøre et helt speciale i sig selv. 
Dette speciale tager udgangspunkt i Transition Management teori som fokuserer på at 
skabe varige strukturelle ændringer således at der kan skabes et rekonfigureret socio-
teknisk system. I specialet analyseres der særligt på processen i startfasen af projektet og 
muligheden for at etablere en velfungerende transitionsarena, som anbefalet i Transition 
Management teori. Da projekt ’Husets Energi’ er i de indledende faser fokuseres der på 
inddragelse af erhvervsaktører og tiltag som kan understøtte samarbejde mod større 
omstilling indenfor energirenovering. 
Der inddrages ikke analyse af konkrete projekterfaringer fra udlandet i dette speciale. 
1.7 Specialets målgruppe og relevans 
Specialet er skrevet i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og relaterer sig 
direkte til målsætningerne i Energi2020 strategien indenfor bygninger. Energisekretariatet i 
Ringkøbing-Skjern Kommune er dermed den primære aftager af dette speciale. Analyse 
og løsningsforslag er direkte møntet på anvendelse ud fra de specifikke omstændigheder 
og aktører i Ringkøbing-Skjern Kommune.  
Energirenovering og effektivisering er et emne der i denne tid optager størstedelen af den 
vestlige verden og særligt inden for Europas grænser har Den Europæiske Union sat høje 
mål for udviklingen på dette felt i de kommende år. Specialet leverer dermed også relevant 
input til planlægning af omstillingsprocesser mod øget privat energirenovering på et 
generelt plan. 
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Kapitel 2. Metode og specialets struktur 
Måden hvorpå vi i Danmark gennemfører nybyggeri eller renoveringer af eksisterende 
bygninger er fast forankret i en række processer og faste aktører som skal inddrages. 
Energiforbrug i vores hjem er betinget af vores adfærd i forhold til strømforbrug og hvilken 
teknologi vi anvender som varmekilde herunder eksempelvis oliefyr, fjernvarme, elvarme, 
brændeovn eller VE-kilder som sol- eller jordvarme. Hvis man som boligejer ønsker at 
forbedre sit hjems energieffektivitet kræver det udskiftning af teknologi, ændring i adfærd 
eller energirenovering for at forbedre effektiviteten i energiforbruget. Sommetider er der 
behov for alle tre indsatsområder, og i det eksisterende regime vil dette kræve involvering 
af en lang række aktører. Disse processer kan beskrives som det dominerende regime på 
området indenfor energirenovering. En omstilling af tankegangen indenfor dette regime vil 
ifølge teorien omkring Transition Management, kræve et samspil mellem forskellige 
niveauer.  
For at besvare specialets problemstilling med særlig fokus på første arbejdsspørgsmål 
lægges der i kapitel 3 ud med en gennemgang og kritisk analyse af indholdet i og 
tankegangen bag Transition Management. Værktøjer i Transition Management såsom 
transitionsarenaer, visionsopbygning og udviklingsstier præsenteres. Ringkøbing-Skjern 
Kommunes Enerergi2020 strategi og udviklingen af denne holdes op mod anbefalingerne i 
Transition Management og der analyseres på den lokale kontekst, som ligger til grund for 
strategien i forhold til systemperspektivet i Transition Management.  
En række aktører i Danmark på enten kommune eller by-basis har opstartet eller 
gennemført projekter og tiltag for at reducere energiforbruget i bygninger og højne 
bevidstheden omkring energiforbrug hos forbrugeren. For at sikre udnyttelse af tidligere 
erfaringer fra projekter med lignende fokus gennemføres der i kapitel 4 en analyse af 
offentlige tiltag og projekter, som kan bidrage til en bedre forståelse af området og hvilke 
initiativer Ringkøbing-Skjern Kommune kan overveje at tage i brug. Der fokuseres her på 
en besvarelse af arbejdsspørgsmål 2.   
Besvarelsen af arbejdsspørgsmål 3 vil særligt tage udgangspunkt i empiriske 
undersøgelser ved dialogmøde i forbindelse med projekt ’Husets Energi’, samt interviews 
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med kerneaktører. Det professionelle aktørgrundlag og dets operationalisering i ’Husets 
Energi' analyseres og diskuteres i forhold til Transition Management i kapitel 5 og 6.  
Gennem ovenstående teoretiske og empiriske analyser er det målet med dette speciale at 
vurdere muligheden for at etablere en transitionsarena med den nødvendige kapacitet til at 
understøtte en omstilling mod øget energirenovering hos borgerne. På baggrund af 
analyserne bliver der i kapitel 7 peget på kommunens potentielle rolle i forhold til dette, 
anbefalinger fra Transition Management teori og hvilke områder som kommunen ikke kan 
influere. Dette kapitel søger at afklare arbejdsspørgsmål 4 og lede til specialets samlede 
konklusion på problemformuleringen som findes i kapitel 8.  
Nedenfor ses en grafisk fremstilling af specialets opbygning med angivelse af fokus i 
kapitlerne og hvorledes der arbejdes frem mod løsningsforslag og konklusionen. I venstre 
side er angivet den primære teori eller metode anvendt til den konkrete sektion.  
 
Figur 3: Specialets struktur 
(egen illustration) 
Løsningsforslag  
(arbejdsspørgsmål 4) 
Empirisk analyse 
spørgeskema/observation/ 
interviews 
(arbejdsspørgsmål 3 og 4) 
case-studie analyse  
m/ interviews. 
(arbejdsspørgsmål 2) 
Transition management 
(arbejdsspørgsmål 1) 
Kapitel 3:   Omstillingsprocesser - en teoretisk analyse 
Kapitel 4:   Case-studie analyse - erfaringsindsamling og analyse af  
energiprojekter 
Kapitel 5: Projekt 'Husets Energi' Kapitel 6:  'Husets Energi' som transitionsarena 
Kapitel  7:  
Muligheder for facilitering fra kommunalt regi 
Kapitel 8:   Konklusion 
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2.1 Teoretiske overvejelser 
I dette speciale er der truffet et bevidst valg omkring anvendelse af Transition 
Management teori. Anbefalingerne indenfor Transition Management er af Martens 
fremhævet som instrumenter passende til et nyt vidensparadigme, fokuseret på at 
realisere løsninger på de komplekse samfundsmæssige problemstillinger omkring 
bæredygtighed som vi står overfor (Martens, 2006). Behovet for ny tilgang til 
vidensproduktion fremvises nedenfor. 
2.1.1 Behovet for udvikling i vidensparadigmer 
I litteraturen i dag henvises ofte til forskellige klassificeringer af metoder i 
vidensproduktion.  At tale om et paradigmeskift i vidensproduktion henviser traditionelt til 
en nyopstået opfattelse af hvad der kan opfattes som anerkendt viden, ofte vurderet ud fra 
metoden som anvendes til at opnå resultater (Gibbons et al., 1994:3). Den traditionelle 
vidensproduktion, ofte betegnet som Mode-1 eller ’Normal Science’, indebærer jævnfør 
Kuhn’s klassificering; søgen efter svar i et monodisciplinært felt under foruddefinerede 
institutionelle retningslinier. Det er en udspringer af Newton’s empiriske og matematiske 
tilgang til forskning og excellerer indenfor områder med veldefinerede og afgrænsede 
problemstillinger særligt det naturvidenskabelige felt (Gibbons et al., 1994; Ravetz, 
2006:276). 
For at håndtere problemstillinger som er komplekse og strækker sig over adskillige 
discipliner er Mode-1 vidensproduktion dog oftest utilstrækkelig, hvilket udviklingen i 
litteraturen omkring vidensproduktion også afspejler. I 1994 påpegede Gibbons m.fl. 
således tegn på paradigmeskift indenfor vidensproduktion. Ifølge dem var et nyt 
paradigme undervejs defineret som Mode-2 viden (Gibbons et al., 1994:3). 
 
Figur 4: Mode-1 og Mode-2 Science egenskaber  
(figur fra Martens, 2006:38) 
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Vidensproduktion under Mode-2 paradigmet er reaktiv i forhold til kontekst og inkluderer 
forskellige aktører afhængigt af problemstillingen. Fokus i Mode-2 er på at rykke 
vidensproduktionen fra specifikke discipliner til at inkludere tvær- og trans-disciplinært 
samarbejde og udforskende videnskab for at informere handling indenfor områder af stor 
betydning præget af stor usikkerhed, kompleksitet og mange aktører/interessenter, såsom 
for eksempel klimaændringer (Turnpenny et al., 2009:348; Martens, 2006:38). 
Samme år fremførtes ligeledes konceptet Post-Normal Science (PNS) (Funtowicz & 
Ravetz, 1994). Mode-2 og PNS har mange ligheder da de begge fokuserer på hvorledes 
ny vidensproduktion kan hjælpe til håndtering af komplekse problemstillinger særligt i 
forhold til samfundets interaktion med miljøet. Forfatterne præsenterede Post-Normal 
Science som i figuren nedenfor og klassificerede Mode-2 til at høre under professional 
consultancy, hvor Mode-1 er applied science. 
 
Figur 5: Post Normal Science (PNS) 
(figur fra Funtowicz & Ravetz, 1994:1882). 
 
I en senere artikel har Ravetz fremhævet at manglen på ’extended peer review’ i Mode-2 
er den væsentligste forskel, da der dermed ikke er et kritisk eksternt review og udvidet 
ansvar i vidensproduktionen (2006:277). I 1994 formuleringen af Mode-2 var det ikke 
specielt synligt hvorvidt ’participation’ gik ud over industri-universitet/forskning-regering 
triple helixen. Med en revidering i 2003 har forfatterne til Mode-2 dog klarificeret 
inklusionen af civile i Mode-2 produktion af viden under subkonceptet agoraer, hvilket gør 
forskellene mellem Mode-2 og PNS minimale (Nowotny et al., 2003:192). 
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I de nye vidensparadigmer er det særligt samarbejdet mellem discipliner og aktører som 
kan medvirke til at fremme refleksiviteten omkring den praktiske funktionalitet af 
vidensproduktionen set i forhold til problemstillingen (Gibbons et al., 1994:7). Dette giver 
som resultat en øget produktion af viden som kan implementeres, frem for blot 
indforståede akademiske artikler og rapporter eller industrielle teknologiske løsninger som 
måske rammer forbi individets såvel som problemstillingens behov. Ved at inddrage 
borgere i vidensproduktion kan et socialt robust resultat og større accountability for 
medvirkende parter sikre viden, der kan implementeres i direkte relation til 
problemstillingerne (Brand & Karvonen, 2007:28).  
Ved at fokusere på samspillet mellem aktører såsom industrien, akademikere, politikere og 
civile kan man få de, ofte værdiladede, kontroverser frem som kan lede til en mere 
innovativ ’co-production’ af viden. Som fremført af Jasanoff medvirker dette til at rykke 
paradigmerne mod bredere offentlig deltagelse (Jasanoff, 2004:90-91).  
Harris (2007) bifalder tankegangen i Mode-2 og PNS, og tager det et skridt videre til hvad 
han betegner som Mode-3 science: 
‘Science that is done in the context of its application but which also 
influences the context and application through engagement in a contextual 
and recursive debate’ (Harris, 2007:169), (understregning tilføjet) 
Den første del uden understregning er det gældende paradigme i forhold til Mode-2 
videnskab. Den anden halvdel er hvad Harris ser som en forudsætning for at håndtere de 
komplekse problemstillinger i relation til bæredygtighed, som vi står overfor idag. Han 
henviser til dette som den post-normale videnskab som også Bateson allerede i 1958 
efterspurgte med en rekursiv debat mellem videnskab og samfund (Harris, 2007:170). 
Adskillige andre forskere har ligeledes påpeget denne udvikling som naturlige skridt mod 
produktion af den type viden som er nødvendig for at håndtere konkrete, særligt 
bæredygtighedsrelaterede, komplekse problemstillinger (Turnpenny et al., 2009:354-355; 
Kemp & Martens, 2007:8; Brand & Karvonen, 2007; Martens, 2006:38). 
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2.1.2 Tilgang til vidensproduktion i specialet 
Dette speciale tager udgangspunkt i teorien Transition Management sat i direkte relation til 
en lokal case i Ringkøbing-Skjern Kommune – Projekt ’Husets Energi’. For at kunne 
fremlægge fokusområderne i Transition Management og analysere på teoriens position, 
såvel som dens praktiske anvendelighed er der gennemført en grundig literatur-
gennemgang af området. Udgangspunktet i teorien såvel som i projekt ’Husets Energi’ er 
en tværfaglig tilgang til en problemstilling med inddragelse af flere forskellige aktører på 
flere niveauer for at sikre en omstilling og udvikling af en attraktiv løsning for at facilitere 
øget privat energirenovering. I speciale processen er der ligeledes lagt vægt på at 
indsamle information og data via forskellige metoder fra flere kilder og aktører, både 
indenfor akademien såvel som forskellige interessenter på lokalt plan. Dermed 
understøtter såvel anvendt teori, empiriindsamling som case en ny tilgang til 
vidensproduktion som beskrevet ovenfor i afsnit 2.1.1. ’Husets Energi’ er i de indledende 
faser primært vurderet som Mode-2 tilgang, men jævnfør kontrakten skal der på sigt sikres 
inddragelse af borgere med evalueringer og følgende tilretning af modellen for at facilitere 
øget energirenovering. Dermed sigter projektet i Kommunens ambitioner på netop at 
levere hvad Harris ovenfor definerede som en Mode-3 vidensproduktion, med en reel 
indflydelse fra borgerne på metoder og resulterende omstilling i regimet for 
energirenovering. Det er ikke muligt at vurdere, hvorvidt der kan opnås en reel Mode-3 
proces på nuværende tidspunkt i processen.  
Transition Management som teori har været genstand for en del kritik, hvilket der bliver 
fremstillet yderligere i afsnit 3.3.3. I forhold til specialeprocessen er det valgt at analysere 
en lokal case i relation til teoriens anbefalinger og observationer. Casen i Ringkøbing-
Skjern Kommune er ikke startet som en case til gennemførelse indenfor anbefalingerne af 
Transition Management hvilket naturligt vil betyde afvigelser. Det er ikke formålet med 
dette speciale at pointere de steder, hvor de teoretiske anbefalinger ikke blevet opfyldt. 
Nærmere er det håbet at vurdere, hvorvidt der er elementer i processen der kunne være 
hjulpet yderligere på vej, ved anvendelse af værktøjerne i Transition Management. Teorier 
kan sjældent overføres 100 % til praktisk anvendelse og transitionsledelse er netop en 
teori, eller model om man vil, som inkorporerer mange forskellige teorier og hvis 
anvendelse afhænger meget af kontekst og aktører.  
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2.2 Empiriindsamling og databearbejdning 
Empiriindsamlingen er centreret omkring processerne og planlægningen af projekt 'Husets 
Energi' og den overordnede energiplan. De valgte undersøgelser er kvalitative af natur og 
indeholder elementer af observation, deduktion og fortolkning af udtalelser og 
sammenhænge. De forskellige metoder anvendt til empiriske studier præsenteres 
nedenfor. 
2.2.1 Udvælgelse af Case-studier til analyse af kommunale projekterfaringer 
For at vurdere processen og de valgte tiltag er der udarbejdet en analyse på baggrund af 
case-studier af erfaringer fra lignende projekter i Danmark. Der er i udvælgelsen af 
relevante cases afgrænset i forhold til følgende krav:  
• forankret hos en offentlig myndighed 
• fokus for projektet inkluderer privat energirenovering.  
Disse krav til de inkluderede cases har ført til en naturlig afgrænsning af en række 
benævnelsesværdige offentlige projekter som ikke har haft fokus på privat 
energirenovering. Nogle af disse er dog blevet kort skitseret for at fremvise de typiske 
indsatsområder. For yderligere at understøtte analysen af de udvalgte cases blev der 
foretaget interviews med Klyngekonsulent Sara E. Møller fra Energiklyngecenter Sjælland i 
relation til energilandsby projektet og med Thorbjørn Sørensen fra Middelfart Kommune 
omkring ESCOlight projektet. Der blev via mailkorrespondence afklaret detaljer 
vedrørende ZERObolig projektet med projektleder Casper Mikkelsen. 
Udover disse personlige kommunikationer har detaljerne omkring de fremførte cases 
været at finde på internettet gennem projekternes egne hjemmesider, artikler i lokalaviser 
(online) og opsamlende hjemmesider som eksempelvis www.klimabyggeri.dk, oprettet i 
relation til KIBS projektet (Klimaændringer og Innovation i Byggeriet - Region Sjælland). 
Ligeledes har nogle af projekterne figureret i akademiske publikationer og rapporter som 
case eksempler.  
Gennemgangen af erfaringer fra andre kommunale energiprojekter og OPP samarbejder 
giver mulighed for at vise de forskellige faktorer som har indflydelse på succes i forskellige 
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projekter. Ligeledes kan gennemgangen medvirke til at eksemplificere den kompleksitet, 
der ligger i at udvikle en model der gennem offentlig facilitering, både kan inddrage flere 
parter og levere løsninger til at møde boligejeren der hvor han/hun er. 
2.2.2 Interviews med eksperter og nøglepersoner 
Der er i forbindelse med empiriindsamling til besvarelse af problemstillingen blevet 
gennemført 3 personlige interviews og 2 mailkorrespondence interviews, hvor det enten 
ikke var muligt eller vurderet nødvendigt at mødes ansigt til ansigt. De personlige 
interviews blev gennemført som semi-strukturerede interviews, hvor en række spørgsmål 
var nedskrevet på forhånd, men flere spørgsmål kom til som følge af de givne svar, 
ligesom den interviewede selv havde mulighed for at bringe emner på bane som denne 
fandt relevant. Sara E. Møller fra Energiklyngecenter Sjælland, blev interviewet omkring 
energilandsby projektet som anført ovenfor, men ligeledes for at uddybe omkring hendes 
erfaringer med Offentlig-Privat Partnerskaber (OPP), ejerskab i projekter og virkningsfulde 
metoder i facilitering af privat energirenovering. Disse sidstnævnte områder var ligeledes 
et vigtigt fokuspunkt i interviewet med Thorbjørn Sørensen, Teknik og Miljøchef i 
Middelfart Kommune. Derudover var hans konkrete projekterfaring fra omkring ESCOlight 
projektet og Grøn Erhvervsvækst samarbejdet fokuspunkter i interviewet.  
Gennem hele processen med dette speciale har der været tæt kontakt til Leder af 
Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune - Henning Donslund. Derved har en del 
informationsudveksling ført sted som personlig kommunikation, men der blev ligeledes 
gennemført et semi-struktureret interview med Henning Donslund for at sikre information 
omkring specifikke detaljer om Energi2020 og projekt ’Husets Energi’ processen. 
Et personligt interview var skemalagt med forretningsudvikler Rasmus Martens Jakobsen 
fra Scanenergi, ansvarlig for ’Husets Energi’ projektet. Interviewet blev desværre aflyst af 
to omgange og endte derfor med at blive gennemført som mailkorrespondence interview. 
Rasmus Jakobsen blev interviewet omkring idégrundlaget og opstarten af det samlede 
projekt. Derudover blev der fokuseret på samarbejdet mellem kerneaktørerne og metoder 
til inklusion af et bredt spektrum af aktører, læring i processen, opståede barrierer, 
udbygning af projektet fremover og modtagelsen hos private borgere af modellen for 
energirenovering.  
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Gennem mailkorrespondence blev der indhentet information konkret omkring ZERObolig 
projektet i  Sønderborg fra projektleder Casper Mikkelsen. Denne information understøtter 
sekundær data fra artikler og ZERObolig projektets egen hjemmeside. 
De initielle interviews med Sara E. Møller og Thorbjørn Sørensen, samt uddybende 
oplysninger fra ZERObolig projektleder Casper Mikkelsen, har bidraget med viden omkring 
erfaringer indenfor privat energirenovering fra kommunale og OPP perspektiver og hvilke 
faktorer det er vigtigt at tage højde for. Disse oplysninger har sammen med sekundære 
oplysninger om energiprojekter bidraget i særlig grad til erfaringsgrundlaget i kapitel 4 og 
til diskussionen af 'Husets Energi' projektet i kapitel 6. Derimod har interviewet med 
Henning Donslund såvel som korrespondencen Rasmus Jacobsen fokuseret mere konkret 
på den lokale case i Ringkøbing-Skjern Kommune, overvejelser omkring muligheder, 
detaljer om partnerskabet samt forventninger til projekt 'Husets Energi'. De interviewede 
personer er blevet udvalgt i forhold til deres professionelle kendskab til området for privat 
energirenovering og/eller den lokale case hvilket har gjort det muligt både at stille 
dybdegående spørgsmål såvel som mere sonderende for området. Det semi-strukturerede 
format var et bevidst valg for at åbne for muligheden for at de interviewede selv kunne 
bringe nye fokusområder på banen. Dette var vigtigt da de med deres professionelle virke 
har mere konkret praktisk viden om relevante samspil og problematikker, end man som 
interviewer eksternt fra processen kan gøre forhåbninger om (Kristensen, 2007:282-283). 
Formålet med metoden er i overensstemmelse med Kristensens klassifikation af kvalitative 
interviews;  
"Kvalitative forskningsinterviews er interviews, hvis formål er at indhente og fortolke 
information om en given problemstilling, hos personer der forventes at have viden om 
den" (Kristensen, 2007:284)  
2.2.3 Observation og spørgeskema ved dialogmøde med erhvervsaktører 
En af de væsentligste faktorer i relation til projekt ’Husets Energi’s succes bliver 
samarbejdet med forskellige lokale håndværksaktører som udfører energirenovering. 
Derfor blev der d. 14. marts 2012 afholdt dialogmøde i Højmark Forsamlingshus. Der blev i 
den forbindelse givet tilladelse til observation under mødet og ligeledes udlevering af 
spørgeskemaer til de fremmødte håndværkere (se bilag 4). 57 af 63 fremmødte besvarede 
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spørgeskemaerne hvilket giver en svarprocent på 90. I spørgeskemaet blev respondenten 
bedt om at specificere antal medarbejdere i virksomheden, virksomhedens fagområde og 
antal medarbejdere med energivejledningskursus. Derudover indeholdt skemaet otte 
spørgsmål, hvoraf kun to var helt åbne. Det var typisk de to åbne spørgsmål som blev 
sprunget over af respondenterne (se bilag 5). I to spørgsmål var der lukket svarmulighed 
med ja/ nej og i to var der ligeledes mulighed for måske. I spørgsmål 1 og 2 fik 
respondenten mulighed for at vælge to ud af 5 forskellige faktorer som eksisterende 
barrierer for energirenovering eller motivation for energirenovering. I disse 2 spørgsmål var 
der givet mulighed for at skrive andre faktorer nedenfor, denne mulighed blev kun benyttet 
af én respondent til specificering af et svar indenfor kategorierne.  
Spørgeskemaerne blev specifikt udviklet i simpelt sprog og med få primært lukkede 
spørgsmål for at sikre høj responsrate (Andersen, 2006). Skemaerne blev printet på en A4 
side med introduktion af specialets fokus og underskrift af den specialestuderende på 
forsiden og med spørgsmålene bagpå. Dette var ligeledes specifikt for a gøre besvarelse 
overskueligt.  
Observation og spørgeskemaer gav en vigtig forståelse for forskellige problematikker og 
understøttede i en række tilfælde udsagn fremført i tidligere interviews. Samtidig gav 
spørgeskemaerne mulighed for at integrere de lokale håndværkeres opfattelse af 
motivationer og barrierer for privat energirenovering i projektet, såvel som deres holdning 
til samarbejde i ’Husets Energi’ projektet.  
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Kapitel 3. Omstillingsprocesser – en teoretisk gennemgang 
I dette kapitel gives en præsentation og analyse af teorierne bag Transition Management. 
Der lægges ud med en kort introduktion til de komplekse bæredygtighedsproblemer, vores 
nuværende socio-tekniske system har leveret. Herefter inddrages systemteoretiske 
betragtninger i forhold til omstillingsprocesser og hvordan disse potentielt kan påvirkes. I 
kapitlets afsnit 3.3 introduceres Transition Management teorien som netop fokuserer på 
refleksiv ledelse og facilitering af ønskede udviklingstrajekter i omstillingsprocesser. Målet 
er at skabe en forståelse for de processer, som det er nødvendigt at tage i betragtning for 
at skabe en udvikling mod omstilling af større socio-tekniske systemer. Der er forskellige 
bidrag i literaturen omkring faktorer og værktøjer som i kapitlet forsøges fremstillet og 
relateret til problemstillingens arbejdsspørgsmål 1. Afslutningsvis relateres Ringkøbing-
Skjern Kommunes Energi2020 strategi til Transition Management teorien. 
3.1 Omstillingen til et fokus på bæredygtig udvikling 
Særligt gennem de seneste to årtier er der sket en udvikling med øget teoretisk fokus på 
socio-tekniske omstillingsprocesser. Denne udvikling har ofte været bundet op på 
diskussioner omkring visionen om bæredygtig udvikling og hvordan denne kan realiseres. 
Det er blevet fremført at for at realisere et bæredygtigt samfund, kræves der omstillinger 
på flere niveauer indenfor adskillige områder, hvor der ofte ikke kun er én løsning, eller 
hvor der er store usikkerheder forbundet med forskellige indsatser.  
De miljø- og klimamæssige udfordringer vi står overfor i dag er tæt relaterede til både 
økonomiske interesser såvel som social velfærd. Gennem befolkningstilvækst og 
teknologisk udvikling har mennesket gennem de sidste 200 år øget presset på naturens 
ressourcer og udledt forurening i en målestok, som økosystemet ikke er i stand til at 
håndtere. Dette har resulteret i både klimaændringer og udryddelse af biodiversitet, hvilket 
bliver en selvforstærkende cyklus, særligt da de første symptomer har ramt de fattigste 
områder i verden. I fattige egne resulterer disse ændringer ofte i et kortsigtet 
overlevelsesfokus og dermed uhensigtsmæssig udnyttelse af de resterende ressourcer, 
hvilket eskalerer problemerne. I den anden ende af skalaen overforbruger vestens 
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velhavende befolkningsgrupper materialistiske luksusgoder samt mad og energi, typisk 
med megen spild (Miller, 2007:6-26).  
Bæredygtig udvikling søger at skabe balance mellem økonomisk vækst/udvikling, 
varetagelse af naturens ressourcer og miljøet samt sociale fordelingsmæssige 
problemstillinger. Disse tre kerneområder er ofte blevet udstillet som hinandens 
modsætninger. Med formuleringen i Brundtland rapporten fra 1987 omkring bæredygtig 
udvikling, lykkedes det dog at samle de modstridende synspunkter fra disse områder bag 
en fælles agenda.  
“development that meets the needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts: the concept of 
‘needs’, in particular the essential needs of the world’s poor, to which overriding priority should be 
given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization in the 
environment’s ability to meet present and future needs”(WCED, 1987:43) 
 
Formuleringen tilbyder fortsat udvikling og vækst, men med et samtidigt fokus på hensyn 
til miljøet og verdens udsatte. Ifølge Meadowcroft (2005:268) lykkedes det med denne 
formulering af bygge bro mellem hidtil stridende parter. Det var ikke længere et spørgsmål 
om at vælge mellem miljøet på den ene side og økonomisk vækst på den anden, men om 
at finde nye veje at kombinere de tre, således at en hensigtsmæssig balance kunne 
opnås. Netop opbakningen fra 170 lande til denne formulering ved Rio-konferencen i 1992 
er blevet fremhævet som et større gennembrud, som har resulteret i en normativ 
konceptuel retningsangivelse. Effekten af dette mener Meadowcroft blandt andet kan ses i 
adskillige lande ved udbygningen af politiske miljøstrategier, integrering af miljømæssige 
og økonomiske faktorer i beslutningsprocesser på tværs af ministerier, fokus på måling af 
effekter på miljøet af forskellige tiltag og regulering af industri. Ligeledes initiativer som 
Lokal Agenda 21 og Borgmesterpagten, øget inddragelse af befolkningen i høringer samt 
udbygning af FN’s internationale samarbejde for bæredygtig udvikling (2005:273-275). 
Bæredygtig udvikling er et stort område som adskillige forskere fortsat diskuterer 
præmisserne for ud fra vidt forskellige perspektiver. I dette speciale vil selve konceptet 
omkring bæredygtig udvikling ikke blive nærmere analyseret udover denne indledende 
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præsentation. Med ovenstående henledes blot på udfordringernes natur og udviklingen 
indenfor de sidste 25 år. Denne udvikling er forudsætningen for håndtering af eksempelvis 
klimaændringer, som typisk ikke kan tages ud af kontekst og behandles uden at se på de 
faktorer i omverdenen som har ledt til den nuværende situation (Dryzek, 1997:7-8).  
3.2 Et systemperspektiv for socio-tekniske omstillingsprocesser 
De komplekse problemstillinger vi står overfor i relation til at udvikle et mere bæredygtigt 
samfund, bærer vidne om den tætte forbindelse som eksisterer mellem forskellige 
systemer. For at gennemføre omstillinger er det vigtigt at have en forståelse for disse 
forbindelser og her kan systemteori hjælpe. System tankegangen beskæftiger sig med 
ideen om kausale forbindelser, feedback mekanismer og interaktive processer som 
bestemmer hvilken vej udviklingen går (Voss et al., 2006:105). Fremstillingen nedenfor i 
figur 6 viser nogle af de forskellige forbindelser og system interaktioner, som har 
indflydelse på, hvilke omstillinger der er mulige eller nødvendige. Det giver samtidig en ide 
om, hvor forskelligartede mekanismer, der kan indvirke på en udviklingsretning og 
vanskeligheden i at kontrollere såvel som forudsige udefrakommende faktorer 
eksempelvis fra det økologiske domæne. 
 
Figur 6: Eksempler på forstærkende samspil i forskellige systemer 
(Loorbach, 2002:2) 
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Indenfor det overordnede socio-tekniske system, som er det eksisterende 
menneskeskabte dominerende paradigme, afhænger sandsynligheden for en varig 
omstilling af samspillet mellem tre niveauer. Øverst kan man anskue det socio-tekniske 
landskab i form af politik, resourcer, infrastruktur, sociale værdier, demografi og økonomi. 
Herunder eksisterer de gældende regimer inden for forskellige områder, som eksempelvis 
bygninger og energi i bygninger, hvori der er en række gældende praksisser og 
grundregler som oftest er understøttet af interesser i det socio-tekniske landskab gennem 
eksempelvis reguleringer. Det sidste niveau kan beskrives som nicher hvor 
teknologiudviklinger, individuelle aktører eller virksomheder og lokal praksis kan bevæge 
sig udenfor de traditionelle strukturelle rammer i det socio-tekniske system (Rotmans et 
al., 2001:5).  
 
Figur 7: Multi-level perspektiv på omstillinger 
(Geels & Schot, 2007:401) 
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Det eksisterende system befinder sig i en slags balancegang (ekvilibrium), hvori 
udviklingsretninger opstår ud fra både eksterne miljømæssige faktorer såvel som 
interaktioner mellem agenter på forskellige niveauer med afsæt i eksempelvis kulturelle, 
økonomiske, teknologiske og/eller psykologiske motivationer. Forskellige faktorer kan 
være med til at ændre på denne balancegang. Ofte fremføres netop niche niveauet som 
en drivende kraft, da der herfra ofte kan opstå innovationer, som udfordrer det 
eksisterende system (Loorbach, 2002:4; Taanman et al., 2006:5). En ting kan dog fastslås 
i forhold til komplekse systemer; én variabel alene kan ikke fordre en omstilling, men når 
forskellige agenter og udviklingsspor understøtter hinanden og opbygger kapacitet og 
styrke kan det føre til at det overordnede system eller undersystemer kan ændre sig (Voss 
et al., 2006:106). Som fremført af Harris (2007:21); 
 ‘the complete behavior of the Complex Adaptive System arises from the pandemonium of 
local interactions’.   
Således er det aldrig muligt med sikkerhed at fastslå resultatet af et bestemt 
udviklingsspor i et systems interaktioner. Magtrelationer kan ændre sig, eksterne 
indflydelser kan opstå og teknologisk udvikling kan ændre billedet fuldstændigt.  
Som Bateson definerede i 1973 er det menneskelige samfund et system i sig selv, 
samtidig med at det er en del af et langt større globalt økosystem. Historisk set er det 
dokumenteret at manglende agtpågivenhed i forhold til det større øko-system har været 
årsag til kollaps af tidligere civilisationer. Typisk har disse været ude af stand til at reagere 
på ændringer i det omkringliggende øko-system på grund af infrastruktur, etablerede 
værdisystemer og institutioner i civilisationens eget nære system (Harris, 2007:85).  
3.2.1 Typer af omstillinger 
Omstillinger kan som nævnt ske gennem interaktioner mellem processer på forskellige 
niveauer. En omstilling kan ligeledes defineres som en udvikling, men der er store 
forskelle på typen af udvikling i forskellige omstillingsprocesser. I et regime, hvor 
reguleringen og værdierne i landskabet ikke modarbejder de dominerende processer, vil 
der som hovedregel ske en vis grad af inkremental innovation internt i regimet. Der 
forekommer altså en udvikling i form af reproduktion og forbedring af det gældende regime 
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dog uden at det radikalt ændrer på de gældende processer. I de tilfælde, hvor der bliver 
lagt pres på et regime til at ændre praksis, kan der, afhængigt af tilgængelige teknologier 
og graden af pres for ændringer, ske omstillinger i form af transformation af processer i 
regimet ved at tilrette handlemåder og integrere nye teknologier i det eksisterende regime. 
I en dybere omstillingsprocess kan substitution forekomme hvor teknologierne i det 
gældende regime bliver udskiftet med nye og anderledes teknologier, som eksempelvis 
kan opfylde behov mere effektivt. Om niche innovationer vil erstatte det gældende regime 
eller blot medvirke til en tilretning (transformation) af eksisterende praksis afhænger ifølge 
Geels og Schot (2007:409f) af hvor moden teknologien fra nichen er og hvor kraftigt et 
pres der kommer fra det socio-tekniske landskab. Et eksempel på substitution indenfor 
energisektoren kan ses ved de store omstillinger i forbindelse med oliekrisen i 70’erne til 
naturgas, og ligeledes den igangværende intensive omstilling til vindenergi (Shackley & 
Green, 2007:230). 
I deres artikel fra 2007 argumenterer Shackley & Green for at den nødvendige omstilling 
indenfor energisektoren frem mod 2050 ikke vil kunne defineres ud fra ovenstående, men 
vil indebære en decideret rekonfigurering af hele energisystemet. Dette baserer de på, at 
det er tvivlsomt at én teknologi alene vil kunne løfte opgaven, men at der vil kræves en 
hidtil uset sammenkobling af forskellige teknologier og adfærdsændringer, for at levere 
den krævede omstilling (ibid). Denne omstillingsprocess kan realiseres via rekonfigurering 
som beskrevet ovenfor, men en de-alignment/ re-alignment proces kan også blive 
tilfældet. Ved denne type falder det eksisterende regime fra hinanden uden en klar 
erstatning (de-alignment), og der opstår konkurrence mellem en række niche teknologier, 
hvorefter en bestemt af disse vinder og bliver den dominerende teknologi i det nye regime 
(re-alignment) (Geels & Schot, 2007:408).  
I transitionsteori er der altså hidtil blevet fremført disse 5 omstillingsprocesser; 
reproduktion, transformation, substitution, de-alignment/re-alignment og rekonfigurering, 
som spænder fra inkrementale forbedringer til radikale dybe omstillinger.  
3.3 Transition Management – kan omstillingsprocesser ledes? 
På grund af vanskelighederne i at forudse udviklingstrajekter i et komplekst system 
arbejder man i Transition Management teori med et proces- og deltagerorienteret fokus på 
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de igangværende dynamikker imellem niveauerne i systemet og eventuelle 
omstillingsområder. Indenfor området forsøger man derigennem at facilitere ønskede 
udviklingstrajekter ved at påvirke og inddrage aktører og niveauer i systemet som kan 
have indflydelse på forandring. I samarbejde mellem forskellige domæner, niveauer og 
aktører er det målet i Transition Management at skabe langsigtede visioner og mål, som 
kan vejlede fælles indsatsområder på den korte bane (Nill & Kemp, 2009:672; Loorbach, 
2007:1; Voss et al., 2006:109). Dernæst fokuseres der på identifikation af ønskede 
udviklingsstier mod visionen, hvor en række veje holdes åbne. Der gennemføres, som 
illustreret i figur 8, løbende evalueringer kaldet udviklingsrunder (development rounds), 
med det formål at sikre løbende læring, innovation og forbedring af processen. 
 
Figur 8: Traditionel tilgang vs. Transition Management 
(Loorbach & Rotmans, 2006:196) 
3.3.1 Igangværende dynamikker 
Som beskrevet i afsnit 3.2 kræver omstillinger i socio-tekniske systemer at forskellige 
kræfter i systemet interagerer med hinanden og oparbejder et momentum, som kan rykke 
systemet fra et dynamisk ekvilibrium til et andet. I Transition Management arbejder man 
ligeledes ud fra dette systemteoretiske perspektiv. Man ser omstillinger i faser afhængigt 
af de igangværende dynamikker, såvel som i niveauer i forhold til hvor disse påvirkninger 
af det eksisterende ekvilibrium kommer fra og hvor de presser på i relation til multi-level 
perspektivet beskrevet i figur 7 i afsnit 3.2.  
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Figur 9: Udvikling i system-omstillingsprocesser 
(Tilpasset efter Rotmans et al., 2001:4; Voss et al., 2006:106) 
Omstillingsprocesser fra et ekvilibrium til et andet tager typisk minimum 25-30 år. Derfor er 
det interessant at vurdere hvilke dynamikker man eventuelt kan tilskrive en potentiel 
igangværende omstillingsproces. Som beskrevet i afsnit 3.1 kan Rio-konferencen i 1992 
tilskrives en væsentlig rolle i initieringen af en normativ retningsangivelse i forhold til fokus 
på bæredygtighed. Et konkret resultat derfra er Kyoto protokollen og deraf resulterende 
værdisætning af CO2-kvoter. Dynamikker i andre domæner har i samme periode fra 1990 
frem til i dag påvirket vores eksisterende socio-tekniske system. Her kan blandt andet 
nævnes udviklingen i teknologi indenfor vedvarende energikilder (vindenergi, 
varmepumper, prisfald på solcelleteknologi, udvikling af bioenergi), fokus på 
naturresourcer - tømning af verdens oliereserver (2010 vurderet til peak-oil år) og IPCC 
rapporternes øgede overbevisning om antropogenisk indvirkning på klimaændringerne. På 
den politiske og globale scene har særligt to udviklinger opbygget momentum for en 
omstilling.  
1. Forsyningssikkerhed og terror– oliekrisen i 1973, terrorangrebet d. 11. September 2001, 
stigende oliepriser op til 2008 ($145 pr. Tønde) og igen i 2011 ($115 pr. tønde), usikkerhed 
om gasforbindelsen fra Rusland, såvel som uroen i mellemøsten under det arabiske forår og 
sanktioner mod Iran presser oliesituationen 
2. Finansiel og økonomiske krise fra 2008 – nær-recession på tværs af Europa. Globaliseringen 
har op gennem halvfemserne påvirket udflytning af arbejdspladser og produktion fra 
Danmark. Derfor har der tidligt været fokuseret på udbygning af videnssamfundet og 
innovation for at opretholde arbejdspladser i Danmark. 
Stabilisering i nyt ekvilibrium 
Initierende udvikling 
Take-off i udvikling 
Gennemslag af nye 
systemegenskaber  
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De ovenfor beskrevne dynamikker ligger i vidt forskellige systemer og domæner, såsom 
Jordens klimasystem, det globale økonomiske system, domæner indenfor teknologi og 
socio-kulturelle såvel som institutionelle domæner. Kombineret har ovenstående 
udviklinger lagt grundstenen til det danske fokus på selvforsyning og grøn vækst. Som 
beskrevet i problemfeltet er udviklingen mod en effektiv grøn energiforsyning/forbrug, for 
Danmark såvel som for Europa, fremført som løsningen på både miljøproblemer, 
afhængighed af ustabile olie/gas nationer og vejen til økonomisk vækst, øget 
konkurrenceevne og dermed lokale, nationale og europæiske arbejdspladser. Dette viser 
hvordan samtidig udvikling (co-evolution) i forskellige separate systemer påvirker 
dynamikker i et samlet socio-teknisk system og derigennem skaber ufravigelig udvikling i 
overensstemmelse med kompleks systemteori (Rotmans & Loorbach, 2009:186). 
Udvikling i forskellige systemer, over en længere tidsperiode med interaktion på forskellige 
niveauer, opfylder forudsætningerne for systemomstillinger ifølge en af Transition 
Management teoriens grundlæggere (Loorbach, 2002:3). 
3.3.2 Metoder til at påvirke udviklingstrajekter  
Transition Management arbejder ud fra den forudsætning, at det er muligt at styre 
retningen og hastigheden af udviklinger ved at etablere de rette rammer for social og 
teknologisk innovation gennem en række initiativer og klar kommunikation (Loorbach, 
2002:6). Transition Management opererer med en opdeling i tre innovationssfærer 
(strategisk, taktisk og operationel) samt en række aktiviteter som forbinder disse. 
Rækkefølgen af indsatsen på de forskellige niveauer, og hvilke aktiviteter der skal initieres 
først, er ikke fastlagt og kan ske sideløbende eller i fuldstændig vilkårlig rækkefølge 
(Rotmans & Loorbach, 2009:191). Det er dog et vigtigt fokus at der foregår kontinuerlig 
læring og udvikling som fremført i figur 8. Figur 10 nedenfor viser Transition Management 
processen.  
På det strategiske niveau ligger fokus på identifikation af problemstillingen og den 
grundlæggende kultur og normer, aktører og eventuelle feedback loops som påvirker 
denne. Ud fra denne viden kan man opbygge visioner og en fælles forståelse for 
langtidsperspektiver, ambitioner og forudsætninger samt de radikale ændringer som man 
vil arbejde hen imod. 
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Figur 10: Transition Management processens fokusområder 
(Brugge & Raak, 2007:11) 
På dette strategiske niveau identificeres ligeledes de nøgleaktører som kan have 
indflydelse på udviklingen i regimet og disse inkluderes i en transitionsarena. Det er vigtigt 
at aktørerne som deltager i arenaen er visionære frontløbere, som kan se ud over deres 
eget felt og være åbne overfor innovative koncepter (Rotmans & Loorbach, 2009:192).  
På det taktiske felt fokuseres der på de eksisterende strukturer såsom regulering og 
incitamenter, finansieringsmuligheder og infrastruktur. I forhold til dette forhandles og 
etableres der, nøgleaktørerne imellem, enighed om mulige veje (transition pathways) til 
den ønskede omstilling jævnfør den overordnede vision. I Transition Management taler 
man ofte om billeder (transition images) som repræsenterer dele af omstillingsprocessen, 
forestillinger om slutresultatet og vejene dertil. Det er vigtigt at pointere at billederne ikke 
er ment som en fastlæggelse af skridt og slutmål, men som en formidling af mange 
forskellige veje indenfor forskellige sektorer til at nå frem til visionen jf. figur 11. Disse 
billeder kan medvirke til at sikre opbakning fra en bredere gruppe aktører, da der blot skal 
opnås enighed om langsigtede ambitioner, mens der på den korte operationelle bane 
holdes en åben tilgang til forskellige metoder og eksperimenter. På baggrund af denne 
proces udvikles der en omstillingsdagsorden (transition agenda). Agendaen bør indeholde 
mål omkring indhold, processen for det specifikke område samt læringsudbyttet (Brugge & 
Raak, 2007:7-8; Rotmans & Loorbach, 2009:193).  
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Figur 11: Billeder som værktøj til at afsøge mål 
(Loorbach & Rotmans, 2006:200) 
Som vist i figur 10 er der et særskilt fokus på netop læring, evaluering og monitorering i 
Transition Management. Agendaerne leder til forskellige eksperimenter for at opnå delmål. 
Via gennemførsel af eksperimenter på det operationelle niveau, samt ny viden omkring 
feedbacks, aktører, teknologi o.l. opnås der kontinuerlig læring, optimering og innovation 
omkring omstillingsmål og billeder. Processen såvel som indholdet i eksperimenterne 
bliver dermed løbende justeret (Loorbach & Rotmans, 2006:200).  
3.3.3 Kritik af Transition Management teori 
Transition Management teori relaterer sig til anerkendte teorier indenfor system og 
kompleksitetsteori, teknologi og innovationsstudier samt historie, politik og økonomi. Ved 
at kombinere læren fra disse teoretiske retninger argumenterer man i Transition 
Management for at have identificeret en række faktorer, hvor man ved en målrettet 
indsats, kan styre udvikling i en bestemt retning. Modsætningen i forhold til det teoretiske 
grundlag er at dette enten analyserer ud fra historisk udvikling eller er teorier, der netop 
fremhæver kompleksitet og uforudsigelighed, uden på noget tidspunkt at have fremlagt 
metoder til at håndtere disse facetter i en ønsket retning.  
Den primære anvendelse af Transition Management har hidtil været fokuseret omkring 
udfordringen i en omstilling til et bæredygtigt samfund (Loorbach, 2002). Det er netop 
denne umiddelbare accept af en entydig tolkning af begrebet bæredygtig udvikling, som 
bliver skarpt kritiseret af særligt sociologen Elizabeth Shove og kolleger. Som fremhævet i 
afsnit 3.1 forsøger definitionen af bæredygtig udvikling at forene en lang række 
umiddelbart modstridende interesser, og selve konceptet i sig selv er ofte blevet kritiseret 
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for at være tvetydigt af natur og mangle konkrete krav (Dresner, 2008:70-72). Shove og 
Walker ser det derfor også som en grov underspilning af kompleksiteten i bæredygtigheds-
konceptet, at man, ifølge dem, i Transition Management overfører det som værende et 
simpelt retningsgivende grundlag (2007:4). Med denne første påpegelse af kompleksiteten 
i hvad der, af forfatterne bag Transition Management, bliver fremlagt som et fælles 
ensartet og ikke-kontroversielt mål, ligger Shove og Walker tonen til et bredere angreb i 
forhold til manglen på respekt i Transition Management for koncepter som magt og agency 
(ibid). For hvem kommer i sidste ende til at afgøre visionsretningen og hvilke stier der skal 
forfølges nærmere, når processen er igang og hos hvem ligger ansvaret for kritisk 
evaluering af valgte mål? Meadowcroft har pointeret at styring forudsætter tre ting; klare 
mål, forståelse for kausale sammenhænge og magt til at influere resultater.  
Yet in the context of sustainable development each of these three requirements 
appears problematic. Goals are vague, ambivalent, or conflicted. We are plagued by 
uncertainties and ignorance, and power is distributed among many actors and across 
many subsystems. In other words, we are not sure, or we cannot agree, exactly where 
we want to go (Meadowcroft, 2007:305).  
Hvad yderligere understøtter denne problematik findes i evalueringen af gennemførelsen 
af Transition Management i Hollands energipolitik. Her påpeges det netop, at 
repræsentanter fra erhvervslivet blev udpeget af ministeriet til at lede de seks 
identificerede platforme, hvorefter disse repræsentanter udpegede andre relevante 
aktører. Resultatet blev, at primært store virksomheder var repræsenteret, kun en NGO 
deltog og civile netværk var i stærkt mindretal, ligesom regeringen kun var sparsomt 
repræsenteret. Kritikken blev følgende, at processen var domineret af det eksisterende 
regime i selvorganiserende netværk. I 2005 blev dominansen af det eksisterende regime 
endnu fastslået ved nedsættelse af en taskforce til ledelse af eksperimenter og 
udvælgelse af udviklingstrajekter. Denne blev ledet af direktøren for Shell i Holland og 
bestod af primært erhvervsledere og kun i mindre grad repræsentanter fra regeringen 
(Kern & Smith, 2008:4095). Udvælgelse af niche eksperimenter følger økonomiske cost-
benefit og effektiviseringskrav, hvilket udelukker radikale nytænkninger og regimet er ikke 
presset til at nytænke, da det umiddelbart er dette der har overtaget processen. 
Overordnet er konklusionen på evalueringen at der i større grad i den hollandske proces 
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produceres inkrementale teknologiforbedringer frem for strukturelle ændringer. 
Erkendelsen er også her, i overensstemmelse med Shove og Walker at Transition 
Management underspiller betydningen af politiske magtprocesser frem for 
ledelseskompetencer (Shove & Walker, 2007:3-5; Kern & Smith, 2008:4101; Smith et al., 
2005). 
Næste kritikpunkt er at det kræver særlige ledelseskompetencer at lede en Transition 
Management proces. Med krav om løbende læring, monitorering og revision af mål som 
processen udvikler sig, argumenterer kritikere, at der mangler en vis grad af detaljering i 
teorien. Hvad skal monitoreres og gennem hvilke processer kan man revidere mål 
samtidig med at sikre løbende læring hos alle involverede? Her mener Shove og Walker, 
at der er tale om helt nye processer og derfor behov for nye ledelsesværktøjer, hvorimod 
forfatterne bag Transition Management fastholder at transitionsprocesser kan ledes ved 
hjælp af de samme værktøjer som bruges i politik i dag (Shove & Walker, 2007:5-6).  
I svaret på kritikken sætter forfatterne bag Transition Management en ære i at pointere 
refleksiviteten som det grundlæggende i Transition Management fremfor en trinvis 
’blueprint’ model til ledelse af udviklingstrajekter. De argumenterer, at der ikke bør 
eksistere én leder/manager i et transitionsforløb, men at hver aktør har en indflydelse og 
handler inden for forskellige områder i samarbejde med de andre aktører mod visionen. I 
samme ombæring beskylder de netop forankringen af den hollandske proces i regeringen 
for at være årsag til den indsnævrede proces i det gældende regime som umiddelbart er 
blevet resultatet (Rotmans & Kemp, 2008). I direkte forlængelse af svaret, kommenterer 
Shove og Walker igen tvivlsomt på værdien af Transition Management som benævnelse 
for den række processer, der anbefales for at påvirke udviklingstrajekter. De argumenterer 
at med eller uden benævnelsen og udførelse af Transition Management beskrevne 
aktiviteter, er det sandsynligt at lignende systemiske udviklinger vil finde sted (ibid).  
Hvad enten man anerkender Transition Management som konkret teori med konkrete 
anbefalinger til aktiviteter eller vælger at se aktiviteterne som en bredere portefølje af 
tilgange, uden forankring i en konkret teori, giver den etablerede ramme i Transition 
Management teori muligheden for vurdering af processer i projekter sigtende mod at 
skabe en bestemt udvikling, såsom tilfældet i projekt ’Husets Energi’. 
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3.4 Energi2020 i et Transition Management perspektiv 
Udspringet til Energi2020 kom fra vedtagelse af planstrategien i Ringkøbing-Skjern 
Kommune i 2008, hvor en af siderne var ’Den Selvforsynende Energi Kommune’. I 
Energi2020 forpligter kommunen sig til en målrettet indsats for at opnå 100 % 
selvforsyning med vedvarende energi i år 2020. Leder af Energisekretariatet, Henning 
Donslund, kan ikke identificere idéophavsmanden til ’Den Selvforsynende Energi 
Kommune’, men har analyseret på baggrundene og identificeret tre nøgleord bag 
strategien (Donslund, 6.3.2012:@0.40): 
• selvforsynende 
• vidensudvikling 
• erhvervsudvikling 
Som Henning Donslund selv kommenterer, ligger der flere faktorer til grund for 
vedtagelsen af Energi2020. Det er en erhvervssatsning for at identificere, hvad man skal 
leve af i området i de kommende årtier. Samtidig nævnes der faktorer som olieprisernes 
stigning, klimaudfordringerne, forhøjet vandstand og afhængigheden af russiske 
gasledninger, tydeliggjort da Putin slukkede sin lighter på tv, som indflydelsesrige 
dynamikker der har påvirket vedtagelsen af Energi2020 (Donslund, 6.3.2012:@1.00). 
Identificeringen af netop disse faktorer understøtter den systemteoretiske præsentation af 
interagerende faktorer som sammenlagt realiserer en udvikling fra status quo som fremlagt 
i afsnit 3.2. De specifikke faktorer, som Henning Donslund nævner stemmer ligeledes 
overens med de generelle faktorer identificeret i afsnit 3.3.1, som en del af grundlaget for 
det danske og europæiske fokus på grøn vækst. Men hvis det alene var disse faktorer 
som gjorde at lokale kommuner vedtager ambitiøse energistrategier, ville alle kommuner i 
Danmark på eget initiativ vel kunne forventes at gå i samme retning? Dette er i dag ikke 
tilfældet, og her kan det være nyttigt at fremhæve forskellige forskeres analyser af 
multilevel relationerne. Som Geels og Schot fremhæver udøver det socio-tekniske 
landskab7
                                            
7 Her forstås det socio-tekniske landskab som kombinationen af økosystemet, langvarige udviklinger som 
industrialisering og hurtige eksterne indvirkninger som krig og ændringer i oliepriser. 
 pres på eksisterende regimer, som ikke dikterer, men blot åbner op for 
bestemte handlinger på regime niveau (Geels & Schot, 2007:403). De fortsætter med at 
fastslå, at det er op til regimets aktører at fortolke dette pres og agere på det. I denne 
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proces vil resultatet afhænge af niveauet af aktiv styring fra aktørerne (agency) eller 
håndtering af presset gennem eksisterende strukturelle processer (structure) (Hodson & 
Marvin, 2010:480). Smith et al (2005:1499) har her identificeret fire idealtyper (figur 12 
nedenfor) af regimetransformationer som følge af eksternt pres. Figuren viser hvorledes to 
dimensioner; graden af koordination/styring i forhold til et systempres og typen af 
aktiverede resourcer (interne/eksterne) i reaktion på presset, har betydning for hvilken type 
omstilling det er højst sandsynligt at der vil forekomme i det eksisterende regime. 
 
Figur 12: Omstillingsrespons afhængig af graden af koordinering og aktiverede resourcer 
(Smith et al., 2005:1499) 
Energi2020 strategien er resultatet af en målrettet proces i kommunens Energiråd, hvor 
repræsentanter fra forskellige sektorer er repræsenteret (bilag 2). Identifikation af 
fokusområder er sket med afsæt i områdets lokale historie og interne kapacitet, hvilket 
ifølge Smith et al oftest leder til en udvikling i inkrementale skridt indenfor det eksisterende 
regime (ibid:1500).  
Dermed placeres Ringkøbing-Skjern Kommunes proces som ’endogenous renewal’ typen i 
Smith et al’s figur ovenfor. Dette forklarer også, hvorfor ikke alle kommuner i Danmark 
kommer frem til samme respons på de eksterne dynamikker. Disse faktorer, som nævnt i 
afsnit 3.3.1, giver et argumentations- og i visse tilfælde motivationsgrundlag for handling, 
men i den lokale kontekst afhænger responsen af den tilgængelige lokale kapacitet og 
historie. 
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Ringkøbing-Skjern Kommune er fødestedet for Vestas, og denne historie spiller en særlig 
rolle i vedtagelsen af strategien, hvor vindenergi skal levere 25-30 % for at opnå 
realisering af strategien. Det er særligt inden for vindindustrien, at der er mistet mange 
arbejdspladser i de senere år, men samtidig giver relationen til denne industri en stærk 
identitetsfølelse. Derfor har det for Ringkøbing-Skjern Kommune også været naturligt, 
grundet den lokale kontekst, at fokusere på at skabe en ny erhvervssatsning gennem 
vedligeholdelse af identiteten som foregangskommune indenfor nye energiteknologier 
(ibid.: @2.09). Strategien dækker over indsatsområder indenfor bioenergi, vindmøller, 
andre/nye energikilder - herunder solcelleteknologi, transport og bygninger. Energi2020 
specificerer indsatsområder, såvel som den procentvise forventede effekt fordelt per 
indsatsområde (bilag 3), hvilket viser en stor grad koordinering af indsatsen i forhold til de 
konkrete lokale forhold. 
Konkrete lokale påvirkninger fra de overordnede dynamikker gennem de sidste 20 år kan 
ses i udviklingen af energikravene til nybyggeri, energisparekravene til energiselskaberne 
og stigende energipriser, hvilket samlet set presser på for lokal energirenovering. I kapitel 
4 fremvises der en række lokale initiativer og projekter som kan linkes tilbage til det 
stigende eksterne pres siden Rio-konferencen. Fra eksemplerne i kapitel 4 og Ringkøbing-
Skjern Kommunes proces med Energi2020 og ’Husets Energi’ ses det hvordan disse 
globale ændringer i landskabet understøtter innovative tilgange og lokal fortolkning til at 
løse problemstillingerne.   
I forhold til den overordnede Energi2020 har Ringkøbing-Skjern Kommune i 
overenstemmelse med den strategiske innovationsfære (se figur 10) i Transition 
Management identificeret en langsigtet vision og inddraget relevante partnere. I fællesskab 
er der i Energirådet blevet identificeret forskellige indsatsområder og procentvise mål, men 
specifikke metoder til indfrielse af disse mål er lagt åbne. Ligeledes har partnerskabet 
indenfor den konkrete indsats for bygninger identificeret grupperinger og opstartet en 
koalition i projekt ’Husets Energi’, som har ansvaret for at afsøge modeller og udvikle 
metoder til at opnå delmålene indenfor dette specifikke område. Dermed er processen i 
Ringkøbing-Skjern Kommune frem til igangsætningen af projekt ’Husets Energi’ i 
overensstemmelse med Transition Management anbefalinger. I kapitel 5 og 6 indledes en 
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nærmere analyse og diskussion af processen i operationaliseringen af Energi2020’s mål 
inden for privat energirenovering i projekt ’Husets Energi’. 
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Delkonklusion 
Transition Management bygger på forskellige teorier, hvor særligt systemteorien har stor 
indflydelse. Det er i dette kapitel fremført hvordan forskellige dynamikker inden for vidt 
forskellige domæner kan påvirke en omstilling mod øget bæredygtighed. Hvorvidt 
påvirkningerne er globale eller lokale afgør ikke nødvendigvis deres styrke i at skubbe en 
udvikling igang. Hvordan modtageren af de forskellige påvirkninger reagere har dog stor 
betydning for hvilken type omstilling der kan blive tale om. Her har lokal kontekst meget at 
sige. For Ringkøbing-Skjern Kommune har deres historiske forbindelse til Vestas, ønsket 
om erhvervsudvikling og stigende energipriser igangsat en meget koordineret indsats mod 
at positionere kommunen som fremadrettet grøn vækst område, bundet op i målsætningen 
om 100 % selvforsynende i år 2020. 
For at lede udvikling i en bestemt retning fremsætter Transition Management teori en 
række processer og metoder. Transitionsarenaen er en af de vigtigste elementer i 
indsatsen for at skabe en omstillingsproces, hvor kerneaktører kan samles og udbygge 
visionen og konkrete eksperimenter på tværs af discipliner. Ringkøbing-Skjern Kommunes 
intentioner, i indsatsen for at højne energieffektiviteten i bygninger, stemmer umiddelbart 
overens med anbefalingerne i Transition Management.  
Med de rette dynamikker, lokale kontekst og villighed til samarbejde på tværs af discipliner 
for at udvikle nye metoder, er kommunen godt på vej til et omstillingsprojekt som potentielt 
kan drage nytte af Transition Management anbefalinger. På den anden side kan yderligere 
analyse af processen i Ringkøbing-Skjern Kommune, måske understøtte Shove og 
Walker’s argumentation at Transition Management ikke bidrager som teoretisk værktøj, 
men blot illustrerer processer som vil finde sted uanset indsats.   
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Kapitel 4. Kommunernes rolle i lokale omstillingsprocesser 
I dette kapitel foretages der en analyse af den kommunale indsats for at omstille til øget 
energieffektivitet og sikre energirenoveringer. Det præsenteres hvorledes Transition 
Management teorierne forholder sig til myndighedernes rolle i at lede omstillinger, samt 
hvordan anbefalingerne fra det internationale arbejde for bæredygtighed har påvirket 
udviklingen hos lokale myndigheder. Med udgangspunkt i specifikke danske case-studier 
sammenfattes de nuværende tilgange og erfaringer, som efterfølgende vurderes i forhold 
til Ringkøbing-Skjern Kommunes projekt ’Husets Energi’.  
4.1 Offentlige myndigheders rolle ifølge Transition Management 
Transition Management fremhæver ofte offentlige myndigheders rolle i at udstikke 
retningslinier gennem strategier, regulering og netværkskoordinering. Dog er det vigtigt at 
se deres rolle som understøttende i udviklingen, da omstillingsprocesser i Transition 
Management ses som en kombination af offentlig facilitering og markedsudvikling 
(Loorbach, 2002:3). Det fremhæves ligeledes, at der vil være stor forskel på lokale og 
nationale myndigheder, hvor de nationale i højere grad udstikker strategier og regulering 
og man på lokal niveau operationaliserer og implementerer i forhold til den lokale kontekst 
og aktørsammensætning (ibid:11). Transitionsprocesser forudsætter refleksiv dialog og 
samarbejde med en bred række aktører og løbende tilpasning af metoder, hvilket ofte vil 
kræve at alle involverede parter slipper en del af kontrollen for at tilpasse sig den 
refleksive proces (Wieczorek & Kerkhof, 2005).  
Ved topmødet i Rio de Janeiro i 1992 anerkendte man med Agenda 218
                                            
8 Agenda 21 understøtter et samlet fokus på økonomiske, sociale og miljømæssige faktorer i en omstilling 
mod et bæredygtigt samfund som beskrevet i afsnit 3.1 
 også kendt som 
’Rio modellen’ den store kompleksitet i miljø- og bæredygtighedsproblematikken. Samtidig 
blev der ligeledes sat fokus på behovet for et multi-level perspektiv og inddragelse af 
interessent grupper, hvilket kan ses som et aktivt skift mod Mode-2 vidensproduktion 
indenfor området. Det er disse fremskridt, fra et tidligere top-down fokus på regulering af 
miljøproblemer, som Jänicke (2006:1-2) har fremhævet som nogle af de vigtigste 
gennembrud i processen mod et bæredygtigt samfund.  
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På linje med anbefalingerne i Transition Management ligger Agenda 21 op til et fokus på 
koordinering på tværs af sektorer/domæner og niveauer med inddragelse af interessent 
grupper i et langsigtet deltagerorienteret planlægningsperspektiv. Målsætning med 
tidsrammer, monitorering og løbende evaluering af fremskridt blev ligeledes fremført som 
vigtige punkter i miljømæssig governance, bygget op omkring samarbejder og 
’selvregulering’ hos aktører. Implementeringen af de nationale strategier for 
bæredygtighed har dog haltet efter, hvilket Jänicke henfører til en manglende fastlæggelse 
af ansvar samt svage institutionelle rammer for at presse magtfulde interessentgrupper og 
styre omstillingsprocessen (Jänicke, 2006:2-4). 
4.2 Lokal Agenda 21 i Danmark 
I kapitel 28 af Agenda 21 dokumentet findes et af de mest succesfulde delelementer af 
den overordnede model nemlig Lokal Agenda 21 (LA21), som i 2002 var implementeret i 
113 lande (ICLEI, 2002:6). LA21 planen, udviklet af International Council for Local 
Environmental Initiatives (ICLEI), indeholdt fra starten faste målsætninger og deadlines 
som ICLEI selv fulgte op på, samt et fokus på samarbejdsprocesser og konsensus blandt 
lokale aktører (Lafferty & Eckerberg, 1998:8-14). 
I Danmark har vi en lang tradition omkring decentralisering, konsultation, folkeoplysning og 
borgerinddragelse, særligt på miljøområdet, hvilket har haft stor betydning for 
implementeringen af LA21 hos de danske kommuner (Holm & Kamara, 2001:59). I 2000 
blev LA21 arbejdet inkorporeret i planlovens kapitel 6a (§33a-b) og dermed styrket i 
institutionel forstand (retsinformation.dk, 2009). Hvor det hidtil primært havde været en 
bottom-up tilgang, med stor forskel i implementeringsmetoder og grader kommuner 
imellem, blev det dermed et krav at indtænke LA21 arbejdet i alle kommuner. 
En lang række af de kommuner der oftest fremhæves som frontrunners i forhold til 
innovative klima og energiprojekter har oftest tidligt været i gang med LA21 arbejdet, og 
fostret grobunden til projekterne derigennem.  
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4.2 Erfaringer fra kommunale energiprojekter 
Ud over opbygningen af varierende momentum gennem lokalsamfundets engagement i 
LA21 op gennem 90’erne, har det seneste årtis eksterne pres, med fokus på 
klimaændringer og CO2-udledninger, fået mange kommuner til at forpligte sig til en ekstra 
indsats på området (Søndergaard et al., 2011:12; Møller, 27.1.2012:@5.50min). Dette er 
sket gennem en lang række frivillige aftaler, blandt andet gennem tiltag som Danmarks 
Naturfredningsforenings ”Klimakommune”, Go’energis ”Kurveknækkeraftaler”, og 
Europakommissionens ”Borgmesteraftale”9
Inden for energiprojekterne findes der stor variation, selvom der dog ses en vis trend med 
hensyn til at fokusere på nybyggeri og energikrav i denne forbindelse. Ofte fremhævede 
projekter inkluderer Kolding Kommune, hvor en udløber af LA21 arbejdet har været 
implementering af Energiklasse 1 krav til alt nybyggeri i kommunen. Ligeledes har LA21 
arbejdet fostret et intensivt fokus på intern kapacitetsopbygning i forhold til effektivisering 
og reduktion af energiforbruget i kommunens egne bygninger. I Kolding Kommune har 
man i sin indsats som klimakommune længe haft fokus internt i kommunen, og vandt, i 
2011, Energiforum Danmarks Energi- og Miljøpris på grund af deres deltagelse i Carbon 
20 projektet
. Integrationen af LA21 i planloven, såvel som 
de frivillige forpligtende aftaler med dertilhørende udbygning af klima og energistrategier 
samt projekttiltag, giver et godt grundlag for at indsamle erfaringer vedrørende tilgange til 
energiprojekter.  
10
I Egedal og Køge Kommune ses ligeledes introduceret lignende mindstekrav til 
energiperformance i nybyggeri. I disse kommuner valgte man i udvalgte områder at 
eksemplificere hvorledes det er muligt at bygge energieffektive boliger med en holistisk 
tilgang til livscyklus i forhold til affald, gadelys, kloakering og lignende. I Egedal skete dette 
via et stort eksplorativt arbejde internt i LA21 organisationen som resulterede i 
. Medvirkende til tildelingen af prisen var ligeledes at Kolding Kommune, i 
samarbejde med det lokale energiforsyningsselskab, siden 2010 har stillet det online 
værktøj Energiberegneren, via ’Husets Web’, til rådighed for alle kommunens borgere i 
enfamiliehuse (Tre-For, 2012; Energiforum Danmark, 2011). 
                                            
9 For detaljer se http://www.dn.dk/klimakommuner, http://www.goenergi.dk/offentlig/vaerktoejer-og-
beregnere/kurveknaekker, http://www.borgmesterpagten.eu/index_da.html 
10 Carbon 20 er et projekt som fokuserer på CO2 reduktion i virksomheder 
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anbefalinger og guidelines, samt fastlæggelse af krav i lokalplanen for udvalgte 
byggegrunde, navngivet Stenløse Syd. Dette arbejde lå i øvrigt til grund for at kommuner 
på tværs af Danmark fik lov til at nedsætte energikrav til nybyggeri i lokalplanerne. I Køge 
arrangerede kommunen en konkurrence blandt arkitekter og entreprenører for at realisere 
boliger der opfylder kravene i Svanemærket11
www.klimabyggeri.dk
 (Søndergaard et al., 2011:16-18). På 
hjemmesiden  findes ligeledes en række eksempler, hvoraf nogle er 
ledet af selvstændige foreninger eller NGO’er og efterfølgende støttet af de kommunale 
myndigheder (Klimabyggeri.dk, 2012). Alle har de dog det til fælles, at de vedrører 
nybyggeri og synliggørelse af teknologiske muligheder indenfor dette område.  
I en række eksempler har almene boligforeninger såvel som kommuner indgået 
totalentreprisekontrakter eller initieret interne incitamentstrukturer for at energieffektivisere 
i egen bygningsmasse (Faxe kommune, 2012; ESCOmmuner, 2011b; Albertslund 
kommune, 2009; P+P & Brabrand Boligforening, 2010). Herigennem opnås der via 
foregangseksempler et fokus på omkostningseffektiv energirenovering, som kan inspirere 
andre private og institutionelle bygningsejere. Andre typiske eksempler på kommunale 
energiprojekter er integration af vedvarende energi som en målrettet strategi. Dette har 
Lolland og Samsø Kommune såvel som energilandsbyen Vålse valgt at fokusere på som 
primær aktivitet.   
4.2.1 Tiltag med fokus på eksisterende private bygninger 
Som det fremgår ovenfor er der en lang række projekter som fokuserer på 
energieffektiviseringer eller energiforsyning, men i forhold til dette speciale er det primært 
relevant at se på de projekter som fokuserer på privatejede bygninger. Efter energiforliget i 
år bliver kampagne og informationsaktiviteterne, som fra 2008 energiforliget frem til nu er 
blevet varetaget af Go’energi (Center for Energibesparelse), afviklet, da det forventes at 
forsyningsselskaberne vil levere disse ydelser under deres øgede forpligtelser. 
Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger (VEB) videreføres dog med samme 
fokusområder som hidtil for at understøtte den overordnede indsats (Klima- energi- og 
bygningsministeriet, 2012).  
                                            
11 For detaljer se http://www.ecolabel.dk/indkoebere/Svanemaerkethus/ 
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Mange projekter har hidtil faldet under ovenstående information og vejledningskategori, 
som til stadighed lader det være op til den enkelte husejer at identificere de relevante 
teknologier og finansieringsmuligheder. Som påpeget i problemfeltet er det dog blevet 
identificeret at information alene ikke vil rykke meget på energirenoveringer i private hjem 
(Entwistle, 2011). Der findes dog også en række projekter, som forsøger direkte at 
interagerer med borgerne og derigennem inddrage den enkelte husejer i projekter omkring 
energi-renovering. Disse projekter har det til fælles, at de indeholder et fokus på privat 
energirenovering som går skridtet videre end oplysningskampagner, samtidig med at de er 
integreret med kommunens øvrige energiprojekter. 
Energiklyngecenter Sjælland - Energilandsbyer 
Under Energiklyngecenter Sjælland i Region Sjælland findes der i dag otte energilandsby 
projekter i seks forskellige kommuner. For kommunerne som deltager handler det om CO2 
besparelser, hvor det for borgerne handler om at mindske udgifter, værdisikre boligen og 
få et bedre indeklima (Møller, 27.1.2012:@22.55, 25.29). Som de største barrierer for at 
realisere energirenovering hos private peger Sara E. Møller på 3 punkter; Tillid til 
håndværkerne, tillid til løsningerne og muligheden for finansiering (27.1.2012:@16.30). 
Der ligger forskellige tilgange til grund for stort set alle projekter hvor nogle er initieret fra 
kommunens side, og andre er direkte bottom-up projekter initieret af byen selv. Sara E. 
Møller formulerer den overordnede tilgang således;  
”Vi er jo lidt stolte af at vi laver bottom-up processer, men i sandhed laver vi jo 
top-down og prøver at gå ud og mobilisere landsbyen til selv at lave en bottom-
up proces – og det er der nogle udfordringer ved” (Møller, 27.1.2012:@30.31) 
I Toksværd projektet (Næstved Kommune) peger Sara E. Møller eksempelvis på at det at 
komme med ideen, formuleret fra kommunens side, om at fokus skulle ligge på 
energirenoveringer, har svækket borgernes følelse af ejerskab. Derfor ligger drivkraften i 
dag hos Energiklyngecenter Sjælland og kommunen, selvom de første borgermøder blev 
godt modtaget. Projektet har realiseret et erhvervssamarbejde på baggrund af de 
udfordringer, som borgerne i Toksværd har peget på og kører nu gennem erhvervslivet. 
Sara E. Møller mener at energirenoveringer kan forventes realiseret, dog ikke 
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nødvendigvis i Toksværd, da erhvervslivet i deres samarbejde ikke vurderer på hvor 
ordren kommer fra (Møller, 27.1.2012:@28.51). I Vålse (Guldborgssund Kommune) blev 
der ligeledes fremstillet et konkret forslag i forhold til udskiftning af oliefyr og lokal grøn 
energiforsyning. Parterne i projektet har været på tur til Tyskland og set på løsninger. 
Projektet har haft stor opbakning, men er løbet ind i finansieringsproblemer, da nogle 
borgere ikke kan optage lån, og der er derfor ikke opnået den nødvendige endelige 
tilslutning (ibid:@38.54). 
I Ruds Vedby (Sorø Kommune) og Herringløse (Roskilde Kommune) er landsbyerne 
ligeledes udpeget af kommunerne, men fokus har været åbent og beboerne har dermed 
selv valgt områder og nedsat arbejdsgrupper (ibid:@35.48). I Ruds Vedby har det største 
engagement ligget indenfor grøn elforsyning, og der er af kommunen lavet et arrangement 
hvor arbejdsgruppen var ude og se på forskellige solcelleløsninger, hvilket blev fulgt op af 
et møde i februar med forskellige solcelleforhandlere. Der er ligeledes blevet initieret et 
erhvervssamarbejde, hvor omkring 20 virksomheder deltager og kommunen vil inden 
sommer forsøge at arrangere et energivejlederkursus for deltagerne, grundet stor 
efterspørgsel. Kommunen arrangerer også en energimesse på foranledning af 
erhvervssamarbejdet for at synliggøre indsatsen (ibid:@37.17).  
I Herringløse fik specialestuderende fra Roskilde Universitet muligheden for at 
tilrettelægge og facilitere borgerinddragelsesprocessen. Her blev der lagt åbent ud overfor 
borgerne, som så selv kunne identificere projekter. Processen er foregået gennem tre 
særskilte møder; 1 opstartsmøde og 2 efterfølgende workshops (Schjerling & Møhring, 
2011:28). Energiklyngecenter Sjælland og Roskilde Kommune havde et bagvedliggende 
ønske om at fokusere på bevaringsværdige huse, men det har været op til borgerne at 
identificere temaer. Sara E. Møller fra Energiklyngecenter Sjælland påpeger at denne 
frihed både er godt og skidt, da der har været meget spredte grupperinger og 
fokusområder, hvilket kræver rigtig mange lokale ressourcer at drive fremad 
(27.1.2012:@34.00). Der var i februar 2012 stadig ingen konkrete projekter, 
arbejdsgrupperne er inaktive og arbejdet ligger derfor hos den lokale styregruppe, og det 
er nødvendigt for Energiklyngecenter Sjælland at drive projektet fremad. Dette til trods for 
en initiel stor interesse og ejerskabsfølelse i Herringløse (Schjerling & Møhring, 2011:78-
79). 
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I Vordingborg Kommune har man startet processen omvendt med at invitere interesserede 
landsbyer fremfor at udpege dem fra kommunens side. Fire lokalområder henvendte sig 
og to (Lundby Køng og Nyord) arbejder stadig med projektet. Lundby Køng projektet er 
vedtaget som et biogas projekt og stikker ifølge Sara E. Møller lidt udenfor i landsby-
projektet. Der ligger samtidig stadig meget arbejde i VVM undersøgelser og de store 
tekniske forberedelser, og der har derfor ikke været andet end et opstartende borgermøde 
indtil videre. Nyord er ifølge Sara E. Møller det bedste eksempel på en bottom-up proces;  
”Nyord har deres helt egen dagsorden, de ved hvad de vil og de arbejder 
målrettet efter det” (Møller, 27.1.2012:@42.19) 
Nyord er et ø-samfund og Sara E. Møller tillægger dette stor indflydelse for deres 
engagement, da det i vid udstrækning handler om overlevelse. Derfor er projekterne også 
meget brede, og der spilles på flere fokusområder samtidig. I dette projekt fungerer 
Energiklyngecenter Sjælland som konsulent og får løbende opdateringer fra 
arbejdsgrupperne og enkelte forespørgsler på oplæg til borgermøder. Her er det 
lokalsamfundet selv, der driver projektet i modsætning til de førnævnte energilandsbyer.  
Det samme gælder for de kommende projekter i Slagelse Kommune (Flakkebjerg og 
Omø), hvor kommunen har udlagt det som en mulighed til landsbyerne at kunne søge om 
at blive energilandsby. Dermed skulle lokalsamfundet gennem en ansøgningsproces 
argumentere for det lokale engagement og for grundlaget for deltagelse i forhold til 
organisering i borgerforening eller lignende (Slagelse kommune, 2011). Derfor mener Sara 
E. Møller at der er mulighed for at opnå et lignende engagement her, som det er set på 
Nyord (Møller, 27.1.2012:@46.09). 
I Energilandsby projektet ses det altså, at der overordnet har været tre forskellige 
gradbøjninger i forhold til den reelle borgerinddragelse i projekterne;  
• Fokus foruddefineret og landsby udpeget af kommunen (Toksværd, Vålse),  
• Fokus defineret af borgerne - i en landsby udvalgt af kommunen (Herringløse, Ruds 
Vedby)  
• Fokus og deltagelse valgt af landsbyen selv (Lundby Køng, Nyord, Flakkebjerg og 
Omø).  
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Der kan udledes nogle klare fordele og ulemper fra de forskellige eksempler, men samtidig 
er der ingen af tilgangene, der direkte kan forkastes. Blandt udfordringerne med 
energilandsby projektet nævner Sara E. Møller også at det ikke er muligt, på grund af den 
løse organisering, at måle på effekten og antallet af realiserede renoveringer (ibid:4.28). 
Dette har også meget at gøre med det frivillige aspekt og manglende finansiering til 
gennemførsel af evalueringer i de enkelte byer. Nedenfor præsenteres kort et lignende 
energilandsby projekt, som udskiller sig omkring midler til gennemførsel. 
Horslunde energilandsby 
Som en del af projekt ”Mulighedernes land” finansieret af RealDania 55% og de tre 
deltagende kommuner (Thisted, Bornholm og Lolland) sammenlagt 45%, bliver der i 
Horslunde på Lolland ligeledes arbejdet med Energilandsby konceptet med stort fokus på 
borgerinddragelse. Den helt store forskel er at Horslunde projektet har en finansiering på 
10 millioner kroner. Dette har konkret betydet, at landsbyen har fået en energikonsulent 
tilknyttet projektet, som har kontortid i Horslunde en gang om måneden, og som startede 
projektet med en kortlægning af energiforbruget i landsbyen, ved hjælp af spørgeskemaer. 
Der er efterfølgende blevet arrangeret energimesse, energitjenesten har været rundt med 
borgerne og påpeget mulige tiltag, og der har været borgermøder (Mulighedernes Land, 
2009). I 2011 har det været muligt for boligejere i Horslunde at ansøge om 25 % tilskud til 
energirenovering af deres boliger. Puljen blev udtømt og der blev givet tilsagn til støtte af 
energirenoveringer med en totalværdi på 7.6 millioner kroner. 
Sønderborg Kommune – ProjectZERO 
I Sønderborg kommune opstartede man i 2007 et bredt OPP med etablering af Project 
Zero A/S og ProjectZERO Fonden. Visionen er ”at skabe et CO2-neutralt Sønderborg 
område senest i 2029” med fokus på blandt andet ”effektiv energianvendelse og 
vedvarende energiforsyning baseret på områdets egne ressourcer” (Project Zero A/S, 
2012a). Samarbejdet kigger på en bred vifte af tiltag, som skal indfri målet, med specifikke 
delmål inddelt i syv faser over hele planperioden jævnfør figur 13. Som den røde cirkel 
fremhæver er det et gennemgående indsatsområde over hele perioden at fokuserer på 
energirenoveringer og effektiviseringer. 
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Figur 13: De store volumener fordelt på de syv faser af planperioden.  
(SRC International, 2009:17) 
ZERObolig kaldes indsatsen overfor private boligejere, hvor partnerskabet eksempelvis 
har udviklet et inspirationskatalog og boligguider med eksempler på typiske 
privatboligtyper og ligeledes har arrangeret informationsevents både omkring specifikke 
teknologier, såvel som i samarbejde med pengeinstitutter omkring finansierings-
muligheder. Materialet udviklet af projektet har, ifølge projektleder Casper Mikkelsen, ikke 
været direkte efterspurgt men et forsøg fra projektets side på at skubbe flere boligejere 
mod energitjek og renoveringer. Han påpeger følgende, at effekten af materialet har været 
målbar, med en stigning i tilmeldinger til energivejledning omkring udgivelsestidspunkterne 
af guiderne (Mikkelsen, 2012). Separat fra information til boligejerne har der været fokus 
på opkvalificering i erhvervet, hvor der er blevet arrangeret efteruddannelse med fokus på 
både energi samt salg og service til områdets håndværkere. Der er i samarbejde mellem 
VEB og EUC Syd blevet udviklet kurset Energivejlederen. På projektets hjemmeside kan 
borgerne finde en liste over de håndværkere, der har deltaget i kurset hos EUC Syd 
(Project Zero A/S, 2012b).  
ZERObolig fokuserer på den direkte kontakt mellem boligejer og en neutral energivejleder 
samt håndværkerne. Borgerne tilbydes en gratis energivejledning, finansieret af Syddansk 
Vækstforum, Fornyelsesfonden, SE – Syd Energi og EUC Syd, som tildeles efter først til 
mølle princippet. Det er ifølge projektlederen dog muligt at komme foran i køen hvis man 
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bliver henvist fra sit pengeinstitut eller skal igang med det samme, da dette viser en større 
seriøsitet (Mikkelsen, 2012). Som udtalt af Casper Mikkelsen til Ingeniøren: 
”Det, der får folk til at gå i gang med energirenoveringer, er, at vi holder dem i hånden 
gennem processen. Vi gør det sikkert og nemt, så man får skudt den barriere ned, at 
det er bøvlet at få energirenoveret sin bolig” (Andersen, 2012) 
ZERObolig projektet er ligesom det overordnede ProjectZERO bestående af en lang 
række partnere herunder både offentlige myndigheder, forskningsinstitutioner, 
uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber samt erhvervsorganisationer. Håbet er at 
projektet kan være selvkørende gennem de håndværkere som har deltaget på 
energikurset når støtten ophører i 2013. Tilgangen har frem til nu været en stor succes 
hvor hver anden som har haft besøg af en energivejleder er gået igang med at 
energirenovere (Andersen, 2012).  
Middelfart Kommune – ESCOlight & Grøn Erhvervsvækst 
Middelfart Kommune opstartede som den første kommune i Danmark et stort ESCO 
samarbejde omkring renovering og drift af de offentlige bygninger i 2007. I perioden 2008-
2015 bliver der udført renoveringer for en værdi af 44 millioner kroner på omkring 100 
offentlige bygninger, hvilket sammenlagt medfører en total energibesparelse på 21-23 %. 
Tilbagebetalingstiden er sat til 8-12 år (ESCOmmuner, 2011a). Erfaringen med ESCO 
modellen til offentlige bygninger var så positiv, at Middelfart Kommune valgte at forsøge at 
overføre konceptet til private boligejere i projektet ESCOlight. I dette pilotprojekt fra marts 
til august 2011 samarbejdede kommunen med energiforsyningsselskaberne, håndværkere 
og VEB omkring at levere en samlet pakke til boligejerne. Det er opfattelsen at mange 
private boligejere ser energirenovering som meget uoverskueligt, og projektet forsøgte at 
overkomme denne barriere ved at gøre det mere enkelt for boligejerne (Sørensen, 
15.12.2011:1). Det resulterede i borgermøder for at informere målgruppen, samt et 
supplement til energivejlederuddannelsen til de deltagende håndværkere, således at de 
kunne dokumentere besparelserne til energiforsyningsselskaberne (Middelfart Kommune, 
2011). Resultatet blev at boligejere kunne få gennemført et energitjek af de særligt 
uddannede håndværkere og få tilskud på én krone per sparet kwh, hvis boligejer valgte af 
gennemføre renoveringerne. Trods usikkerhed om interessen fra borgerne på grund af 
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svigtende fremmøde til borgermøderne, var resultatet ikke til at tage fejl af. Som Thorbjørn 
Sørensen, Teknik og Miljødirektør i Middelfart Kommune forklarer; 
Der havde vi 120.000 kroner at dele ud af. De var altså væk i løbet af 14 dage – 
der gik det stærkt. Nu giver vi kun 24 øre per kwh så nu går det lidt langsommere 
(Sørensen, 15.12.2011:1). 
I alt blev der i pilotfasen gennemført 109.000 kWh energibesparelser i private hjem. Frem 
til december 2011 var der blevet anvist besparelser på 782.282 kwh i energigennemgange 
hvoraf halvdelen er blevet realiseret, gennem investeringer på cirka 2.5 millioner kroner 
(Middelfart Kommune, 2011). ”Det er stadigvæk sådan, at selvom det er et meget lille 
tilskudsbeløb i forhold til de investeringer folk skal lave, så bare det at de får et tilskud, det 
gør at de er mere interesserede i at lave det” påpeger Thorbjørn Sørensen (15.12.2011:1). 
Udover Middelfart Kommunes ESCOlight projekt deltager kommunen også i et 
tværkommunalt OPP (med Kolding og Odense), kaldet Grøn Erhvervsvækst12
Tværkommunale energiprojekter 
. Grøn 
Erhvervsvækst projektet har til formål at skabe 300 nye arbejdspladser indenfor 
energirigtigt byggeri og renovering og får til dette formål midler fra Syddansk Vækstforum 
og EU. Frem til nu mener Thorbjørn Sørensen, at der er skabt 125 årsværk ud fra 
Middelfarts indsatsområder, herunder de 75 i Grøn Erhvervsvækst samarbejdet 
(15.12.2011:5). Grøn Erhvervsvækst har haft stor fokus på at skabe samarbejde blandt 
erhvervspartnere og sikre videreuddannelse af lokale håndværksmestre, samtidig med at 
projektet har affødt en række demonstrationsprojekter indenfor innovative energiløsninger 
til både renovering og nybyggeri (Sørensen, 15.12.2011:5; Grøn Erhvervsvækst, 2012).   
I Region Nord forsøger en gruppering på tværs af regionen og samtlige nordjyske 
kommuner at udvikle et lignende projektpartnerskab med en ansøgning til Vækstforum 
Nordjylland. Projektforslaget indeholder 6 fokusområder inden for energirigtigt nybyggeri 
og renovering og skal gennemføres i OPP med SmartCityDK, som er et netværk 
bestående af 25 førende virksomheder samt 5 uddannelsesinstitutioner i Region 
                                            
12 Medvirkende erhvervsvirksomheder er 180 Academy-IBC, Business Kolding, Byggecentrum, Fiberline 
Composites, Grontmij, Isover, Middelfart Erhvervscenter, Middelfart Sparekasse, O. Adsbøll & Sønner, 
Pettinaroli, Schneider Electric, TRE-FOR Energi (http://www.groenerhvervsvaekst.dk/om-gron-
erhvervsvaekst) 
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Nordjylland. Der er ligeledes indgået strategisk samarbejde med Gate 21 i Region 
Hovedstaden såvel som Dansk Byggeri. Kommunerne har fordelt sig ud over de seks 
fokusområder, således at nogle kommuner kun fokuserer på ét tema, mens andre 
samarbejder på tværs om flere. Målet er at sikre vidensdeling på tværs af alle kommuner 
indenfor alle fokusområderne. Projektansøgningen blev indsendt til Vækstforum i 
december 2011 (SmartCityDK Erhvervsdrivende Fond, 2011).   
Ligeledes i Stevns, Solrød, Køge og Greve kommuner er man gået sammen og sætter i 
2012 særligt fokus på energirenovering i private boliger. I samarbejde med Det Grønne 
Hus (DGH) i Køge og Energiklyngecenter Sjælland afholdtes der i årets første måneder 
informationsaften i hver af kommunerne for de lokale håndværkere, for at fremlægge 
muligheden for lokale energivejleder kurser (DGH, 2012). København Syd samarbejdet vil 
søge at levere kurserne til lavere priser end normalt, hvilket Grøn Erhvervsvækst 
samarbejdet har formået med stor efterspørgsel. Dernæst vil samarbejdet deltage på 
Køgemessen for at give boligejere information om fordelene og typiske indsatsområder i 
forhold til energirenovering. Formålet er at motivere boligejere og give de lokale 
håndværkere redskaberne til at give den rette vejledning og udarbejde tilbud til 
energirenovering. Samarbejdet er en direkte udspringer af kommunernes LA21 arbejde 
(Køge Kommune, 2012). 
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Delkonklusion 
Ovenfor er fremvist eksempler på projekter med udgangspunkt i inddragelse af borgere og 
projekter fokuseret på initiativer og muligheder i samarbejde med professionelle aktører.  
I mange af de ovenstående eksempler har der været et vigtigt fokus på at inddrage 
erhvervslivet for at realisere energiprojekterne. I Sønderborg, Middelfart og Region Nord er 
dette specifikt udgangspunktet for at give boligejerne en lettilgængelig løsning. Sara E. 
Møller fremhæver ligeledes at selvom borgerne i energilandsbyen Toksværd ikke driver 
projektet videre, så vil erhvervssamarbejdet fortsætte og realisere energiprojekter uden 
diskrimination overfor lokalitet, fordi de har set forretningsmuligheden. 
Særligt energilandsbyerne tydeliggør problemstillingen i borgerinitierede projekter. Den 
brede borgerinddragelsesproces i Herringløse førte til adskillige spor, men er gået i stå 
grundet manglende resourcer og ejerskab fra borgerne i byen. Problematikken i 
borgerinddragelsesprocesserne er på den ene side at diktere et tema og risikere 
manglende ejerskab, eller åbne op og få mange fokusområder uden prioritering, således 
at der ikke kan skaffes drivkraft til at realisere nogen af dem. Projekterne har skabt øget 
opmærksomhed om energi, men kun hvor det er set som en nødvendighed i forhold til 
områdets overlevelse, har der kunne sikres engagement og drivkraft fra borgerne selv. 
Én målrettet borger kan ikke gå hen til en håndværker og diktere en specialløsning til 
hans/hendes hus, uden at det vil involvere en højere specialpris. En landsby derimod kan 
potentielt have volumen til at diktere specielle pakkeløsninger til fordelagtige priser. Men 
borgere i et område er en heterogen gruppe, differentieret i forhold til boligrenovering 
afhængig af boligtypen, alder, personlige værdisæt og derafkommende prioriteringer til 
energirenovering. Dette kan medvirke til at umuliggøre bred enighed om afgrænsede og 
målrettede ønsker til ydelser fra håndværkere og derved underminere forhandlingsevnen. 
Professionelle aktører har derimod ens prioritering i forhold til at skabe markeder og 
generere overskud til deres virksomhed. Erhvervssamarbejder har ofte også flere 
resourcer tilgængeligt til at opbygge markedet, og drive et projekt når først de har set 
potentialet for nye markedsandele. OPP kan dermed vise sig mere effektivt i at sikre 
realisering af offentlige mål for energirenovering ved påvisning af markedsmuligheder. 
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Kapitel 5. Planlægning og proces i projekt ’Husets Energi’  
I dette kapitel præsenteres realiseringen af projektet ’Husets Energi’. Der fremvises 
partnersammensætning og hvilke mål og krav, der er fastlagt i aftalen mellem 
projektlederen Scanenergi A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune, som er opdragsholder til 
projektet. Derudover præsenteres der hvorledes Scanenergi søger at realisere målene i 
samarbejde med partnerne, herunder processen for inddragelse af aktører udenfor 
partnerskabet i projektets første måneder.  
5.1 Realisering af projekt ’Husets Energi’ 
Projekt ’Husets Energi’ er, som beskrevet i problemfeltet, realiseret gennem et OPP 
mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og forsyningsselskaberne RAH, Ringkøbing-Skjern 
Forsyning (RSF) og Ringkøbing-Skjern Fjernvarme. Projektet fokuserer på realisering af 
Energi2020 delmålene omkring energibesparelser fra private husholdninger og 
energirenovering af private boliger.  
Forud for realisering af projektet i dets nuværende rammer havde man i Energirådet over 
længere tid vurderet, hvorledes der kunne sættes fokus på privat energirenovering, hvor 
eksemplet fra Kolding med anvendelse af Energiberegneren lød tiltalende (Donslund, 
6.3.2012:@17.48). Over sommeren 2010 gennemførte Henning Donslund tre møder med 
repræsentation af interessenter. Disse inkluderede primært repræsentanter fra fem 
forskellige håndværksfag, som var meget interesserede i at igangsætte et projekt med 
fokus på energirenovering (Donslund, 6.3.2012:@12.00). På det tredje møde deltog 
endvidere Rudi Kragh, udvikler af ’Husets Web’ (Energiberegneren) samt direktøren for 
det lokale energiforsyningsselskab RAH. Direktøren for RAH var i samme periode netop 
trådt ind i Energirådet, hvor man arbejdede på at sammensætte rammerne og 
finansieringen til et projekt for privat energirenovering (Ibid:@18.20). 
RAH koncernen forsyner over 25.000 forbrugere i Vestjylland med strøm. 
Forsyningsselskabet RAH driver, gennem en række datterselskaber under RAH Holding, 
forsyningsnettet og administration i et område på 1450km2. Strømmen køber RAH 
gennem Scanenergi A/S, som de er medejer af med 10,64 % (RAH, 2012). Scanenergi 
A/S har, gennem opkøb af virksomheder indenfor energistyring og energirådgivning, 
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udviklet sig fra at være elhandelsvirksomhed til i dag at have et differentieret fokus 
indenfor energioptimering (Scanenergi A/S, 2012). Jacob Møller, direktør i RAH, tog 
kontakt til Scanenergi for at realisere Energirådets idé omkring energirenovering i private 
hjem, hvorved samarbejdet blev en realitet (Donslund, 6.3.2012:@19.01).  
Hvorvidt der kunne være etableret et samarbejde direkte med håndværkerne, virker 
umiddelbart som et spørgsmål om finansiering, hvor hverken kommunen eller 
håndværkerne selv kunne sikre kommunikation, kvalitet og opfyldelse af effektmål. 
Energitjenesten i Skjern var en anden mulighed, men i perioden hvor samarbejdet 
startede, blev kontoret i Skjern lukket. Det er i dag genåbnet og Henning Donslund 
fremhæver energitjenesten som en alternativ leverandør, da han har kendskab til at de 
håndterer lignende opgaver på Sjælland. Energitjenesten mener han dog arbejder ’på et 
andet niveau’ grundet deres organisering i NGO’en Vedvarende Energi, hvor de udbyder 
en stor grad af gratis rådgivning. Han er dermed ikke sikker på at de ville kunne løfte 
opgaven. Scanenergi derimod er yderst kommercielt fokuseret og har derfor sikret de 
private partnerskaber med delfinansiering, hvilket Henning Donslund ser som en styrke i 
projektet (Donslund, 6.3.2012:@22.10-26.03). Henning Donslund fremhæver ligeledes 
betydningen af den personlige relation mellem Jacob Møller og Scanenergi som 
afgørende faktor for samarbejdet med Scanenergi.  
5.1.1 OPP samarbejdet med Scanenergi 
Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) i Danmark er et område i vækst indenfor de senere 
år, særligt som følge af EU og den tidligere regerings fokus på området (EU, 2004; 
Regeringen, 2011c). En definition på begrebet OPP er vanskelig at finde, men der er dog 
en række kendetegn, som også medvirker til at adskille visse OPP konstellationer fra 
almindelig udlicitering. I Kommissionens grønbog om OPP fremhæves projektets varighed, 
varierende risikofordeling og delvis finansiering fra den private sektor som kendetegn, 
ligesom at det offentliges rolle beskrives som følgende;  
"Den offentlige partner koncentrerer sig hovedsagelig om at definere målsætningerne 
med hensyn til den almene nytte, kvaliteten af de tjenester, der tilbydes, prispolitikken, 
og om at kontrollere, at disse målsætninger overholdes.” (EU, 2004:3) 
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Den tidligere regerings OPP strategi var en del af konkurrencepakken for at sikre 
udlicitering, lavere priser og nytænkning i håndtering af offentlige opgaver (Regeringen, 
2011c). Kommissionen fremhæver ligeledes brugen af OPP som intensiveret grundet 
budgetmæssige begrænsninger og ønsket om ny viden i de offentlige institutioner, ligesom 
der generelt har været en tendens til, at statens rolle rykker fra operatør til i højere grad at 
omhandle organisering, regulator og kontrollør (EU, 2004:3). OPP har primært været 
anvendt til realisering af infrastrukturprojekter, men i en analyse fra 2009 har Erhvervs- og 
Byggestyrelsen sat fokus på OPI - Offentlig-Privat samarbejde om Innovation. Defineret i 
analysen som;  
”Det særegne ved OPI-samarbejde, sammenlignet med andre former for offentlig-
privat samarbejde, er, at relationen mellem deltagerne ikke kan karakteriseres som et 
aftager/leverandør-forhold med henblik på levering af en kendt løsning. Deltagerne er 
derimod udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles 
definerede problemer” (EBST, 2009:6). 
Denne definition passer bedre på samarbejdsrelationen i projekt ’Husets Energi’, hvor det 
som beskrevet i problemfeltet handler om at udvikle den mest hensigtsmæssige model for 
privatboligoptimering. Selve samarbejdskonstruktionen i ’Husets Energi’ er forsøgt 
illustreret nedenfor.  
Figur 14: Samarbejdsrelationerne i 'Husets Energi'  
(egen illustration) 
Som figur 14 illustrerer, har Scanenergi fire forskellige samarbejdsforhold i projekt ’Husets 
Energi’. Med Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune er der indgået en 
samarbejdsaftale, som fastlægger målsætningerne med projektet. De private 
virksomheder til højre i illustrationen støtter projektet økonomisk direkte til Scanenergi, 
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samt betaler for adgang til Energiberegneren gennem ’Husets Web’ frem til udgangen af 
2014 (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2011). 
I samarbejdsaftalen mellem Scanenergi og Ringkøbing-Skjern Kommune er fokus 
specificeret mod énfamiliehuse og primært de, der ligger uden for fjernvarmeområderne. 
Scanenergi er forpligtet til at gennemføre en kampagne overfor borgere, håndværkere og 
pengeinstitutter og skal kontakte 80 % af boligerne i målgruppen i kontraktperioden. 
Scanenergi skal sikre gennemførelse af 100 energirenoveringer13
I bilag 1 til samarbejdsaftalen fremgår det, at lokale pengeinstitutter vil blive uddannet i 
energiøkonomi som del af projektet, ligesom det tydeliggøres, at der skal kobles lokale 
håndværkere på projektet. Det deciderede ansvar for disse to punkter ligger dog 
tilsyneladende hos alle parter i projektet. Til at fremme målene i samarbejdsaftalen skal 
Scanenergi oprette en styregruppe med repræsentanter fra de private samarbejdsparter 
samt kommunens Energisekretariat. Energisekretariatet står derudover til rådighed som 
sparringspartner gennem hele forløbet, og Scanenergi har forpligtet sig til at samarbejde 
konstruktivt med Energisekretariatets øvrige interessenter og samarbejdsparter 
(Ringkøbing-Skjern Kommune, 2011). 
 inden udgangen af 
2012. Det er op til Scanenergi, at udvælge og gennemføre energitjek blandt de boligejere 
der har gennemført Energiberegneren online. Ved energitjekket får boligejeren en energi- 
og økonomirapport samt handleplan, ligesom Scanenergi efterfølgende kan sætte 
boligejer i kontakt med en håndværker og pengeinstitut.  
Hvad der konkret ligger i samarbejdsaftalerne mellem Scanenergi og de private parter, ud 
over finansiering af Energiberegneren, har det ikke været muligt at få specificeret, dog 
kom det til udtryk på dialogmødet at RAH ligeledes finansierer medarbejdertimer hos 
Scanenergi. I kontrakten med kommunen er det aftalt at energibesparelserne som opnås 
via energitjekkene og efterfølgende renovering tilfalder Scanenergi A/S. På dialogmødet 
offentliggjorde Scanenergi dog, at de vil købe eventuelle energibesparelser til en 
forudbestemt rate afhængigt af markedet (Dialogmøde, 14.3.2012). 
Det interessante ved et OPP som 'Husets Energi' er, at der i dette tilfælde ikke er tale om 
en traditionel offentlig opgave. Projektet er udsprunget af kommunens Energi2020 strategi 
                                            
13 Det er et yderligere krav at den gennemsnitlige energibesparelse per hus er på mindst 4000kwh/år 
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som går langt over, hvad der kræves indenfor energiområdet af lokale myndigheder. 
'Husets Energi' projektet vedrører udelukkende private boligers energiforbrug, hvor kun 
forsyningsselskaberne har forpligtelser til at gøre en indsats for at effektivisere. 
Ringkøbing-Skjern Kommune har påtaget sig et ekstra ansvar for at sikre arbejdspladser 
og værdisikre boliger i området, mens de samtidig forsøger at positionere sig som grønt 
vækstlaboratorium i Danmark, med udgangspunkt i deres lokale historiske kontekst.  
5.2 Scanenergis model for øgede private energirenoveringer 
Scanenergi har i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune jævnfør samarbejds-
aftalen etableret en foreløbig metode til at sikre gennemførelse af 100 energirenoveringer i 
2012 og derigennem sikre en kickstart, som kan realisere 1000 energirenoveringer 
indenfor tre år. Metoden tager udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern Kommunes 
identificerede værdikæde ved energirenovering som ses nedenfor i figur 15. 
 
Figur 15: Værdikæden ved energirenovering 
(Energisekretariatet, 2012) 
Den endelige kontrakt mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Scanenergi blev indgået d. 
25. november 2011 og per 5. december kunne borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune 
benytte Energiberegneren fra hjemmesiden www.husetsenergi.dk. I den første uge efter 
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åbning af hjemmesiden havde Henning Donslund adskillige interviews14
Værdikæden ovenfor inkluderer alle aktører som er interessenter i privat energirenovering. 
I praksis er Scanenergis opgave centreret om at skabe opmærksomhed om hjemmesiden 
og ud fra de gennemførte energiberegninger udvælge boliger i målgruppen og foretage 
energitjek i disse. Scanenergi afleverer rapport til boligejer omkring anbefalelsesværdige 
tiltag, anslået investering og tilbagebetalingstid på disse og kan sætte boligejer i kontakt 
med en håndværker. Scanenergi følger op på boligejere, som har modtaget energitjek, for 
at se om de har påbegyndt energirenovering, og forsøger at adressere eventuelle barrierer 
fra boligejerens side. Scanenergi laver ligeledes en evaluering af processen sammen med 
boligejerne, enten i fokusgrupper eller 1:1 møder, for at sikre løbende udvikling af 
processen (Jakobsen, 2012).  
, ligesom der også 
blev skrevet artikler om projektet og muligheden for energitjek i de lokale aviser. Dette 
affødte en stor interesse og antallet af unikke besøgende på hjemmesiden, såvel som 
antallet af boligejere som gennemførte energitjekket online, var over forventningen 
(personlig samtale med Henning Donslund). Udover denne initielle kommunikation 
omkring tiltaget har Scanenergi efterfølgende medvirket til reportager og artikler i 
lokalbladene omkring projekt 'Husets Energi'. 
5.3 Inddragelse af håndværkere og finansieringsinstitutter i projektet 
Scanenergi og Energirådet har i samarbejdsaftalen vedtaget, at der skal gennemføres en 
kampagne, som skal være rettet mod både borgere, håndværkere og finansierings-
institutter. Ligeledes skal der gennemføres kurser i energiøkonomi for finansierings-
institutter og kobles lokale håndværkere på projektet.  
For at etablere samarbejdet med de lokale håndværkere i Ringkøbing-Skjern Kommune 
afholdt Scanenergi i samarbejde med kommunen et dialogmøde d. 14. marts 2012. Til 
dette dialogmøde havde Scanenergi udsendt invitationer til alle 342 registrerede 
håndværksvirksomheder i kommunen. 54 virksomheder forhåndstilmeldte sig til mødet og 
der deltog 63 håndværkere, da enkelte sendte flere repræsentanter. 
                                            
14 21-nyhederne d. 7. december 2011 på DR1 såvel som lokalnyhederne på TV-Midt/vest bragte reportage. 
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Henning Donslund og Scanenergi præsenterede på dette møde projektet overfor 
håndværkerne og inviterede til deltagelse ved at etablere klynger på tværs af 
håndværksfagene. Formålet med klyngedannelsen er at give boligejer mulighed for ét 
kontaktpunkt til håndværkerne, fremfor at skulle kontakte og administrere forskellige tilbud 
afhængig af renoveringsindsatsen. Ved at indgå i samarbejdet med Scanenergi vil man 
blive markedsført gennem projektet på hjemmesiden og være med på en liste over 
håndværkere, som Scanenergi anbefaler til at gennemføre energirenovering hos borgerne. 
Kravene til håndværkerne er, at de selv skal være i stand til at etablere et 
klyngesamarbejde og udpege en kontaktperson. Derudover opkræver Scanenergi 4.700 
kroner årligt per virksomhed for at dække udgifterne til hjemmeside, materiale til marketing 
og noget af den tid som konsulenterne fra Scanenergi skal bruge på at køre disse klynger 
effektivt i stilling til at indgå i projektet. Derudover skal beløbet sikre, at kun de 
håndværkere som har en reel interesse, og som vil ligge et vis engagement i konceptet, 
melder sig til (Dialogmøde, 14.3.2012). Scanenergi valgte at sætte et loft på maksimalt 50 
virksomheders deltagelse i første omgang på grund af omkostningen ved at etablere 
netværket og markedsføre det.  
På dialogmødet blev håndværkerne også inviteret til at give input til processen og der blev 
lagt vægt på dialogen i samarbejdet og tilrettelæggelse af processer individuelt per klynge, 
afhængig af hvad der fungerer bedst for det enkelte klyngesamarbejde. 
I projekt 'Husets Energi' er det målet at skabe et samarbejde med pengeinstitutter omkring 
nemmere adgang for boligejerne til finansiering på baggrund af de udarbejdede energi- og 
økonomirapporter. I projektet har man, for at etablere dette samarbejde, inviteret 
pengeinstitutter i området til at gennemgå Energiberegnerens datagrundlag. Dermed 
søger man at underbygge beregnerens legitimitet som en pålidelig anvisning for 
potentialet i energibesparelser, investeringsvolumen og tilbagebetalingstid, som bankerne 
kan anvende direkte som udgangspunkt for en lånevurdering. Ifølge Jacob Møller har flere 
banker i området anerkendt beregneren og valgt at sende deres privatrådgivere på kursus 
i energiberegnerværktøjet. Denne indsats håber projektpartnerne vil øge lånevilligheden til 
private energirenoveringer hos de lokale finansieringsinstitutter (Dialogmøde, 14.3.2012).  
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Delkonklusion 
Projekt 'Husets Energi' er søgt realiseret ud fra målsætningerne i Ringkøbing-Skjern 
Kommunes Energi2020 strategi. Efter længere tids søgen efter mulige finansieringskilder 
til et projekt for privat energirenovering, valgte Energirådet at påbegynde et samarbejde 
med Scanenergi A/S. Dette valg var stærkt påvirket af relationen mellem Scanenergi og 
direktøren for det lokale energiforsyningsselskab RAH, som også er medejer i Scanenergi 
koncernen. Alternative leverandører, såsom Energitjenesten, blev vurderet til ikke at have 
den nødvendige kapacitet til at varetage opgaven.  
I samarbejdet har Ringkøbing-Skjern Kommune nedsat en række effektmål og specificeret 
målet om et fokus på boligejeren for at gøre energirenovering til en simpel proces. 
Scanenergi har udover kontrakten med kommunen sikret finansiering fra tre private 
energiforsyningsvirksomheder, herunder fra RAH som etablerede den oprindelige kontakt.  
For at opfylde forpligtelserne i samarbejdsaftalen er alle trin i værdikæden forsøgt indraget 
i løsningsmodellen. Scanenergi har i marts måned afholdt dialogmøde med de lokale 
håndværksvirksomheder, hvor de inviterede til deltagelse i projektet gennem etablering af 
klyngesamarbejder på tværs af håndværksfag. Virksomheden har ligeledes sammen med 
partnerne gennemført en bred informationskampagne og inviteret pengeinstitutter til at 
vurdere deres online værktøj, Energiberegneren, med det formål at lette 
finansieringsmulighederne for privatkunder, som har fået vurderet energibesparelses-
potentialet gennem projektet. 
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Kapitel 6. Projekt ’Husets Energi’ som transitionsarena 
I kapitel 6 vurderes den samlede proces i projekt 'Husets Energi' kritisk i relation til 
anbefalingerne i Transition Management. Hvorvidt 'Husets Energi' projektet kan defineres 
som en ’transitionsarena’ diskuteres på baggrund af inddragelsen af lokale aktører, 
udviklingen af dagsorden for omstilling og villigheden til løbende læring i projektet. 
Eventuelle barrierer i den ønskede model fremlagt af Scanenergi i forhold til aktørerne 
diskuteres og det forsøges at vurdere hvorvidt processen mangler tiltag, som yderligere 
kan understøtte en omstilling. Parternes forskellige roller og indflydelse fremstilles i forhold 
til anbefalinger i Transition Management teori.  
6.1 Kendetegn ved en transitionsarena 
Som beskrevet i afsnit 3.3.2 inkluderer en Transition Management proces etablering af 
transitionsarenaer, fokus på samarbejde mellem og inddragelse af forskellige aktører i 
langsigtet governance stil, udvikling af udviklingstrajekter/billeder, brug af eksisterende 
institutioner såsom lovgivning, markedet og planlægning samt løbende evalueringer og 
tilpasning af mål. En transitionsarena bør, som defineret i afsnit 3.3.2., bestå af ”de 
nøgleaktører som kan have indflydelse på udviklingen i regimet”. Ligeledes er det vigtigt at 
”aktørerne som deltager i arenaen er visionære frontløbere, som kan se ud over deres 
eget felt og være åbne overfor innovative koncepter”. 
6.1.1 Inddragelse af aktører og fælles udvikling af veje mod omstilling 
I projekt 'Husets Energi' har parterne arbejdet frem mod det endelige koncept i lang tid op 
til underskrivelse af samarbejdsaftalerne. Inspirationen kom fra Kolding Kommunes 
anvendelse af Energiberegneren på ’Husets Web’ og præsentationer i 2010 fra Rudi 
Kragh - udvikleren af værktøjet.  
Energirådet stod efter præsentationer fra både Kolding Kommune og Rudi Kragh overfor 
to udfordringer. Den første var at finde finansieringen til at anvende ’Husets Web’. Den 
næste var at prisen for at anvende ’Husets Web’ værktøjet var relateret til antal klik og 
gennemførte energiberegninger i det online værktøj. Energirådet var interesserede i et 
projekt som gav realiserede energirenoveringer, hvilket gennemførsel af det online værktøj 
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ikke var nogen garant for, og det var netop facilitering af faktiske energirenoveringer, som 
Scanenergi kunne fremvise kapaciteten til at understøtte (Donslund, 6.3.2012:@18.19).  
Det var denne proces som ledte til at parterne, som har udviklet konceptet frem til 
underskrivelse af samarbejdsaftalen i november 2011, blev Ringkøbing-Skjern Kommune 
(Energisekretariatet), RAH, RSF og Scanenergi A/S. 
Denne kerne af partnere identificeres som den oprindelige transitionsarena. Nedenfor 
gennemgås processen i 'Husets Energi' i forhold til de i Transition Management 
identificerede fokusområder i en transitionsproces som angivet i figur 10. 
Identificerede aktører på strategisk niveau 
Kommune, energiforsyningsselskaber og energioptimeringsselskab opfylder 
opfordringerne i Transition Management til i første omgang at identificere aktører som kan 
agerer på strategisk niveau, og som har en vis autoritet i relevante netværk. Det er 
ligeledes aktører som er villige til at bruge resourcer, både i form af tid og penge på 
udvikling af en strategi (Loorbach, 2010:174). Derimod gik man tilsyndeladende bort fra 
dialogen med de oprindelige repræsentanter fra håndværksfagene, og man har heller ikke 
trukket på vidensinstitutioner i udviklingen af konceptet, som det for eksempel ses ved 
Middelfarts ESCOlight projekt. Loorbach pointerer netop vigtigheden af en tilgang med 
inddragelse af både offentlige, private (herunder NGO) og vidensinstitutioner, såvel som 
vigtigheden af at sikre legitimiteten i visionsopbygningsfasen ved at inddrage dele af det 
nuværende regime, hvilket kan siges at være netop håndværksfagene (ibid:174). Fokus på 
tværfaglighed og inddragelse af aktører fra forskellige dele af samfundet viser en hældning 
mod Mode-3 vidensproduktion tilgangen i Transition Management. 
I en transitionsarena pointeres det fra teorien, at der skal være rum til og fokus på 
innovation og nye tilgange, som udvikles på tværs af de repræsenterede discipliner. Her 
kan det argumenteres at graden af tværdisciplin og typen af innovation afhænger af den 
omstillingsproces, som man forsøger at initiere. Transition Management er, som 
forfatterne selv understreger, stadig under udvikling og dens primære praktiske 
anvendelse frem til nu har været til omstilling af det hollandske energisystem. Processen i 
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Holland har været fokuseret på udvikling og integration af nye innovative teknologier, hvor 
der kan være stor behov for ny forskning (Kemp & Martens, 2007:12).  
I sammenligning fokuserer Ringkøbing-Skjern Kommune på nedbrydelse af barrierer for 
borgeren i forhold til energirenovering, hvor der ikke er fokus på at udvikle nye 
energibesparende teknologier, men at formidle integration af kendte energioptimerende 
tiltag i bygninger såsom renovering af tag, isolering, nye vinduer og udskiftning af gamle 
teknologier såsom oliefyr med nye VE teknologier. Fokus er altså på at bryde igennem de 
sociologiske barrierer kort berørt i problemfeltet. Hvad disse barrierer består af, varierer fra 
person til person, men der foreligger efterhånden en del forskning på området som 
Ringkøbing-Skjern Kommune kan trække på.  
Sideløbende med udviklingen af projekt 'Husets Energi' indsendte kommunen en 
ansøgning om tilskud til Socialministeriet under byfornyelseslovens forsøgs- og 
udviklingsmidler. I denne ansøgning refererer kommunen netop til erfaringer fra Middelfart 
og Esbjerg Kommuner såvel som evalueringer fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), 
som samlet påpeger barrierer som informationsmætning og handlingslammelse hos 
borgerne, hvilket Ringkøbing-Skjern Kommune har taget som baggrund for deres 
’boligejeren i centrum’ tilgang (Energisekretariatet, 2011a). Det er ligeledes integreret i 
samarbejdsaftalen at Scanenergi skal samarbejde konstruktivt med Energisekretariatet om 
gennemførsel af dette demonstrationsprojekt (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2011). 
Ansøgningen blev ikke godkendt i første omgang og er netop i marts 2012 blevet 
opdateret og genindsendt (personlig samtale med Henning Donslund). Processen viser 
dog at Ringkøbing-Skjern Kommune i deres udvikling af 'Husets Energi' har haft øje for 
erfaringer og evalueringer fra relevante videnscentre, ligesom det i ansøgningen til 
Socialministeriet var specificeret, at SBi ville blive konsulteret i forbindelse med 
gennemførelse af projektet (Energisekretariatet, 2011a). Dette viser, at der internt i 
kommunen er fokus på at inddrage videnscentre og erfaringer, ligesom interessen for 
dette speciale også viser denne velvilje.  
Det kan argumenteres, at der derfor i forhold til 'Husets Energi' projektet ikke ville være en 
signifikant merværdi i at initiere nye forskningspartnerskaber, fremfor at fokusere på 
eksisterende analyser og anbefalinger, samt løbende læring på tværs af de to projekter.  
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At den oprindelige transitionsarena, måske nok har lyttet til repræsentanterne fra 
håndværksfagenes perspektiver på barrierer for privat energirenovering, men ikke har 
inkluderet dem videre i den strategiske transitions arena, kan ses i lyset af 
nødvendigheden for at etablere et koncept mellem partnere med kapacitet og resourcer til 
at realisere det. Innovationen i 'Husets Energi' er måske også styrket af en 
konceptudviklingsproces med aktører, som ikke selv udfører energirenovering som 
forretningsområde, men som har en individuel interesse i realisering af energibesparelser.  
RAH og RSF har, som energiforsyningsselskaber, begge en forpligtelse til at sikre 
energibesparelser blandt deres kunder (Klima- energi- og bygningsministeriet, 2012). 
Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget en ambitiøs energistrategi for at positionere sig 
som 100 % selvforsynende, hvilket kræver en frivillig indsats af private boligejere. 
Scanenergi A/S lever som energioptimeringsvirksomhed af realiserede energibesparelser, 
som de sælger videre til forsyningsselskaberne, for at disse kan opfylde deres 
energibesparelsesforpligtelser. Det er derfor nødvendigt for Scanenergi at finde den mest 
effektive model til realisering af besparelser indenfor alle områder af samfundet.  
Aktørerne i den oprindelige transitionsarena har altså stor interesse i realiserede 
energibesparelser grundet lovpligtige, politiske og forretningsudviklingsmotivationer. De 
står dog udenfor gruppen af håndværksfag, som det eksisterende regime kræver 
interaktion med for at få gennemført energirenovering. På det strategiske niveau kan dette 
have givet muligheden for at se ud over praktiske barrierer fra virksomhedernes synspunkt 
og vurdere energirenovering som en mere helhedsorienteret proces. Modsat risikerer 
projektet, at der på det strategiske niveau ikke er taget nok højde for kulturer og praksis 
mellem håndværksfagene – ”Jeg tænker lidt at der er rigtig mange områder herhjemme 
(...) hvor der er en tradition for at man tænker på sit eget firma og man har meget svært 
ved at åbne sig op..(). Der har man meget med tradition og kultur at gøre og det tror jeg 
det tager lang tid, men det tror jeg man skal arbejde med og understøtte meget for at 
komme videre med herhjemme” (Sørensen, 15.12.2011:2). Thorbjørn Sørensen fra 
Middelfart Kommune hentyder også til helhedssynet som nødvendigt for at rykke på 
området for energibesparelser. Samtidig pointerer han, at det er vigtigt at være 
opmærksom på, at der er en del oprør i at skubbe nye metoder frem ”Der er mange 
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samarbejdsrelationer der bliver brudt op, og det er man jo ikke meget for” (Sørensen, 
15.12.2011:6).  
I maj 2011 vedtog Ringkøbing-Skjern Kommune, Energi2020 handlingsplanen for 2011-
2014. Inden for energirenovering i bygninger var de identificerede indsatsområder og mål; 
1000 private energirenoveringer inden udgangen af 2014, adgang til Energiberegneren 
online, udførelse af energitjek og uddannelse af håndværkere samt simplere adgang til 
finansiering, hvilket stemmer overens med fokus i projekt 'Husets Energi' 
(Energisekretariatet, 2011b:12). Denne integration i den politiske strategi viser 
transitionsarenaens autoritet og dens udvikling af mål for projektet i overenstemmelse med 
Transition Management (Voss et al., 2006:112). Den oprindelige transitionsarena i 'Husets 
Energi' opfylder dermed en række af anbefalingerne i Transition Management, såsom 
opbygning af visioner og fælles forståelse for langtidsperspektiver, ambitioner og 
forudsætninger, samt ændringer som man arbejder hen imod. Man kan dog næppe kalde 
de inkluderede aktører for ’a social network of innovation’ (Loorbach, 2010:174). Nedenfor 
er de inkluderede aktører i forskellige faser i 'Husets Energi' holdt op imod Transition 
Management processens fokusområder fra figur 10.  
 
Figur 16: Udviklingen i transitionsarena aktører i projekt 'Husets Energi' 
(egen tilføjelse til Brugge & Raak, 2007:12) 
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Identificerede aktører på taktisk niveau 
'Husets Energi' projektet gik officielt online d. 5. december 2011, hvor Energiberegneren 
blev gjort tilgængelig på hjemmesiden www.husetsenergi.dk. Fra denne dato og frem til d. 
14. marts 2012, hvor dialogmødet med håndværkerne blev afholdt, gennemførte 
Scanenergi energitjek og gav kontakt til specifikke håndværkere i deres netværk. Denne 
initielle gruppe fremhævede forretningsudvikleren fra Scanenergi selv på dialogmødet som 
den gruppe aktører, der har hjulpet med at udvikle procesdetaljerne i konceptet.  
Hvor den strategiske transitionsarena har vurderet problemstillingen og skabt rammerne i 
form af partnere, værktøjer og finansiering samt de langsigtede mål, har den initielle 
håndværkerklynge medvirket til at teste gennemførsel af idékonceptet. Dermed er den 
oprindelige transitionsarena blevet udvidet til at inkludere disse mere praktisk orienterede 
håndværkere (Voss et al., 2006:112). Scanenergi har gennem dialog med både 
håndværkerne i denne gruppe og de første boligejere sat fokus på, hvor barriererne for 
den enkelte boligejer er. Dernæst har de med håndværkerne fokuseret på hvordan det 
kunne være muligt at levere løsningerne til boligejeren på en mere overskuelig og simpel 
måde. Som præsenteret af Scanenergi på dialogmødet har man i en række omgange 
gennemgået energitjek, Scanenergi og håndværkerklyngen i fællesskab, og set på 
rapporten og muligheder for levering af løsningerne. Efterfølgende har man fulgt op med 
boligejeren for at få dennes vurdering af løsningsmodellen. Dermed har man skabt de 
endelige detaljer for, hvordan vejen til realisering af flere energirenoveringer kan se ud. 
Dette trin i 'Husets Energi' processen stemmer overens med mange af forslagene til det 
taktiske niveau i realisering af omstillingsprocesser. Denne proces er blevet gentaget 
nogle gange, for at evaluere og videreudvikle, inden man har inddraget yderligere aktører, 
i overenstemmelse med figur 16.  
På dette taktiske niveau kan det overvejes, hvorvidt den initielle håndværkerklynge har 
haft nogen reel indflydelse. Som i eksemplerne i kapitel 4 særligt omkring Toksværd, hvor 
kommunen valgte fokus på energirenovering og borgerne blev spurgt i forhold til 
barriererne, men efter de første borgermøder ikke længere føler ejerskab for processen. 
Her kan man spørge sig selv om håndværkerklyngen ikke har været i samme situation 
med at give input til et allerede fastlagt koncept, hvor der måske ikke har været en reel 
mulighed for at påvirke den valgte metode ud over mindre praktiske ting. Samtidig kan det 
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kritiseres, at der kun er udpeget den éne metode til at realisere energirenovering. 
Transition Management ligger netop stærkt fokus på at holde flere veje åbne jf. figur 11.  
Samtidig kan man dog fremfor at kritisere metoden i 'Husets Energi' vælge at se på selve 
teorien i forhold til den konkrete anvendelseskontekst i Ringkøbing-Skjern Kommune. I 
forhold til omstilling af et energisystem, transportsystem eller vandforsyning, som Holland 
også forsøger at bruge Transition Management til, har et projekt som 'Husets Energi' et 
yderst snævert fokus. Det er ikke et spørgsmål om at udvikle teknologi, som ikke 
eksisterer, hvor der kan være stor usikkerhed om muligheden for at udvikle det ønskede. 
Det skal ikke afvises, at der er plads til nye metoder til energirenovering, men projektet 
som foreligger, fokuserer på at facilitere realisering af kendte teknologier. Det er 
leverancedelen og igangsætning i forhold til energirenoveringsprojekter der fokuseres på, 
og de barrierer der opstår hos boligejere i den forbindelse. 'Husets Energi' har i den 
forbindelse integreret mange af de aspekter, som anbefales af både SBi og VEB, herunder 
synliggørelse af energiforbrug og koordinering af håndværkere i totalløsninger for at 
mindske usikkerheden og håndværkerangsten (Jensen, 2009b:38-40; VEB, 2009:33-38; 
Jensen, 2009a). Der kan argumenteres for, at det på lokalt niveau er bedre at fokusere på 
én løsning ad gangen, hvor Scanenergis model så kan ses som den første for Ringkøbing-
Skjern Kommune. Dermed ikke sagt at de ikke skal fortsætte med at have åbenhed 
overfor nye projekter, men håndteringen er mere sikker i et mindre projektfokus, frem for at 
tvinge flere metoder ind med risiko at forvirre deltagerne i projektet såvel som aftagerne af 
energirenovering. 
Identificerede aktører på operationelt niveau 
På dialogmødet d. 14. marts 2012 inviterede parterne i projekt 'Husets Energi' de 
fremmødte til at etablere klynger og deltage i levering af energirenovering som en del af 
det officielle projekt 'Husets Energi'. Parterne forsøger ligeledes stadig at etablere enklere 
adgang til finansiering med energi- og økonomirapporterne. Dermed er transitionsarenaen 
fuldt udbygget med inddragelse af aktører, som kan levere ’eksperimenter’ til omstilling – i 
'Husets Energi' eksemplet – realisering af private energirenoveringer i en ny 
leverancemodel. 
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Resultatet af de uddelte spørgeskemaer på dialogmødet viser, at der ved mødet deltog 
repræsentanter fra alle relevante fagområder, primært virksomheder med 2-5 
medarbejdere, men at tømrerfaget var stærkt overrepræsenteret (Jensen, 2012b) (bilag 4). 
 
Figur 17: Repræsenterede fagområder ved dialogmøde Figur 18: Repræsenterede virksomheders størrelse  
(Jensen, 2012a) 
Ud af de fremmødte til dialogmødet var 81 % positivt indstillet overfor at indgå i 
klyngesamarbejder med andre håndværkere for at give boligejere mulighed for en 
simplere proces. Det kan dog diskuteres, hvorvidt der var overbevisning om effekten af 
Scanenergi’s model, da kun 30 % svarede ja til at klynger ville skabe øget 
energirenovering, hvorimod 63 % svarede måske og 7 % nej (Jensen, 2012a). 
Som Scanenergi fremlagde det til dialogmødet ser de processen i 'Husets Energi' som det 
første skridt i retning af at skabe en ny branche. De ser modellen i 'Husets Energi' med 
klyngesamarbejder som starten på et nyt system, som kan skabe en helt ny udvikling med 
integration af nye metoder og relationer (Dialogmøde, 14.3.2012).  
Ringkøbing-Skjern Kommune har fokuseret på at skabe en simplere proces for 
boligejeren, da de mener, at uoverskueligheden i privat energirenovering, i forhold til både 
finansiering og behovet for informationsindsamling for at skabe beslutningsgrundlag, er det 
der afholder mange boligejere fra at påbegynde et sådan projekt. ’Boligejeren i centrum’ er 
udgangspunktet for kommunen både i 'Husets Energi' projektet og i deres ansøgning til 
Socialministeriet. Håndværkernes opfattelser omkring barrierer for boligejerne, jf. figur 19 
nedenfor, bakker på dette punkt op omkring tilgangen, ligesom de også stemmer overens 
med evalueringerne fra SBi og VEB (VEB, 2009; Jensen, 2009a). 
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Figur 19: Håndværkernes vurdering af barrierer for privat energirenovering (mulighed for 2 kryds) 
(Jensen, 2012a) 
For at blive en del af projekt 'Husets Energi' kræver Scanenergi at håndværkerne selv 
administrerer at etablere klynger og udvælge kontaktpersoner. På dette punkt ligger 
ansvaret hos håndværkerne, og det er ikke muligt at være med på listen over 
håndværkere som Scanenergi vil promovere på 'Husets Energi' hjemmesiden, medmindre 
man deltager i en klynge. Når først man har etableret en klynge vil man i denne 
samarbejde med Scanenergi, omkring hvordan netop den enkelte klynge bedst kan 
integreres i projektet, hvad klyngen kan levere af løsninger og hvor. Scanenergi har 
dermed givet åbne rammer i forhold til at etablere samarbejdsrelationen til projektet – 
under hensyntagen til deltagerne i de respektive klynger. Som Scanenergi præsenterede 
på dialogmødet kan der være klynger som gerne vil med ud til en række energitjek og 
gennemgå rapporter sammen med energikonsulenten, hvor andre måske foretrækker at 
være mere selvkørende. Her er Scanenergi fleksibel i forhold til at sikre godt samarbejde. 
6.1.2 Fokus på løbende læring og udvikling af koncept 
Transition Management omhandler inddragelse af mange aktører i en proces med fokus 
på innovative ideer med løbende læring, udvikling og refleksivitet som en integreret del af 
processen. I projekt 'Husets Energi' har parterne i fællesskab vurderet, at den væsentligste 
barriere for privat energirenovering er uoverskueligheden der ligger i, som privatperson, at 
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tage beslutninger omkring indsatsområder og investeringer samt agere projektleder med 
håndtering af kontrakter med ofte adskillige forskellige håndværkere (Dialogmøde, 
14.3.2012). Dette synspunkt er understøttet af forskellige professionelle organer såsom 
Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger (VEB) og Statens Byggeforskningsinstitut 
(SBi), såvel som at det er understøttet af erfaringerne fra Middelfart, Sønderborg og 
projekterne omkring energilandsbyer.  
Ud fra dette udgangspunkt har parterne i 'Husets Energi' udviklet en metode og truffet 
beslutninger om tilgange og værktøjer til at simplificere processen for boligejeren.  
I udviklingen af konceptet er det svært at konkludere hvor megen indflydelse 
håndværkerfagene reelt har haft, ligesom der ikke er taget udgangspunkt i konkrete 
udmeldinger fra borgere i området. Disse aktører er først blevet inddraget til at finpudse 
allerede vedtagede metoder, hvilket kan vise sig at være en fejl. Scanenergi er tovholder 
på det samlede projekt og kan ses som mellemleddet i Hodson & Marvins definition 
(intermediary). Disse forfattere har pointeret behovet for et mellemled som er separat i 
forhold til både myndighedsregimet, som har grundlagt visionen, såvel som det socio-
tekniske regime hvori visionen søges gennemført. Denne intermediary kan grundet dens 
eksterne position koordinere og aktivere resourcer til gennemførsel af visionen og skabe 
en kontekst hvor alle forskellige prioriteringer kan blive hørt og taget højde for (Hodson & 
Marvin, 2010:482).  
Scanenergi viser sig på dialogmødet meget åben overfor at samarbejde med de 
håndværkere, der melder sig til projektet i klyngesamarbejder, og tager også imod ideer 
såsom tilføjelse af et kvalitetssikringselement i processen for boligejeren (Dialogmøde, 
14.3.2012). Der lægges vægt på samtale aspektet mellem aktørerne – at mødes på fælles 
grund så alle har en forståelse for de forskellige parters udgangspunkter, hvilket stemmer 
godt overens med Transition Management opfordringen til refleksivitet i processen. 
Henning Donslund fremhæver ligeledes vigtigheden af, at der skal ske udvikling og læring 
undervejs, således at der på sigt kommer færre energitjek per realiseret energirenovering 
(Donslund, 6.3.2012:@37.05) 
'Husets Energi' er et projekt som skal løbe kontraktmæssigt frem til udgangen af 2014. Der 
kan på nuværende tidspunkt rejses spørgsmål og kritik i forhold til udvikling af det originale 
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koncept. Scanenergi lagde i deres kommunikationen på dialogmødet dog vægt på fælles 
udvikling af konceptet fremover. Der kan derfor ikke uden forbehold på nuværende 
tidspunkt vurderes, hvorvidt dette fokus på læring og udvikling vil blive en realitet, men 
parternes ord ligger op til en inddragende proces. 
6.2 Barrierer i projekt 'Husets Energi'  
Projekt 'Husets Energi' har gennemgået en proces, der på mange punkter opfylder en 
række af anbefalingerne til en transitionsproces. Dog er der forskellige svagheder og 
potentielle barrierer som kan påpeges. 
6.2.1 Problemstrukturering, analyse og inddragelse af aktører 
I forhold til Transition Management teori kan der stilles spørgsmålstegn ved processen 
med at fastlægge problemstillingen. Hvilke analyser der er foretaget, i forhold til det 
konkrete projekt for at finde løsningsmetoden, er ikke tydeliggjort. 'Husets Energi' projektet 
skulle efter intentionen fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat have kørt 
sideløbende med demonstrationsprojektet som blev afvist ved Socialministeriet. I dette 
projekt var der sat stor fokus på analyse af problemets rødder, herunder dataindsamling 
fra tidligere analyser, kortlægning af boligmassen og borgernes indstilling til 
energirenovering via et panel af borgere, som sammenlagt skulle lede til flere modeller for 
at facilitere energirenovering (Energisekretariatet, 2011a). Kommunen har indsendt en 
opdateret ansøgning i lignende stil, hvor svaret afventes. Det vurderes at 'Husets Energi' 
projektet vil kunne drage stor fordel af understøttende analyser og synergieffekter, som et 
lokalt demonstrationsprojekt med inddragelse af borgere vil kunne afføde.  
'Husets Energi' projektet har som fremvist ovenfor primært inkluderet håndværkerfagene til 
afpudsning af de praktiske detaljer i modellen, men ikke på det strategiske niveau i 
udvælgelse af metoden. Derudover er der blevet udført projekter med en enkelt udvalgt 
håndværkerklynge forud for kommunikation med de øvrige håndværksvirksomheder. Dette 
kom som en overraskelse for Lederen af Energisekretariatet under interviewet i marts, 
eftersom kommunen har stort fokus på at give de lokale håndværkere lige muligheder for 
at deltage i energirenoveringerne. Som han udtalte i interviewet ”de (Scanenergi) kan fint 
lave en håndværkerliste som de informerer om, men de skal ikke gå ud og pege på nogle 
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enkelte håndværkere. Det kan vi som kommune ikke være en del af” (Donslund, 
6.3.2012:@38.02). Netop denne faktor er en barriere som også Sara E. Møller 
fremhævede ved involvering af erhvervsliv, hvor de offentlige aktører har stor bekymring 
for at virke konkurrenceforvridende (Møller, 27.1.2012@12.20). Forretningsudvikleren fra 
Scanenergi fremhæver dog det kendskab til kulturegenskaberne på egnen, som disse 
praktiske erfaringer med samarbejde før dialogmødet har givet (Jakobsen, 2012). 
Som anført i gennemgangen af strategisk-taktisk-operationelle niveauer ovenfor, er det 
ikke tydeligt om der reelt er en sammenhæng og udvikling, som går på tværs af 
niveauerne. Dette kan få konsekvenser, hvis der ikke er lydhørhed på det strategiske 
niveau, til at inkorporere nye metoder og praksis testet på det operationelle niveau. Her 
kan der opstå kulturelle og strukturelle gnidninger mellem finansieringspartnerne på 
strategisk niveau og håndværkerne på operationelt, hvis håndværkerne føler sig afskåret 
fra indflydelse på planlægningen (Brugge & Raak, 2007:8).  
6.2.2 Potentielle gnidninger grundet parternes bevæggrunde 
For erhvervsaktører som Scanenergi er fokus naturligt på at skabe en god forretning. 
Henning Donslund fremhæver selv at Scanenergi som privat virksomhed i hans øjne 
arbejder på et andet niveau mere målrettet/effektivt niveau, end eksempelvis 
Energitjenesten, som er en del af en NGO (Donslund, 6.3.2012:@24.00). Sara E. Møller 
støtter ligeledes op om at inddragelse af erhvervslivet giver et andet drive og effektivitet i 
forhold til at sikre gennemførsel af energirenovering, men hun mener ikke, at de er gode til 
at inddrage de blødere værdier (Møller, 27.1.2012:@1.01.54). Dette kan resultere i 
gnidninger i OPP samarbejdet eftersom kommunen har et stort fokus på udvikling af en 
dialogmodel15
                                            
15 Særligt tydeliggjort i ansøgningen til Socialministeriet 
 og ligeledes har succeskriterier omkring at skabe opmærksomhed og 
ejerskab om kommunens Energi2020 strategi. Der kan være stor forskel på hvorledes man 
ønsker et projekt håndteret, afhængig af om det skal opfylde en politisk målsætning, et 
lovmæssigt krav eller sikre profit, hvilket er de forskellige prioriteringer, der er 
repræsenteret i partnerskabet. 
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6.2.3 Tillid mellem aktører 
Spørgsmålet om tillid i ethvert samarbejde er altid vigtigt, og i forhold til 'Husets Energi' 
kommer tillid op som en væsentlig barriere i adskillige sammenhænge. 
Uoverskueligheden for boligejerne drejer sig ifølge Sara E. Møller, SBi og VEB sig primært 
om manglende viden og usikkerhed omkring forskellige tekniske løsninger, 
håndværkerangst, manglende tillid til leverandører, usikkerhed omkring 
finansieringsmuligheder og troværdigheden af anslåede besparelser (Møller, 
27.1.2012:@16.30-22.00; Jensen, 2009a:33; VEB, 2009:15-22). Håndværkerne på 
dialogmødet mente ligeledes, at det er vanskeligt for boligejere at finde uvildig information. 
 
Figur 20: Adgang til uvildig information 
(Jensen, 2012a) 
Henning Donslund pointerede i interviewet, at det gennem tidligere analyser med 
boligejere står klart, at flertallet ønsker uvildig rådgivning frem for at rådgives af 
håndværkeren som skal levere. Thorbjørn Sørensen (bilag 6) fra Middelfart Kommune 
fremhævede netop også dette behov for at etablere en uvildig instans, hvor borgerne kan 
henvende sig om rådgivning, ligesom Sara E. Møller også påpeger barrierer omkring tillid i 
forholdet mellem håndværkere og boligejere: 
”Hvordan kan jeg (borgeren) tro på at håndværkeren ikke bare sælger mig det han får 
bedst procenter på, men rent faktisk det der er den bedste løsning for mit 
varmesystem?” (Møller, 27.1.2012:@17.30) 
Ja 
26% 
nej 
69% 
ikke besvaret 
5% 
Er uvildig information om de forskellige 
løsninger let tilgængeligt for private? 
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Henning Donslund mener netop at Scanenergi opfylder betingelserne for at være en 
uvildig rådgiver, da han ikke mener de favoriserer bestemte virksomheder (Donslund, 
6.3.2012:@37.50). Dette mødte ihvertfald hos en virksomhed skepsis, som i 
spørgeskemaet kommenterede; ”der findes ikke uvildig information – heller ikke 
Scanenergi” (Jensen, 2012a). Projektets succes kan derfor afhænge af, hvorvidt 
Scanenergi får legitimiseret sig som en troværdig og uvildig rådgiver overfor borgerne i 
Ringkøbing-Skjern Kommune såvel som over for håndværkerne, som ellers sandsynligvis 
vil være tilbageholdende overfor deltagelse i og udvikling af konceptet. 
På dialogmødet gav muligheden for at observere et klart indblik i de mange forbehold de 
lokale håndværksvirksomheder har overfor projektet og måske særligt overfor tovholderen 
Scanenergi. En væsentlig årsag til disse forbehold kan grunde i de væsentlige forskelle 
mellem aktørerne. Som fremvist ovenfor var hovedparten af de fremmødte virksomheder 
med 2-5 ansatte. Scanenergi A/S er en virksomhed med 85 ansatte og en omsætning på 
1,29 mia. kr. sidste år (Scanenergi A/S, 2012). Der var derfor naturligt nok på dialogmødet 
en række spørgsmål omkring fordelene for Scanenergi ved at deltage i projektet, herunder 
hvordan de finansieres og hvilke priser de vil tilbyde for energibesparelserne og hvorvidt 
det er et krav at sælge disse til Scanenergi.  
Udover en række kritiske spørgsmål omkring Scanenergis motivation for deltagelse 
stillede håndværkerne også en række konkrete spørgsmål til konceptets praktiske 
udførelse. Konceptet omkring klyngesamarbejdet var håndværkerne tilsyneladende 
positivt indstillede for set ud fra deres svar på spørgeskemaerne. Ud fra de stillede 
spørgsmål på dialogmødet var der dog en række kritiske fokuspunkter. Disse inkluderede 
blandt andet skepsis omkring mængden af tilbudsudarbejdning fra klyngerne uden 
sikkerhed for finansieringsmuligheder hos boligejer, eftersom konceptet er tilrettelagt med 
tilbudsgivning og efterfølgende henvendelse i finansieringsinstitut. Derved er der en risiko 
for at der ikke kan sikres finansiering og klyngerne dermed har lavet en spildt indsats i 
udarbejdelsen af tilbuddet. Derudover blev der spurgt, hvem der udvalgte hvilken klynge, 
der skulle afgive tilbud, og hvordan der ville blive sikret en ligelig fordeling af 
arbejdsopgaver klyngerne imellem. Dertil svarede Scanenergi, at det var op til boligejeren 
selv at vælge, hvilke klynger han/hun ønsker tilbud fra. Dette mødte ligeledes kritik, i 
forhold til at boligejerne så vil kunne bede om tilbud fra alle klynger, hvilket vil resultere i et 
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uforholdsmæssigt skel mellem tilbudsgivning og tildelte energirenoveringsopgaver. I 
tidligere projekter, blandt andet i Middelfart har netop problematikken omkring 
arbejdsindsatsen med udarbejdning af tilbud i forhold til underskrevne kontrakter været 
medvirkende til, at visse håndværkere har valgt at sige fra (Sørensen, 15.12.2011:8). 
Derudover kom der på mødet bemærkninger omkring, at såfremt man ikke medvirkede i et 
klyngesamarbejde, var man udelukket fra kontrakter med boligejere. Dette er i realiteten 
sandt såfremt boligejer vælger håndværkere fra Scanenergis liste. Det står dog, som 
fremhævet af Scanenergi, boligejeren frit for at vælge egen håndværker. Henning 
Donslund har i senere samtale ligeledes gjort opmærksom på problemstillinger for visse 
virksomheder i forhold til, at de har fundet sig ude af stand til at finde en klynge at deltage 
i, selvom de gerne ville være med i samarbejdet. Derfor ses der en tendens til at konceptet 
potentielt ekskluderer selv de håndværksvirksomheder, som gerne vil deltage, men som 
grundet forskellige forhold ikke har kapaciteten til at tiltrække klyngepartnere. Dette kan 
oparbejde en modstand hos håndværkerne mod rammerne i konceptet, hvor det er et krav 
selv at etablere en klynge (personlig samtale med Henning Donslund). 
Klyngesamarbejdet er udtænkt for at gøre det nemmere for husejeren og sikre kvaliteten i 
det udførte arbejde. Håndværkerne nævnte selv kvalitetssikring som en del af konceptet 
som et forslag på dialogmødet, og det er ligeledes pointeret som et vigtigt punkt for 
boligejere af Sara E. Møller (Møller, 27.1.2012:@48.00). Ligeledes blev det fremhævet at 
selve samarbejdet i klynger kræver en stor grad af tillid blandt virksomhederne i klyngen, 
da de indgår i et afhængighedsforhold. Eftersom der kun må være en kontaktperson fra 
hver klynge, kan der opstå mistillid i forhold til deling af information og leverancer. Det kan, 
som tidligere fremhævet i afsnit 6.1.1, kræve store omstillinger af aktørerne at åbne sig op 
for samarbejdet og skabe nye relationer. 
I forhold til de identificerede barrierer er det vigtigt, at der etableres et åbent rum i 
projektet, ligesom at der skal sikres klar information til borgerne omkring aktørerne og 
deres relationer i projekt 'Husets Energi'. Der er på nuværende tidspunkt ifølge projektets 
hjemmeside seks etablerede klynger, men løbende dialog vil fortsat være nødvendigt for 
at mindske mistilliden i forhold til Scanenergis bevæggrunde og forbeholdene overfor selve 
konceptets praktiske udførelse (HusetsEnergi.dk, 2012). Fra Scanenergis side var 
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dialogmødet også med til at tilrette kommunikationen fremover, og forretningsudvikler 
Rasmus Jakobsen påpeger, at de kritiske røster ikke i praksis har vist sig som et stort 
problem efterfølgende (Jakobsen, 2012). 
6.3 Kapaciteten til at sikre lokal omstilling i projekt 'Husets Energi'  
Ovenfor er processen i projekt 'Husets Energi' blevet diskuteret i forhold til anbefalinger i 
Transition Management teori omkring etablering af transitionsarenaer såvel som fokus på 
løbende læring, aktørinddragelse og problemstrukturering. Formålet med Transition 
Management teori er at give indsigt i og metoder til, hvordan det potentielt kan lade sig 
gøre, med inddragelse af aktører på tværs af discipliner, at omstille vores samfund i en 
mere bæredygtig retning.  
Processen i Ringkøbing-Skjern Kommune er forløbet uden nogen forbindelse til teorien, 
men dog med et fokus på at realisere et mere bæredygtigt energiforbrug i private 
bygninger i området, altså en omstilling. Det interessante er således også at vurdere, 
hvorvidt processen i 'Husets Energi' kan forventes at levere en omstilling, og hvorvidt 
Transition Management teori kan tilføje yderligere kapacitet i projektet. 
Forløbet frem til nu i 'Husets Energi' projektet har gennemgået en række trin som kan 
henføres til lignende trin i den teoretiske Transition Management proces. Det er 
interessant at de områder, hvor der ud fra ovenstående diskussion kan udledes potentielle 
barrierer for projektet fremover, er de samme områder hvor processen har afviget i større 
grad fra Transition Management anbefalinger.   
Dette gælder særligt i forhold til aktørinddragelsen på strategisk niveau. Der er sket en 
uhensigtsmæssig skarp opdeling mellem det strategiske og operationelle niveau. For 
håndværkerne, er der tidligt i processen sket en eksklusion fra tilrettelæggelsen af 
løsninger og metoder, for dernæst først at blive inkluderet til implementering/ 
operationaliseringsfasen. Dette risikerer at skabe tilbageholdenhed, mistillid samt 
manglende motivation og ejerskab hos håndværkerne som er en essentiel aktørgruppe. 
Det andet skel ses i bevæggrundene blandt partnerskabsaktørerne, som agerer ud fra 
enten politiske, lovpligtige eller forretningsmæssige årsager. Disse skel parterne imellem 
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er det vigtigt at være opmærksom på og tage hånd omkring for at sikre et velfungerende 
projektforløb med kapaciteten til at lede til omstillinger.  
Problemstillingerne som Transition Management typisk referer til teoretisk har oftest et 
bredere fokus med involvering af mange komplekse systemer såvel som et behov for 
udvikling af ny teknologi til løsningshåndtering. På trods af at Ringkøbing-Skjern 
Kommunes projekt fokuserer på realisering af kendte teknologier i et meget afgrænset 
område, er der dog en række elementer i processen, hvor teoretikere indenfor 
omstillingsledelse har bidraget med brugbare input. 
'Husets Energi' kan som fremført i afsnit 3.4, efter Smith et al’s typologi, klassificeres som 
Endogenous Renewal typen. Dette ses ved den stærke ledelse og koordinering fra 
kommunens side med anvendelse af resourcer internt i det nuværende regime. I praksis; 
Energirådet vedtog anvendelse af Energiberegneren og fandt en partner som med 
anvendelse af dette værktøj, i kombination med kendte energieffektiviseringsmetoder til 
eksisterende bygninger, kunne realisere energibesparelser i private hjem. Endogenous 
Renewal resulterer oftest i en inkremental forbedringsproces indenfor det nuværende spor. 
På længere sigt kan disse små skridt dog føre til en overordnet radikal ændring i systemet, 
men dette afhænger af hvorledes den vedtagne metode modtages på tværs af aktørerne i 
regimet (Frantzeskaki et al., 2012:32; Smith et al., 2005:1500). Wieczorek & Kerkhof 
(2005) har analyseret på Transition Management processen netop med fokus på læring og 
inddragelse i processer, hvilket er resulteret i betragtninger som potentielt kan overføres til 
casen 'Husets Energi'. 
Ifølge Wieczorek & Kerkhof er processen hvormed der skabes læring meget vigtig i 
transitionsprocesser. Læring kan klassificeres på forskellige niveauer, hvor forfatterne i 
artiklen kun opererer med 1. og 2. forms læring16
                                            
16 Der vil i det følgende også blive anvendt højere ordens læring som synonym til 2. forms læring 
. I den første form er der tale om 
potentielt at ændre metoder eller værktøjer for at opnå et bestemt mål, hvor der i 2. forms 
læring er tale om et højere niveau, hvor et paradigmeskift i forhold til grundlæggende 
forestillinger, standarder, ideer og strukturer ændrer sig (Wieczorek & Kerkhof, 2005:735). 
For at opnå en varig omstilling med ejerskab fra alle parter er det derfor vigtigt at der 
sikres en proces med højere ordens læring.  
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For sikre den bedste proces er det vigtigt netop at involvere en heterogen gruppe af 
aktører i transitionsarenaen til at definere problemet og i fællesskab udvikle 
løsningsforslag. Som pointeret i artiklen: 
“A heterogeneous group contributes more alternative viewpoints and ideas to the 
discussion than a group of participants who share similar ideas and who are involved 
in the same networks” (Wieczorek & Kerkhof, 2005:738) 
Dette sikrer ifølge Wieczorek og Kerkhof, en dynamik hvor man bliver nødt til at udvikle en 
forståelse for andres synspunkter og bevæggrunde. Ud fra samme logik skal man ikke 
udelukkende inkludere de dominerende aktører: 
“The decision-making process may be jeopardised by mainly taking into account the 
opinions and interests of the dominant actors who perceive themselves as the main 
stakeholders in the transition theme and by excluding the viewpoints and interests of 
other less prominent actors” (Wieczorek & Kerkhof, 2005:738) 
Ved at inkludere flere typer aktører vil man i netværket have nemmere ved at se forskellige 
vinkler på samme grundproblem og dermed forskellige løsninger. Det vil som tidligere 
beskrevet i afsnit 3.3.2 kræve åbentsindede og innovative frontløbere som kan se ud over 
deres eget felt, for at udvikle en række visioner og billeder jævnfør figur 11, som alle kan 
støtte op omkring. 
At opnå sådan en konstellation i sin originale transitionsarena kan være en udfordring og 
forfatterne har angivet 4 faktorer som er vigtige i forhold til at realisere en god proces 
blandt de inddragede aktører. Der kræves en vis grad af engagement og ejerskab fra de 
inkluderede til at se projektet til ende. Her kan Ringkøbing-Skjern Kommune på grund af 
den adskilte beslutning om værktøj, have ekstra arbejde foran sig for at skabe samme 
engagement hos eksterne parter. Dernæst kræves der retfærdighed og ligestilling i 
arenaen. Det er vigtigt at det ikke kun er de mest magtfulde aktører som træffer 
beslutninger, men at der er en ligestilling blandt parterne. Dette punkt er et af de mest 
omdiskuterede i forhold til Transition Management teori, da adskillige forskere finder dette 
aspekt underspillet (Shove & Walker, 2007; Kern & Smith, 2008; Smith et al., 2005). Her 
understreger Wieczorek & Kerkhof vigtigheden af en intermediary som kan fungere som 
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transition manager til at lede processerne i en transitionsarena (Wieczorek & Kerkhof, 
2005:742). 
Gennemsigtighed i processen er det tredje aspekt som bliver fremhævet som afgørende 
for en god transitionsproces. I 'Husets Energi' projektet kan de mange spørgsmål på 
dialogmødet vedrørende praktikaliteter i operationalisering af klyngerne, tilbudsgivning, 
kvalitetssikring og motivationsgrunde for finansieringsparterne, ses som en svaghed i 
forhold til gennemsigtigheden af projekt 'Husets Energi' for nogle af kerneaktørerne. 
Besvarelsen af spørgsmålene på dialogmødet kan dog have afværget en del af den 
originale skepsis. Antallet af etablerede klynger på projektets hjemmeside antyder at 
Scanenergi har formået at besvare tvivlsspørgsmål fra håndværkerne tilfredsstillende 
(HusetsEnergi.dk, 2012). Såfremt repræsentanter fra håndværkerne var blevet inddraget 
fra start ville der dog ligeledes potentielt have været en langt mindre skepsis, da deres 
støtte til projektet, kunne have givet en bedre legitimitet. Det sidste aspekt er kompetence. 
Det er vigtigt at deltagere får adgang til al nødvendig information omkring problemet for at 
have kompetencen til at træffe beslutninger omkring løsningsmuligheder. Her er det 
ligeledes vigtigt at der bliver afsat tid til at informationen bliver formidlet, eftersom aktører 
vil have forskellige måder at modtage forskellige typer information optimalt på (Wieczorek 
& Kerkhof, 2005:742-743).  
Som fremført i kapitel 4 er der særligt i ZERObolig projektet et fokus på at håndværkerne 
skal kunne føre metoden videre efter at den finansielle fondsstøtte ophører. Dette kræver 
at der er en motivation og vis grad af ejerskab fra håndværkernes side til den anvendte 
metode i projektet. På grund af den skarpe opdeling i tilrettelæggelsen mellem 
håndværkerne som skal operationalisere og finansieringspartnerne kan der opstå 
problematikker i 'Husets Energi' projektet omkring netop ejerskab. Løsningen er ikke 
besluttet i fællesskab, flere praktiske aspekter er ikke fuldt gennemtænkt og udover en 
mindre betaling for at være med i klyngenetværket så har flere håndværkere oplevet 
problemer med at etablere klynger. Projektet står derfor overfor nogle punkter som kan 
risikere at influere negativt på kapaciteten til at omstille de lokale strukturer og kulturer i 
forhold til energirenovering. 
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Ser man på de samlede potentielle barrierer kan man godt forstå en del af Shove og 
Walker’s argument fra afsnit 3.3.3 omkring de særlige ledelseskompetencer krævet for at 
lede en Transition Management proces. 
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Delkonklusion 
Som fremført i dette kapitel har processen i 'Husets Energi' projektet gode såvel som 
negative sider i forhold til anbefalingerne i Transition Management omkring 
transitionsarenaer og omstillingsledelse generelt. Løsningsmodellen og problemstillingen 
som denne skal afhjælpe er udviklet ud fra en umiddelbar meget snæver kreds af 
kerneaktørerne som finansierer projektet samt kommunen selv. At der ikke er blevet 
inddraget regimeaktører såsom håndværkere under processen med løsningsudforming 
kan ses som et kritikpunkt og ligeledes føre til manglende ejerskabsfølelse for projektet fra 
denne gruppe. Dog kan det modsat betyde at der er set mere holistisk på problemstillingen 
uden hensyntagen til mindre praktiske eller kulturelle modstande i det eksisterende 
regime. Der er ikke blevet inkluderet vidensinstitutioner som del af processen i projektet, 
men som argumenteret i kapitlet bør der her tages højde for at det er besluttet at fokusere 
på kendte teknologier. Havde man modsat ønsket en nytænkning indenfor bygningers 
energieffektivitet, ville det have været oplagt at inddrage aktører fra vidensinstitutioner. På 
dette punkt bør Transition Management anbefalingerne derfor vige for de konkrete behov i 
den lokale case.  
Scanenergi har kommunikeret deres syn på projektet som værende fokuseret på 
muligheden for at skabe en hel ny branche med nye metoder. Virksomheden kan dog 
umiddelbart risikere at stå med et legitimitetsproblem overfor håndværkervirksomhederne 
som potentielt føler sig ekskluderede fra processen grundet den sene invitation til 
deltagelse. Ligeledes kan der spores en del skepsis, i forhold til hvilke overvejelser der er 
gjort omkring rentabiliteten for klyngerne. Ved spørgsmål omkring procedurer for 
tilbudsgivning og fordeling af opgaver var det tydeligt at der ikke var tænkt nærmere over 
disse faktorer. Scanenergi har dog formået at præsentere sig selv som yderst fleksibel i 
forhold til at få klyngerne til at fungere optimalt, med håndværkernes input. 
Projektet har overordnet gode forudsætninger for at levere simplere energieffektiviseringer 
til borgerne, men det er under forudsætning af håndværkernes fortsatte støtte til det 
fremlagte koncept. Det er derfor relevant at se nærmere på hvordan man kan styrke 
håndværkernes engagement og følelse af ejerskab overfor projektet.  
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Kapitel 7. Muligheder for facilitering fra kommunalt regi 
Scanenergi A/S og ikke kommunen er projektleder på projekt 'Husets Energi'. Derfor vil 
nogle af nedenstående fokusområder afhænge af projektlederens muligheder for at 
integrere dem i processen. Derudover er 'Husets Energi' et resultat af Energi2020 
strategien i kommunen. I relation til dette er der en række sideløbende aktiviteter 
kommunen kan fokusere på som samtidig vil have en understøttende effekt i forhold til 
'Husets Energi' projektet og generel facilitering af private energirenoveringer. 
7.1 Muligheder og behov for kapacitetsopbygning  
I samarbejdsaftalen mellem Scanenergi A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune er der 
specificeret at der skal ske inddragelse af flere aktører – herunder husejere, håndværkere 
og pengeinstitutter (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2011). Ifølge Scanenergi er der efter 
dialogmødet blevet etableret ”et passende antal håndværkerklynger” uden nærmere 
angivelse af antal17
7.1.1 Kurser i energivejledning 
, og de har ikke ønsket at give kommentarer til status i forhold til 
pengeinstitutter (Jakobsen, 2012). Det vil understøtte kapaciteten i projektet at sikre 
samarbejde med pengeinstitutter og der er fra partnerskabet stor fokus på dette. 
Problematikken som Casper Mikkelsen fra ZERObolig fremhæver i denne sammenhæng 
er at de større banker skal udbyde ens muligheder på tværs af landet og det er meget 
svært at få en aftale i stand ud fra et lokalt område. Derudover er bankkunder meget loyale 
og de banker som i Sønderborg området er gået med til billigere energilån, har ikke set 
den forventede stigning i tilgang af kunder på denne baggrund (Mikkelsen, 2012). Udover 
vigtigheden af at sikre inddragelse af pengeinstitutter er der en række tiltag, som der kan 
fokuseres yderligere på for at imødegå nogle af de potentielle barrierer, særligt i relation til 
håndværkerne, gennemgået i forrige kapitel. 
I flere af de præsenterede energiprojekter i kapitel 4 har der været stor fokus på 
energivejlederkurser til håndværkerne. I ZERObolig projektet ser de dette som et 
væsentligt skridt i at sikre ejerskab og fortsættelse af indsatsen for energirenovering efter 
den eksterne finansiering ophører. De har sikret et kursusforløb gennem EUC syd i 
                                            
17 Efterfølgende opdatering af projektets hjemmeside viser seks klynger som referet andetsteds i rapporten 
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samarbejde med VEB. I København Syd samarbejdet som blev annonceret i januar vil de 
fire kommuner særligt fokusere på at etablere energivejlederkurser hos Teknologisk 
Institut til håndværkerne i kommunerne. Kurserne skulle håndværkerne selv betale for, 
men det er håbet at der kan forhandles en lavere pris, gennem kommunesamarbejdet. 
Stevns Kommune henviser i øvrigt til at 73 % af boligejere får råd om energirenovering fra 
deres lokale håndværker, hvilket understreger vigtigheden af at klæde håndværkerfagene 
på til at rådgive på tværs af fagområder (Stevns Kommune, 2012).  
Ud af de 54 virksomheder ved dialogmødet, som repræsenterede et sted mellem 300-600 
ansatte, var der kun 26 medarbejdere, som havde været på en form for energivejlednings-
kursus (Jensen, 2012a). Dette viser et stort behov for at øge kapaciteten på dette 
specifikke område hos de enkelte virksomheder. Her har kommunen muligheden for at 
understøtte både projekt 'Husets Energi', såvel som deres kommende projekter indenfor 
Energi2020 på energieffektiviseringsområdet, ved at se på muligheden for at etablere 
lokale kurser i energivejledning. Kommunen kan forsøge at etablere samarbejder med 
inddragelse af de lokale vidensinstitutioner på tværs af de vestjyske kommuner, med 
Region Midtjylland, eller eventuelt selvstændigt, for at realisere fordelagtige betingelser for 
netop de lokale håndværkere. 
En bredere viden på tværs af de lokale håndværkerfag om energiberegning og rådgivning 
vil give en større kapacitet og være med til at sikre bedre ligestilling i partnerskabet mellem 
lokale håndværkere og Scanenergi da der vil være en bedre fælles forståelse. Ligeledes 
vil det, som fokus er i ZERObolig projektet, medvirke til at sikre et fremadrettet fokus på 
energirenovering når projekt 'Husets Energi' afsluttes.  
Et eventuelt kursusforløb bør etableres udenfor 'Husets Energi' regi, for at mindske 
risikoen for eksklusion af de håndværksvirksomheder som enten ikke ønsker, eller ikke har 
formået at danne klyngesamarbejde. 
7.1.2. Ansøgningen om demonstrationsprojekt 
En godkendelse af ansøgningen ved 2. indsendelse vil sikre at projekt 'Husets Energi' 
bliver yderligere understøttet af den borgerinddragelsesproces der er planlagt i 
demonstrationsprojektet. I ansøgningen refereres der netop til erfaringer indenfor 
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energirenovering i forskellige projekter, med særlig forkus på inddragelse, eksemplets 
magt og fællesskabet i landdistrikterne for at skabe samlede projekter. Projektet skal 
fokusere på den konkrete lokale bygningssammensætning og relatere denne viden med 
analyser og anbefalinger fra SBi, VEB og andre kommuners energirenoveringsprojekter. 
På dette grundlag skal der i samarbejde med et boligpanel af almene husejere etableres 
en dialogmodel. Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at motivere for deltagelse gennem 
konkurrencer mellem de forskellige landdistrikter i kommunen for at understøtte 
fællesskabsfølelsen. Projektet indeholder ligeledes energivejledning og inddragelse af 
forsyningsselskaber og håndværkere og kan være et godt projekt sideløbende med 
'Husets Energi'. I demonstrationsprojektet vil det dog være vigtigt at fokusere på fuld 
inddragelse og sikre at der ikke opstår en følelse af eksklusion fra processen eller fra 
muligheden for deltagelse som det er tilfældet i 'Husets Energi'. 
Et projekt indenfor energirenovering med fokus på borgerne vil også skabe øget 
opmærksomhed generelt på kommunens energistrategi såvel som på 'Husets Energi' 
projektet. Hermed kan ejerskabsfølelsen blandt kommunens borgere for visionen om 
kommunen som 100 % selvforsynende, ligeledes blive understøttet yderligere og sikre 
kapacitet og motivation for andre tiltag. 
7.1.3 Promovering af 'Husets Energi'  
Ifølge samarbejdskontrakten mellem kommunen og Scanenergi skal der etableres et 
kontor i Ringkøbing med tilhørende udstillinger omkring energirenovering. Kontoret skal 
bemandes af Scanenergi og skal give borgere muligheden for at tale direkte med en 
energikonsulent på faste tidspunkter. Ifølge kontaktdetaljerne på projektets hjemmeside er 
der endnu ikke etableret et sådan kontor. Projektet modtog ved lancering, og igen efter 
dialogmødet, en del omtale men succesen afhænger til stadighed af hvor mange der 
gennemgår Energiberegneren online. Derudover skal Scanenergi for at opnå effektmålene 
finde 100 boliger som hver kan levere gennemsnitlig 4000kwh energibesparelse inden 
udgangen af 2012. Det vurderes derfor at være vigtigt fortsat at fokusere på at promovere 
visionen og indholdet i projekt 'Husets Energi' til borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Dette bør ske både via et kontor, som specificeret i aftalen, hvilket kan udbygges til at 
fungere som en uvildig instans for rådgivning omkring teknologier og tiltag, som der er 
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konkluderet et behov for fra borgernes side. Der kan også fokuseres på 
informationsaftener hos de lokale pengeinstitutter, hvilket ZERObolig projektet har anvendt 
til promovering af deres projekt. Ved at inddrage pengeinstitutterne kan der informeres 
gennem flere kanaler, boligejere kan dermed også få mulighed for at få konkret økonomisk 
rådgivning samtidig med information om 'Husets Energi' og Energiberegneren online. 
7.2 Understøttende Energi2020 aktiviteter særskilt fra 'Husets Energi'  
Ringkøbing-Skjern Kommune har i forbindelse med Energi2020 strategien etableret 
hjemmesiden www.energi2020.dk. Denne hjemmeside giver mange muligheder for at 
informere om aktiviteter og kommende indsatsområder samt samarbejdspartnere. 
Desværre er hjemmesiden meget sjældent opdateret og der findes adskillige døde links. 
Hjemmesiden har fem faneblade som korresponderer med de 5 indsatsområder i 
Energi2020 (bilag 3). Men selv under bygningsfanen, hvor der er sket rigtig meget indenfor 
de sidste 6 måneder, finder man kun generisk information omkring nødvendigheden for at 
være opmærksom på den energi vi forbruger i bygninger og processer.  
En indsats er krævet for at gøre hjemmesiden mere interaktiv og give noget reel 
information til de borgere som måtte efterspørge dette. Udover at sikre opdatering i forhold 
til 'Husets Energi' projektet kunne man passende offentliggøre på hjemmesiden, hvilke 
håndværkere der har medarbejdere med energivejledningsuddannelse eller kurser. 
Dermed kunne de borgere som ikke bliver udvalgt til vejledning af Scanenergi finde hjælp 
gennem kommunens informationer.  
Kommunens indsatsområder for ’bygninger’ mellem 2011-2014 (bilag 1), indeholder både 
mål for energiplaner i virksomheder, synligt energiforbrug i feriehuse og 1000 
energirenovering i privatboliger. 'Husets Energi' projektet har kun fastsat mål om 100 
boliger i 2012, som en kickstart af de private energirenoveringer. Derfor virker det oplagt at 
kommunen gør opmærksom på de andre mål på hjemmesiden. Her kan kommunen med 
fordel inddrage andre partnere der, ligesom Scanenergi, også vil markedsføre indsatsen i 
eget regi.  
Det samme gælder for den samlede Energi2020 strategi, med indsatsområderne på tværs 
af sektorer (bilag 3). Det er vigtigt for kommunen at holde opmærksomheden på det 
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overordnede projekt frem mod 2020. Nyheder om indsatser på forskellige områder vil 
bidrage til at opbygge motivation hos borgerne i kommunen, og yderligere interesse for at 
følge med. På nuværende tidspunkt får man fornemmelsen af at der ikke sker noget 
indenfor Energi2020 strategien, hvilket er meget misvisende. 
Som helhed passer Energi2020 netop ind i Transition Management tankegangen, med en 
langvaring omstilling, som både kræver ændring af kulturelle såvel som strukturelle 
elementer. Vejen frem skal findes gennem et ”kludetæppe af løsninger”, med fokus på 
borgerinddragelse og lokale netværk med både erhvervslivet og borgere (Bæredygtige 
Byer, 2011). Ringkøbing-Skjern Kommune har med dette idégrundlag og ambitionsniveau 
et grundlag for at anvende anbefalinger fra Transition Management målrettet fremover, for 
at sikre ejerskab og deltagelse fra alle interessenter i forhold til den overordnede strategi. 
Der er stadig åbenhed omkring vejene til omstilling og her kan kommunen potentielt drage 
nytte af transitionsarena konceptet til at høre lokalbefolkningen, vidensinstitutioner og 
virksomheder om innovative ideer til realisering af strategien. På denne måde kan der 
måske etableres eksperimenter og udviklingsspor i lokalt styrede netværk, således at 
kommunen ikke skal drive hele projektet med dens begrænsede resourcer. 
På nuværende tidspunkt afholder kommunen én energidag om året for at sikre inddragelse 
af borgerne. Med meget sporadisk og svært tilgængelig information om fremskridt og 
igangværende projekter i forhold til strategien, særligt grundet den dedikerede 
hjemmesides status, risikerer kommunen at skabe en potentiel pessimistisk stemning i 
forhold til visionen i Energi2020. Spørgsmålet bliver hurtigt om det bare er et politisk 
projekt og flotte ord, frem for handling, når man ikke kan følge nogen udvikling. Det er 
vigtigt at kommunen synliggør indsatsen og mulighederne for borgere og virksomheder i 
lokalområdet for at deltage i realiseringen af Energi2020 visionen. 
Yderligere OPP samarbejder indenfor flere områder i strategien vil give flere muligheder 
for at skabe resultater, trods de begrænsede økonomiske muligheder i kommunens 
budgetter. Ligeledes vil det tilføje en kommercielt drivkraft for at nå mål og realisere 
interesse og derved forretningsmuligheder indenfor de udvalgte områder. 
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Delkonklusion 
En stor del af udfordringen i at facilitere private energirenoveringer indenfor projekt 'Husets 
Energi' ligger hos projektlederen Scanenergi A/S som skal sikre samarbejdet mellem 
aktørerne i partnerskabet såvel som klyngenetværket og de private husejere. Her er de 
primære udfordringer at sikre god kommunikation og gennemsigtighed i projektet, således 
at de potentielle barrierer, som diskuteret i kapitel 6, ikke får grobund i projektet.  
Ringkøbing-Skjern Kommune kan medvirke til at understøtte såvel 'Husets Energi' som 
den overordnede Energi2020 strategi ved at fokuserer på at opbygge kapaciteten i 
håndværkerfagene i forhold til energivejledning og det lokale engagement for 
energivisionen i kommunen gennem fortsat positiv promovering og inddragelse. 
Transition Management kan medvirke til at give rammer omkring facilitering af netværk i 
stil med transitionsarenaer, og derigennem italesætte innovative ideer og yderligere 
eksperimenter til realisering af Energi2020 målene. Inddragelse kan både være private 
som virksomheder og vidensinstitutioner eller tværkommunelle samarbejder. Fælles er at 
det kan give ekstra råderum at involvere partnere som kan bære økonomiske, praktiske 
eller administrative opgaver. At følge nogle af anbefalelserne i Transition Management 
kræver umiddelbart, som argumenteret af Shove & Walker nogle særlige 
ledelseskompetencer, som kommunen bør være opmærksom på er til stede, skulle de 
vælge at starte en bredere inddragelsesproces. 
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Kapitel 8. Konklusion 
Ringkøbing-Skjern Kommune søger med deres energivision i Energi2020 strategien at 
omstille energiproduktion og forbrug for at opnå 100 % selvforsynende status i 2020 med 
vedvarende energi. I dette speciale er der blevet analyseret på processen i deres projekt 
'Husets Energi' i forhold til teoretiske anbefalelser fra forskere indenfor transitionsledelse. 
Specialets mål har været at pointere områder hvor kommunen yderligere kan understøtte 
omstillingsprocessen, såvel som oplyse områder hvor barrierer kan opstå. Dette er gjort 
med Transition Management briller på, hvilket har lagt fokus på at skabe velfungerende 
transitionsarenaer til at facilitere private energirenoveringer. For at nå frem til konklusionen 
og anbefalingerne heri er der blevet set på en række underspørgsmål i specialeprocessen. 
Ringkøbing-Skjern Kommune oplever som udkantskommune i Danmark udfordringer 
rangerende fra manglende erhvervsvækst, fraflytning af virksomheder og borgere, til 
presset for at skabe en bæredygtig udvikling fra både nationalt og internationalt niveau. 
Disse påvirkninger har fået kommunen til at fokusere i Energi2020 strategien på 
erhvervsudvikling og positionering gennem et grønt vækstfokus.  
For at skabe denne udvikling kræves der dog et samspil mellem mange aktører indenfor 
de forskellige sektorer i strategien. I forhold til 'Husets Energi' projektet er finansiering og 
drivkraft fundet via OPP samarbejde, med Scanenergi som projektleder. 
Overordnet set er projekt 'Husets Energi' kommet godt fra start, med seks etablerede 
klyngesamarbejder, to måneder efter at håndværkerne blev inddraget i projektet. 
Scanenergi har formået at kommunikere åbenhed og fleksibilitet, hvilket har reduceret de 
initielle kritiske røster i forhold til detaljerne i projektet. 
Som fremført gennem specialet har processen afskåret håndværkerne som kerneaktører, 
fra at deltage i den strategiske fase af visions og idéformulering i projekt 'Husets Energi'. 
Ligeledes var det præsenterede projekt på dialogmødet ikke gennemtænkt i forhold til 
praktisk udførelse af klyngerne, hvilket skabte en del forvirring og skepsis.  
Disse punkter som inddragelse, ejerskab og fælles udvikling og læring er netop centrale 
fokusområder i etablering af velfungerende transitionsarenaer i Transition Management 
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teori. Det er derfor også her at kommunen bør være mest opmærksom på at facilitere 
samarbejdet.  
Eftersom Scanenergi er projektleder er det hos dem og ikke hos kommunen at ansvaret 
for at sikre et velfungerende samarbejde, med kapacitet til at sikre en omstilling, ligger. 
Kommunen har dog stadig en række indsatsområder separat fra 'Husets Energi' 
samarbejdet, hvor en indsats kan medvirke til at understøtte den overordnede Energi2020 
vision såvel som 'Husets Energi' projektet. 
Områder som kommunen bør fokusere på er særligt facilitering af energikurser til 
håndværkerfagene, da dette kan øge den overordnede kapacitet i erhvervet, borgernes 
adgang til tværfaglig vejledning i og udenfor projekt 'Husets Energi', samt styrke 
ligestillingen i projektet mellem Scanenergi, RAH og håndværkerne.  
Derudover har kommunen muligheden for at understøtte indsatsen for private 
energibesparelser ved i højere grad end i dag at promovere både 'Husets Energi' projektet 
såvel som den overordnede Energi2020 strategi og igangværende projekter. Kommunens 
dedikerede hjemmeside giver i øjeblikket et indtryk af stilstand i fremskridtet mod 100 % 
selvforsynende visionen. Måden kommunen bør promovere projekterne på er ikke blot via 
en opdateret hjemmeside, men ligeledes med et fokus på yderligere inddragelse af andre 
aktører i nye partnerskaber, herunder både OPP og borgerinddragelsesprojekter. 
Herigennem kan der blive bygget en ejerskabsfølelse og motivation for det overordnede 
projekt på tværs af kommunen, med udgangspunkt i netop fællesskabstanken fra 
Socialministerie ansøgningen. 
Det ønskede demonstrationsprojekt som kommunen har genindsendt støtteansøgning 
omkring, kan få en vigtig understøttende effekt til 'Husets Energi' og Energi2020, i form af 
konkrete lokale dataindsamlinger og nær dialog med borgerne, som kan skabe en 
stærkere motivation for deltagelse i den politiske vision.  
I kommunens anstrengelser fremover er det vigtigt at holde for øje de anbefalelser i 
forhold til velfungerende transitionsarenaer som Wieczorek & Kerkhof har pointeret. Disse 
anbefalelser såvel som de hollandske forsøg på at køre Transition Management processer 
og Scanenergi’s forsøg på at styre processen i 'Husets Energi' viser alle at den konkrete 
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kontekst og aktørsammensætning er altafgørende for succes. Transition Management 
anbefalelser kan ikke overføres direkte til alle projekter, men må gradbøjes efter 
omstændighederne.  
Det er også vigtigt at kommunen er opmærksom på at lede omstillingsprocesserne på 
tværs af sektorer således at de understøtter og ikke risikere at modarbejde hinanden. At 
sikre åbenhed, inklusion og ligestilling er nogle af de vigtigste elementer og kræver en 
fokuseret omstillingsledelse. Ringkøbing-Skjern Kommune kan drage nytte af de mange 
erfaringer der er gjort indenfor energiprojekter i andre danske kommuner, hvor særligt 
Middelfart og Sønderborgs projekter er sammenlignelige. I casen 'Husets Energi' er det 
interessant at se at store dele af processen har levet op til Transition Management 
procestrin, uden at være tænkt i forhold til teorien. Dette understøtter Shove & Walker’s 
pointe i, at Transition Management ikke bidrager som teoretisk værktøj, men blot illustrerer 
processer som vil finde sted uanset indsats. På de områder hvor der er usikkerhed 
omkring, hvorledes man kan håndtere en omstillingsproces kan kommunen dog alligevel 
potentielt bruge Transition Management anbefalinger som en vejledende, med 
hensyntagen til lokal kontekst til at guide beslutningsprocesserne.  
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Perspektivering i forhold til bæredygtig omstilling 
Som fremhævet i problemfeltet er der på tværs af de politiske partier enighed om, at der 
skal ske en omstilling mod et grønnere samfund. Denne optik er ikke kun national, men 
ligeledes på europæisk plan er der stort fokus på at omstille til et mere bæredygtigt 
samfund, ambitioner som ligeledes promoveres på globalt plan af FN. Motivationerne bag 
er en blanding af frygten for klimaændringer og negative effekter på folkesundheden af 
vores forurenende adfærd og ansvarlighed overfor kommende generationer. I en krisetid 
drives strategierne og visionerne dog særligt af muligheden for at skabe vækst, innovation 
og nye erhvervseventyr. 
Uagtet motivationen bag, kræver målet store omstillinger i vores samfund. 
Ringkøbing-Skjern Kommune har sat barren højt med målet om 100 % selvforsyning i 
2020. De kan utvivlsomt nå mange og spændende projekter indenfor afgrænsede områder 
og muligvis også det samlede mål, indenfor deres geografiske område. En varig omstilling 
af hele vores nuværende socio-tekniske system, kan indsatsen i en kommune dog ikke 
levere. Som fremvist af multi-level figuren er der mange forskellige sektorer som har 
indflydelse på hvordan vores samfund fungerer, herunder kultur, politik, teknologi, industri, 
videnskab og bruger præferencer. For at skabe en omstilling skal der ske en bevist 
målrettet indsats fra det socio-tekniske landskab. Siden Rio konferencen har der været et 
stigende fokus på bæredygtig udvikling, som særligt indenfor energiområdet har oplevet 
en stor stigning i visioner og strategier fra politisk niveau. Dette fokus medvirker ikke blot til 
at skabe politiske rammer og finansieringsmuligheder, men påvirker ligeledes den folkelige 
indstilling til emnet.   
Europæiske fonde og programmer, såvel som nationale ordninger, har åbnet op for en 
række teknologiske eksperimenter og forsøgt at fremme forskellige niche udviklinger. 
Dette er helt i trin med ønsket om at understøtte omstillinger selvom selve processen ikke 
er et resultat af en målrettet Transition Management proces i den teoretiske forstand. Et 
vigtigt punkt som ligger i Transition Management processen er dog ikke blot at åbne op og 
eksperimentere, men ligeledes at lukke eksperimenter ned, som ikke er løsningen. På et 
tidspunkt bør der ske en transformation fra det nuværende mod en eller flere at niche 
teknologierne. I denne proces er det infrastruktur og systemer på tværs af landegrænser 
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der skal rekonfigureres til de nye teknologier. Det er netop på dette punkt, at der er behov 
for en mere overordnet facilitator, som på meta-niveau kan åbne op såvel som lukke ned 
for eksperimenter. En lokal kommune har ikke kapaciteten til at omstille det samlede 
energisystem udover kommunegrænserne, men kan højst opnå at øge andelen af 
vedvarende energi i systemet. 
EU har i mange henseender denne meta-facilitator rolle idag. Der bliver finansieret en stor 
del projekter og forskning indenfor teknologiudvikling og effektivisering. Der er dog behov 
for ikke udelukkende at fokusere på at finansiere eksperimenter, men også at se på 
integrationen at nye teknologier ind i leverancesystemet.  
Det er på dette punkt at der stadig i dag er langt igen før at der kan slukkes for de sidste 
energiproduktioner fra fossile brændsler. Der skal som fremført gennem specialet tages 
højde for magtforskelle og interesserne blandt aktørerne i det gældende regime, som 
typisk vil modarbejde omstillinger. Derudover er der etableret en praksis omkring 
energiforbrug i husholdninger, hvor der skal ændres grundlæggende strukturer og påvirkes 
sociale værdier for at give nye niche-teknologier medvind. Borgerne skal inddrages. 
Der kræves store politiske kompetencer og forhandlingsevner for at sikre politikker som 
yderligere kan gennemtvinge en varig omstilling helt ned til den enkelte forbruger. EU har 
med 20-20-20 målene startet processen, og inddraget energiforsyningsselskaberne som 
en vigtig aktør i leveringen af eksempelvis 20 % vedvarende energi kravet. På områderne 
transport, husholdninger og generel resource- og energieffektivisering er der dog stadig 
behov for at udvikle bindende politiske aftaler på tværs af EU for at kunne have håb om en 
varig omstilling i det socio-tekniske system.  
FNs rammekonvention om klimaændringer har gennem adskillige konferencer fra 1972 
forsøgt at etablere bindende globale aftaler. På ganske få områder er det lykkedes, men 
overordnet set er der for mange interesser og magtkampe i spil mellem 193 forskellige 
lande. Derfor bør der fokuseres på et meta-niveau som har den politiske indflydelse, 
institutionelle beføjelser og muligheder for rent faktisk at levere udvikling mod målet om 
bæredygtig udvikling. I den Europæiske Union findes denne kapacitet, hvor EU kan 
understøtte med programmer og direktiver og de nationale stater kan påvirke borgerne.  
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 Bilag 1 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune Energi2020 
                 - 
Indsatsområder for bygninger 2011-2014 
 
 
 
 
       Dialog 
Den politiske vision 
 
Energi2020 er Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive 
100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 
Politiske målsætninger 
Strategiområde 1: Bygninger 
• Vi vil nybygge og energirenovere energieffektivt og med Vedvarende Energi (VE) 
• Det gælder både private og offentlige bygninger.  
• I eksisterende bygninger skal energiforbruget halveres for at bidrage 20 % til det    
 samlede mål i Energi2020. Forventet bidrag 1-2 PJ eller 10-20 % 
 
Bygninger 
Målepunkt: 2011-2014 
Energirenovering af bygninger 
Mål:  
• 1000 boligejere, fortrins-
vis uden for fjernvarme-
områder, gennemfører 
energirenovering. 
• Virksomheder, der har en 
energihandlingsplan øges 
med 10 procentpoint. 
• I 2014 skal det i 20% af 
de udlejede feriehuse 
være muligt for lejer at 
se energiforbruget. 
• I Kommunens egne 
bygninger spares der 
20% på energien. 
Indsatser:  
1. Kommunens indsats på 
egne bygninger. 
2. Kampagner rettet mod 
boliger, virksomheder, 
institutioner og feriehuse 
 
 
 
Sammenhæng til relevante politikker 
Vi er ordentlige betyder, at vi 
på alle niveauer altid sørger for 
at være fagligt ajour og 
understøtter en positiv udvikling 
på et etisk grundlag. 
Vi er nysgerrige betyder at vi gør vores 
bedste for at involvere samarbejdspartnere 
og lytter til dem. Og således gennem fælles 
virke lærer af hinanden og videreudvikler de 
gode erfaringer. 
Vi handler betyder, at vi tilstræber at vi gør 
en forskel. Viden skal bruges, Derfor bringer vi 
ny viden i spil med praksis. For således at 
skabe bedre kvalitet for borgerne og højere 
effektivitet i processerne. 
Målepunkt: 2011-2014 
Energibesparelser i bygninger 
 
Mål:  
• Der spares hvert år 
hvad der svarer til 2 
procentpoint af det 
samlede mål i 
Energi2020 eller cirka 
0,2 PetaJoule per år. 
• I Kommunens egne 
bygninger spares der 
20% på energien. 
 
Indsatser: 
1. Kampagner 
2. Belysning og el- 
apparater 
3. Procesenergi til 
fremstilling 
4. Opvarmning 
 
 
Målepunkt: 2011-2014 
Nybyggeri 
Mål:  
• Ved revision af lokalplaner 
og ved alle nye lokalplaner 
stilles krav om at ny-
byggeri sker i Lavenergi-
klasse 2015 
• Elforsyning og varme-
forsyning sker med VE 
eller med fjernvarme. Al 
fjernvarme omlægges til 
VE. Naturgas udfases 
gradvist frem mod 2020 
Indsatser: 
1. Nybyggeri skal opføres i 
Lavenergiklasse 2015 
2. Overordnet varmeplan 
udarbejdes. Der vælges 
vedvarende energi frem for 
fossilt brændsel 
3. Vindmølleplan gør 
elforsyningen grøn 
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Ringkøbing-Skjern Kommune  
                 - 
Energirådet 
 
 
  
 
 
 Bilag 3 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune  
                 - 
Indsatsområder i Energi2020 
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 Bilag 4 
 
Spørgeskema uddelt ved dialogmøde i Højmark   
                 - 
14. marts 2012 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgeskemaundersøgelse ved dialogmødet for håndværkere 
i forbindelse med Projekt HusetsEnergi.dk 
 
I forbindelse med mit afsluttende specialeprojekt fokuserer jeg på muligheden for 
offentlig facilitering af private energirenoveringer.  
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået et samarbejde med Scanenergi for at realisere 
private energirenoveringer. I den forbindelse spiller de lokale håndværksvirksomheder en 
vigtig rolle.  
 
Jeg har fået lov til at deltage i aftenens møde for at indsamle viden omkring 
håndværksvirksomhedernes holdning til forsøg på facilitering, samt jeres oplevelse af 
markedet for energirenovering og hvad i eventuelt mener der er behov for for at realisere 
private energirenoveringer. 
 
Jeg håber i vil hjælpe mit speciale ved at udfylde nedenstående spørgsmål.  
 
På forhånd tak. 
Liselotte Jensen 
 
Lidt om din virksomhed: 
Antal medarbejdere:__________ Fagområde:______________________________ 
Antal medarbejdere med energivejleder kursus: ___________ 
 
 
1: Hvilke ting tror du at private boligejere oplever som største hindring for at igangsætte energirenovering? 
(Cirkel de 2 vigtigste ud af nedenstående faktorer) 
Kunden mangler 
viden til at træffe 
et valg om bedste 
løsninger/ 
teknologier  
Kunden er usikker i forhold 
til nødvendig investering 
for at opnå given 
besparelse (manglende 
kendskab til prisforhold) 
Viden om 
energi-
forbrug i 
eget hjem 
Finansiering 
(privatøkonomi) 
Uoverskuelighed i at 
indsamle information 
og tilbud fra 
forskellige fagområder 
og udbydere 
Andet? (beskriv her): ______________________________________________________________________ 
 
 
2: Hvilke ting tror du vægter højest når private boligejere vælger at igangsætte energirenovering? 
(Cirkel de 2 vigtigste ud af nedenstående faktorer) 
Kundens tillid til anbefalinger omkring 
teknologiløsning og investering fra den 
lokale håndværksvirksomhed (relation) 
Værdisikring 
af boligen 
(ift fremtidigt 
salg) 
Klima- og 
miljøhensyn 
(energi-
effektivitet) 
Økonomisk 
besparelse 
(privatøkonomi) 
Anbefaling 
om løsning 
fra nabo/ 
familie 
Andet? (beskriv her):  _____________________________________________________________________ 
 
 
3: Oplever i en stigende efterspørgsel efter energibesparende tiltag i privatboliger?   JA:____      NEJ:_____ 
 
 
4: Er uvildig information om de forskellige løsninger let tilgængeligt for private?        JA:____      NEJ:_____  
 
 
5: Mener du at det vil øge optaget af energirenoveringer at danne  
samarbejdsklynger mellem forskellige håndværksfag                                   JA:____    NEJ:____ MÅSKE:_____ 
Hvorfor? (uddyb venligst):  _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
6: Vil din virksomhed være positivt indstillet overfor at danne samarbejde med andre håndværks-
virksomheder, i stil med oplæggene idag, for at sikre private kunder simpel tilgang til rådgivning, tilbud og 
renovering?       JA:____    NEJ:____ MÅSKE:_____ 
6a: Ser du et behov for specifikke tiltag som kan bidrage til etablering af sådanne klynger? (beskriv) ______ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
7: Er der andre tiltag som du mener bør overvejes for at øge energirenoveringer i området? (beskriv): _____ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Tak for din besvarelse! 
  
 
 
 Bilag 5 
 
Data fra spørgeskema uddelt ved dialogmøde i Højmark 
Spørgeskema undersøgelse ved dialogmødet d. 14/3 ‐ 2012
Udleverede spørgeskema 63
Besvarede 57
Ubesvarede  6
svarprocent 90
energivejleder‐
tømrer maler murer vvs elektrikeisolering tværfag
total 32 1 6 4 5 1 7 26
enkeltmandsvirksomhed 13 5 1 3 1 1 2 4 (1tværf, 1vvs, 1mur
2‐5 medarbejdere 24 19 1 1 1 2 5 (1 iso 1 tværf)
6‐10 medarbejdere 8 5 1 2 8 (1 vvs)
11‐20 medarbejdere 7 2 3 2 5 (2 tømr, 1 tværf)
kursus
20‐50 medarbejdere 3 1 1 1 3
51‐100 medarbejdere 1 1 1
8*½+1
Kunden mangler viden til at træffe et valg om bedste løsninger/ 
1: Hvilke ting tror du at private boligejere oplever som største hindring for at 
igangsætte energirenovering?
ikke besvaret
28
31
8
25
teknologier
Kunden er usikker i forhold til nødvendig investering for at opnå 
given besparelse (manglende kendskab til prisforhold)
Viden om energi‐forbrug i eget hjem
Finansiering (privatøkonomi)
12
andet?:
Uoverskuelighed i at indsamle information og tilbud fra forskellige 
fagområder og udbydere
mangler viden om evt tilskud
2: Hvilke ting tror du vægter højest når private boligejere vælger at igangsætte energirenovering?
1+2*½
15
35
2
Kundens tillid til anbefalinger omkring teknologiløsning og 
investering fra den lokale håndværksvirksomhed (relation)
Værdisikring af boligen (ift fremtidigt salg)
Klima‐ og miljøhensyn (energi‐effektivitet)
Øk i k b l ( i tøk i)
ikke besvaret
55
3
andet?:
3: Oplever i en stigende efterspørgsel efter energibesparende tiltag i privatboliger?
Ja 39
onom s   espare se  pr va onom
Anbefaling om løsning fra nabo/ familie
nej 15
ikke besvaret 3
4: Er uvildig information om de forskellige løsninger let tilgængeligt for private?
Ja 15
nej 39
ikke besvaret 3
 4 (kommentar):der er næsten ingen uvildig information ‐ heller ikke scanenergi
Ja 17
nej 4
måske 36
5 h f ( dd b)
5: Mener du at det vil øge optaget af energirenoveringer at danne 
samarbejdsklynger mellem forskellige håndværksfag
a ‐  vor or  u y
1 (nej) vi vejleder på flere fagområder
2 (måske) håndværkerne kender hinanden
3 (ja) husejer får overblik over samlet inv inden de går i banken
4 (ja) synergier ‐ mere udført for pengene
5
6
7 (ja) kun en kontaktperson
50 ikke besvaret
(ja) det bliver nemmere for kunden at få et 
samlet løsningsforslag inkl. priser
(måske) det bliver lettere for den enkelte boligejer kun 
at skulle kontakte en håndværker
Ja 46
Nej
Måske 11
6: Vil din virksomhed være positivt indstillet overfor at danne samarbejde med andre 
håndværks‐virksomheder, i stil med oplæggene idag, for at sikre private kunder 
simpel tilgang til rådgivning, tilbud og renovering?
6a Ser  du et behov for specifikke tiltag som kan bidrage til etablering af sådanne klynger?
1 (ja) opdeling af områder samt udvælgelse af tovholder
2 (ja) Nej, vi har allerede flere netværker
3 (ja) fungerer allerede
4 (ja) nej
5 (ja) nej vi arbejder i forvejen i klynge             
6 (ja) nej jeg mener vi i forvejen har vores samarbejdspartnere (klynger)
7 (ja) nej
8 (ja) nej
9 (ja) nej, dette møde er et godt tiltag
48 ikke besvaret
7: Er der andre tiltag som du mener bør overvejes for at øge energirenoveringer i området? (beskriv)
1 tilskud
2 længere tilskudsordning
3 Energi ved sommerhuse + tilskud hvis man kan slippe for fjernvarmen
4
5 nedsæt den faste del af varmeudgiften hos fjernvarmeforbrugere
et evt tilskud/fradrag skal falde straks (ses på faktura), og ik 
som skattefradrag. Folk vil mærke besparelse
             
6 oplysning
7 der bør være opfølgning på inv/kvalitetsikring/valgt den rigtige løsning?
8
9 I rapport skal det fremgå hvilken energiklasse man kommer i
10 længere tilskudsordning + nedsæt moms på privat
47 ikk b t
at fratage energiselskaberne kontrollen med co2 reduktion og overlade det til en 
uvildig instans
  e  esvare
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Interview med Thorbjørn Sørensen 
- 
Teknik og Miljødirektør Middelfart Kommune 
Bilag 6 
Interview med Teknik og Miljødirektør for Middelfart Kommune, Thorbjørn Sørensen 
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Hvad mener du er største barriere for private boligejere når det kommer til energirenoveringer? 
- Som den største barriere så tror jeg det er uoverskueligt for mange. De ved ikke hvad de skal tage 
ud og gøre i. Det er jeg ret sikker på 
Hvordan undersøgte i barrierer og motivationer for boligejere for at finde frem til pakke-løsningen? 
- Vi lavede forskellige forsøg på at komme frem. Vi startede det der hvor vi tilbød, for 3-4 år siden, to 
boligområder at lave gratis termofotografering og energirapporter o.l. Dengang var der ikke den 
store interesse og det var ret svært at få folk til at interessere sig for det og melde sig til det. Men 
der lærte vi en masse om hvordan man laver sådan nogle rapporter og præsenterer det for dem og 
også det med at vi fandt ud af at folk vil gerne lave det sammen så de ikke er alene om det. Det er jo 
rigtig fint hvis man kan mødes med sine naboer om det eller dem fra kvarteret. 
- Så har vi efterfølgende lavet forskellige konkurrencer hvor folk kunne gå sammen og prøve at lave 
energirenoveringer sammen. Sådan har vi lavet forskellige forsøg og til sidst, via vores samarbejder 
fandt vi så frem til den der løsning med ESCOlight, hvor at energiselskaberne gerne vil have nogle 
energibesparelser, men de syntes også de skal have en vis kvalitet, ihvertfald dem vi arbejder 
sammen med for ellers er de bange for at de bliver kritiseret på sigt – at de er ordentligt 
dokumenterede de her energibesparelser. Og de syntes så at noget af det de bliver præsenteret  for 
fra håndværkerne ikke har den nødvendige kvalitet og derfor er deres betingelse ligesom at så skal 
håndværkerne også forsøge og udvikle sig og efteruddanne sig. Og det har der så været rigtig stor 
interesse i fra håndværkerne fordi de ser det der med at de via den her energibesparelse kan give et 
tilskud til renoveringerne.  
- Første omgang da vi gjorde det der havde vi så det her med at vi kunne udbetale 1 krone for hver 
kw/t energibesparelse. Der havde vi 120.000 kroner at dele ud af. De var altså væk i løbet af 14 
dage – der gik det stærkt. Nu giver vi kun 24 øre per kw/t så nu går det lidt langsommere. Men det 
er stadigvæk sådan at selvom det er et meget lille tilskudsbeløb ift de investeringer folk skal lave, så 
bare det at de får et tilskud det gør at de er mere interesserede i at lave det. Så det viser måske 
noget om at det der med tilskud det er ihvertfald noget af det der virker. 
Hvad er alternativet til pakkeløsningerne som i har forsøgt at opbygge? 
- Altså vi tror jo rigtig meget på at hvis vi ligesom skulle understøtte alt det der altså så skulle vi 
understøtte at firmaerne de laver noget, at de gerne vil have nye håndværkerfirmaer. En anden ting 
vi har arbejdet mod det er om der på en eller anden måde kunne skabes et uvildigt sted hvor folk 
kunne få vurderet deres planer for energirenovering. Det er noget vi både har snakket med bygge? 
Og bankerne om og også med håndværkerne om,hvor folk jo er lidt skeptiske – er det nu det rigtige 
vi får vejledt, hvis så man kunne have sådan en uvildig instans der kunne vejlede folk det tror vi på 
at det kunne være rigtig spændende at have, det kunne vi jo godt i Middelfart forestille os at man 
kunne have i byggecentrene. At der var sådan et sted hvor man kunne møde mennesker i kød og 
blod og sige; jamen nu skal i høre her. Jeg har både snakket med min bank og håndværker de 
foreslår sådan her – hvordan – lyder det helt vanvittigt eller hva? og sådan. Så det er ihvertfald 
Bilag 6 
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noget vi arbejder på. Om det kan realiseres det ved jeg ikke endnu. Det tror jeg det kunne gøre en 
del for det. 
LJ: det lyder rigtig interessant, så kunne man få sådan en slags ejendomsmægler på energisiden, til at lave 
en vurdering? 
- Ja fuldstændig rigtig ja. 
LJ: det kunne jo også være noget der måske har potentiale ift at sige måske at hvis centret har lavet en 
række uvildige vurderinger, at man så kan samle projekter med et vist potentiale og så kan få det 
finansieret via den samlede besparelse der var. Eller at man ihvertfald kunne tage det hen til sin bank. 
- Ja, altså vi tænkte også at der kunne være interesse blandt forsyningsselskaberne der fremover får 
skrappere krav om besparelser i boliger, de ville være interesserede og jeg kan også mærke på de 
banker vi taler med at de nok også er interesserede fordi de jo også bliver lidt beskyldt for at de nok 
bare er interesserede i at låne nogle penge ud. Så de vil nok også gerne kunne henvise til det. Og for 
hele byggesektoren – de ville være interesserede. Så det er mere med at finde den rigtige 
konstellation så man kunne få det finansieret. Og få stillet de rigtige krav til dem der skal lave den 
der bedømmelse af energiprojekter. 
LJ: Det var også interessant ift i dag (Møde i Ringkøbing-Skjern kommune energiråd og borgermøde m 
haller) at Scanenergi nævner at en af de ting de gør det er at være mægler ift de her energibesparelser. Det 
kunne evt. også være et led i finansieringen af sådan et center. Hvis der så var nogle energibesparelser så 
kunne de blive solgt ud for at sikre gennemførelsen. Det er jo interessant hvilke muligheder der kan være 
med sådan noget 
- Ja. 
Jeg rykker lige lidt ind i det der med erhvervssamarbejderne. 
Hvilket forudsætninger kræves der for at opnå erhvervspartnerskaber omkring energirenovering? 
1. Konkret for energiselskaber, pengeinstitutter og håndværk/konstruktionsvirksomheder? Hvad er 
deres motivationsfaktorer og forudsætninger som de kigger på? 
- Når nu du siger partnerskaber så tænker jeg på vores største partnerskab som jo er det der med 
ESCO, hvor du lever sammen med en der både implementerer det og er fælles om at skaffe 
energibesparelserne bagefter, det var ihvertfald rigtig spændende, hvor man laver incitamenterne 
således at både dem og os er interesserede i at projektet hele tide udvikler sig og giver et større 
overskud.  
- Jeg tænker lidt at der er rigtig mange områder herhjemme hvor vi har svært ved det der med.... der 
er en tradition for at man tænker på sit eget firma og man har meget svært ved at åbne sig op 
overfor naboen og høre hvad der foregår der og om man måske kunne hjælpe hinanden. Det tror 
jeg er en rigtig stor udfordring i de her projekter. Man taler meget om at man laver de her 
klyngesamarbejder over håndværkere i et område – kunne de hjælpe hinanden? Det kan også være 
en anden branche. Der har man meget med sådan noget med tradition og kultur og gøre og det tror 
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jeg det tager lang tid, men det tror jeg man skal arbejde med og understøtte meget for at komme 
videre med herhjemme.  
 
2. Hvor ligger kommunens rolle primært i denne udvikling? 
- I det med partnerskab med håndværkerne der har vi tænkt meget om at vi ligesom skulle være 
sådan, faciliterende overfor dem, mens at når vi taler med nogen af de større rådgivni ngsfirmaer så 
kan vi stille flere krav til deres medfinansiering og deltagelse i det. Det kan man ikke med de her 
små handværkerfirmaer. Så der er det mere fokuseret på faciliteringmed at lave det uddannelse til 
dem og gå-hjem møder og en masse salgsmateriale som de kan bruge ude hos kunderne, og øver 
dem i at blive bedre til at stille tilbud op. Det syntes jeg vi er kommet en hel del videre med, og det 
tror jeg godt kan hjælpe med at branchen kan rykke sig lidt, ihvertfald de dygtigste indenfor det. 
LJ: så det er med at facilitere ift at vidensopbygge omkring muligheder og lave nogle kurser og så videre 
at kommunens rolle ligger? 
- Ja altså jeg tænker jo lidt at det der med kommunerne det er at hvis man tager f.eks i Middelfart – 
hvilket gælder næsten alle landets kommuner så er det sådan at hver tiende er ansat i kommunen 
og det vi tænker det er lidt at vi skal også sætte alle de ressourcer der så er bundet i en kommune 
dem skal vi jo sætte i spil for at skabe noget vækst og udvikling for ellers så kan man jo ikke forlange 
at der sker noget. Der har vi ihvertfald i Middelfart meget bevidst gået efter det at hvis vi skal 
deltage i noget så skal det være fordi vi også har forstand på nogle ting så vi kan komme med noget 
i de der partnerskaber – vi kan ikke bare vælge noget tilfældigt. Altså i Middelfart kan vi jo ikke bare 
sige at nu vil vi være partner i noget nyt VE altså Brint eller lignende – for det har vi ikke forstand 
på. Men hvis man tager bygninger så udover at vi er kommunens største bygningsejer, så er det jo 
også os der beslutter hvor der skal bygges og vi kan stille krav i lokalplaner om hvordan der skal 
bygges og vi skal gennemgå ansøgninger. Vi har rigtig mange folk der har forstand på det med 
bygnigner. Det er derfor vi har satset her – for her har vi noget vi kan bidrage med for at udvikle her. 
Vi har muligheden for at kunne gå foran og vise at det altså godt kan lade sig gøre nogle af de her 
ting. 
 
3. Er der forvaltningsmæssige problemstillinger som påvirker hvor meget en kommune individuelt kan 
fremme rammevilkårene for erhvervsliv og private til at foretage energirenoveringer? 
- Vi kan jo godt stille de der energikrav og bebyggelsesprocenter og noget men ex. når man regner 
energikravene ud efter BR så hvis man skaffer noget energi fra fjernvarme så selvom det er lavet på 
biomasse så kan det ikke regnes ind så der er lidt ting. Men en kommune kan faktisk godt stille 
rimelig store krav og vi møder ikke modstand mod det.  
LJ: Så der er ikke noget du er stødt på som er noget nationalpolitisk som kan laves om? 
- Altså jeg syntes stadig at det der med at når man regner i energirammerne så kan jeg ikke forstå at 
noget af energien til et energiklasse 1 hus så kan man levere fra selvstændig solcellesystem så er 
det fint men hvis man får leveret fra fjernvarme som kører på VE så kan det ikke regnes ind, det 
syntes jeg er forkert. Der er noget der der trænger til at blive set på, men der er masser af 
muligheder i øjeblikket for at gøre noget. 
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Energiselskabernes motivation ligger vel meget bundet op på deres besparelses krav, men er der 
begrænsninger i hvad de har lyst til? Hvordan ser i typisk deres rolle i praksis? 
- Altså man kan jo godt sige at der er et paradoks i det med at de skal leve af at sælge strøm og 
samtidig skal skaffe energibesparelser. Det ved jeg ikke om man vil beholde den model der men vi 
har oplevet at de har været rigtig flinke til at støtte initiativer og finde nye måder og gå ind i det her 
med at finde energibesparelser. Mange af de ting vi laver i middelfart kommune kunne ikke lade sig 
gøre hvis ikke de var flinke til det der med at støtte op omkring det. Så jeg syntes de er med til at 
sikre at der kommer en god udvikling på det her område. 
Har partnerne (middelfart kommune)  i Grøn erhvervs vækst bidraget økonomisk til videreuddannelserne 
for håndværkerne (pris 3600-4600)? 
Grøn erhvervsvækst: 
- Dem vi har lavet indtil nu der har kommunen støttet gennem EU-midler. Så der er støtte i det, men 
vi har ikke syntes at det skulle være helt gratis. Folk går mere op i det hvis de selv betaler noget. Det 
var nogle vækstfondsprojektmidler 
Hvordan blev interessen undersøgt i begyndelsen, var det ønske fra håndværkerne eller en ide fra jer? 
- Altså det startede egentlig med at vi havde læst nogle artikler hvor der stod at når folk laver noget i 
hjemmet så var det over 70-80% der henvender sig til den lokale håndværker. Det var derfor at 
tanken kom at håndværkeren skulle være energiamabssadør. Og så holdt vi nogle møder med nogle 
af håndværkerne omkring hvordan de agerer i det marked og hvad vidste de om det. Ud fra de 
snakke så fandt vi ud af at det nok var en god ide at prøve at kalde dem sammen og det var så det 
vi gjorde og så havde vi håndværksrådet med og så forklarede vi lidt om hvordan vi så på det der 
med at de mkunne blive en form for ambassadører og de kunne få et marked der. 
Håndværkerforeningen var meget på linje med det og også ideen om at man skulle arbejde på at 
blive dygtigere på det her område. Og så blev vi enige om at lave sådan en uddannelse og startede 
det første forløb med 20 håndværkere her i Middelfart og det har vi så forbedret løbende og afholdt 
både i Middelfart, Kolding og lige nu kører det i Odense. 
- Håndværkerforeningen er jo på landsplan, og de siger at der er et behov for at 
håndværksforretningerne flytter sig i den retning og de appelerer meget til deres 
medlemsvirksomheder om det der med at tænke igennem hvordan de kan få et større helhedssyn 
på det der med at lave energirenovering i boliger. Det går de også meget ind for at man lærer og de  
ser også at der kommer et stort marked indenfor det her med energi. Og hvem er det man køber 
hos. Hvis håndværkerne ikke gør det så bliver der nogle af de større firmaer som vil specialisere sig i 
det her. 
LJ: så der er sådan lidt et push-pull omkring den lokale håndværker fordi at de lokala kunder (borgerne) de 
vil gerne have en der kan komme med et godt forslag og håndværkerforeningen anbefaler at de gør mere 
på området, og kommunen skubber på med blandt andet de her kurser. 
- Ja og også når man sidder lokalt så kan borgerne jo se at kommunen de stiller op når der skal 
bygges nye huse også eget nybyggeri og der energirenoveres i kommunens bygninger side og vi er 
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med i det der Grøn Erhvervsvækst hvor man kan klikke ind og se på de håndværkere der er med i 
det. Vi vil jo hele tiden gerne have at dem der øver sig og udvikler sig de så også får nogle 
konkurrencemæssige fordele i at være med.Så bliver der jo også mere interesse i at komme med. 
Men det er en lang proces. 
-   
Hvad har det betydet for byggesektoren (herunder håndværkere) at kommunerne har taget aktivt fat på 
udfordringen med energirenoveringer? 
LJ: Nye samarbejdskonstellationer?  
- Vi har ihvertfald set nogle af de første, af de små firmaer, som går sammen og laver 
samarbejdsaftaler og arbejder sammen så  de står lidt bedre på markedet. Så har vi selv opfordret 
nogle af de rigitg store aktører om ikke de skulle gå sammen. Vi kunne godt se, altså hvis vi tager 
nogle af de største tømrervirksomheder. Der er en der holder til inde i Odense og har 300 tømrere. 
Hvorfor går de ikke sammen med nogle af forsyningsselskaberne som har penge og begynder at 
lave energirenoveringer i større skala, kvartervis og sådan noget. Der ved vi positivt at nogle af de 
aktører de sidder og arbejder på at lave nye firmakonstruktioner ud fra det der. Det syntes jeg 
kunne være rigtig spændende hvis der begyndte at komme mere af det der. Men det er jo kun i det 
små at det har rykket.  
LJ: Innovative produkter? 
- Jeg tror ikke vi har set sådan nye produkter, men vi har set nye måder at lave energirenoveringer. Vi 
har en virksomhed som hedder Fiberline, som laver sådan nogle kompositmaterialer i plast. De er 
gået sammen med Isover, som er det store isoleringsfirma og har lavet en model på hvordan man 
kan isolere huse udefra. Og har lavet demohuse hvor de viser hvordan de har lavet den yderste 
beklædning af de der pladser fra fiberline. Det er nok noget af det mest nyskabende. Nu har de 
taget 11 huse inde i kolding og energirenoveret helt ned til energiklasse 1 eller tæt på. 
LJ: Er det noget der er udsprunget af kommunens initiativ? 
- Ja det er et decideret projekt ud af det der grøn erhvervsvækst.  
LJ: hvad med jobskabelse? 
- Hvis vi kunne få den der håndværksuddannelse til at udbrede sig og lave det så det er økonomisk 
overkommeligt når vi ikke har støtte mere, det er også noget vi arbejder på. 
- Vi kan sige at ihvertfald vores eget ESCO projekt har skabt 50 lokale håndværker årsværk i 
Middelfart. I det der grøn erhvervækst har vi jo fået målt blandt de der knap 70 håndværkere der er 
med fra især Middelfart og Kolding og fra de store håndværkervirksomheder. De siger de har fået 
75 nye jobs, henover det sidste halvandet år.Om det så er varige jobs ved jeg ikke, men jeg tror godt 
man kan tillade sig at sige at vi har skabt ihvertfald 125 årsjobs ud fra de her projekter. Og det er 
fuldstændig nyt i Danmark at kommunen ved at lave OPP kan skabe så mange arbejdspladser. Det 
er også en af grundene til at Middelfart kommune har vundet den der innovationspris i 
kommunernes landsforening, det er jo blandt andet ESCO, OPP og skabelse af arbejdspladser.  
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LJ: jeg kan også huske at du nævnte at der i projektet er en forpligtelse til at skabe 300 jobs? 
- ja, altså det står der i ansøgningen at det er det vi skal gå efter. Jeg vil også tro vi kan opnå det. Jeg 
ved ikke hvad der sker hvis vi kun skaber 250. Men det er fordi de penge vi får er til at lave 
vækstprojekter – som er baseret på klima og energiområdet, men ikke til energi og klima – Det er 
vækst midler 
Vidensopbygning/deling mellem fag? 
- Jeg tror der er, i det der Escolight der har det der Center for energibesparelser i bygninger været 
med. De har ligesom krævet og det gør energiselskaberne også, at man kan lave den der 
helhedsvurdering. De har ihvertfald lært det og der har de også lavet det tekniske også. Men der er 
jo rigtig meget oprør i det her. Der er jo mange håndværkere der har haft tradition om at de købte 
vinduer et sted, fordi der havde de fået rabat, men det er slet ikke sikkert at det er de vinduer der 
skal sættes i længere. Der er mange samarbejdsrelationer der bliver brudt op, og det er man jo ikke 
meget for. Det er jo meget naturligt, men det er en svær øvelse. Jeg tænker meget på det der med 
at der kan blive indbygget sådan en tradition for at man hele tiden øver sig i og bliver dygtigere og 
udvikler sig og at det ligesom går op for nogen at altså; vores firma ser ikke nødvendigvis sådan her 
ud om 5 år.  
Hvor meget af dette tror du ville være sket uanset kommunernes fokus? 
- Jeg tror ikke der ville være sket rigtig noget. Det tror jeg ikke. Det kan man jo ikke vide, altså om 
erhvervsrådene ville have taget det op, men der var ikke noget der lå. Jeg er sikker på at 
kommunerne kan være drivere indenfor det her – altså bygninger og energi. Jeg tror ikke 
nødvendigvis det gælder for VE løsninger, hvor vi ikke har ekspertisen. Der kan vi måske skabe 
rammer for placering og sådan.  
LJ: hvis man ser bort fra kommunernes tiltag, tror du så det har en effekt når politikerne melder ud at 
det er vigtigt at vi laver energirenoveringer. Altså det at man hører det i medierne og i de strategier der 
bliver lagt frem 
- Jeg tror det har en påvirkning fordi vi selv har lavet vores eget. Jeg tror vi ville have fået at vide at 
det lød lidt hult hvis vores politikere gik ud og vi så ikke selv gik ud og gjorde noget. Der har vi jo så 
gjort det der ESCO projekt og der har vores jo haft det nemt, hvor det er blevet landskendt og fået 
mange roser. Så virker det mere troværdigt at de selv er gået ud. Men det kræver altså meget at 
springe fra det offentlige og så ud i det private. 
Hvor ligger de største udfordringer  for kommuner i forbindelse med at fremdrive private 
energirenoveringer? 
- I starten tænkte vi lidt om vi ikke på en måde kunne anskueliggøre det, og vi talte med 
kommunedata om man ikke kunne lave sådan nogle kort hvor man kombinerer forsyningsdata med 
data fra BBR og personregistret og sige jamen de her huse de er langt over gennemsnittet for 
energiforbrug så de er røde og der er nogle der er gule og andre der er grønne. Det ville så betyde at 
den enkelte boligejer bliver mere bevidst om sin energisituation, men det ville jo også være 
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fantastisk kartotek til dem der ville lave nergirenovering til at opsøge de rigtige kunder. Men der 
støder man jo på alle de der barrierer om at den enkelte borger skal sige ja til det hvis man vil 
offentliggøre data, og der er der jo rigtig mange penge på spil i det der for ens hus kan jo falde i 
værdi hvis man får det fremlagt på den måde der. 
- Vi har gjort meget for at få ændret lovgivningen, men det har vi ikke kunnet gennemtvinge på den 
måde der.  
- Vi er nok gået mere over i den strategi med at sige at vi er nødt til at se om vi kan få nogle til at 
realisere det og så sætte meget fokus på det gennem medier og vise det frem hele tiden, så der er 
andre der får lyst til at gøre det samme.  
- Udover at vi har lavet de der konkurrencer med naboer der går sammen så arbejder vi i øjeblikket jo 
rigtig hårdt på og få en by der hedder Føns på 125 boliger – og få dem til at lave energirenovering – 
hvor der også er sådan et borgerligt engagement med at lave det. Det har vi faktisk møde om 
imorgen med nogle forskellige støtteparter.  
LJ: så en af de udfordringer du nævner det er ift hvad der er teknisk muligt/lovligt for at anskueliggøre og 
lave bevidstgørelse omkring potentialet. Det gør så at selve initiativet skal komme fra borger selv, og derfor 
skal man finde en anden metode til at motivere? 
- Tjah, altså det er jo så der hvor vi prøver at gå sammen med nogle og arbejde på det med hvordan 
man gør det enkelt. Som nævnt er nogle af de største barrierer at folk ikke har overskud til at gøre 
ting. Så man kan lave ting ligesom ESCOlight eller den der uvildige energirådgivning som kunne 
understøtte det. 
Hvad har resultatet været indenfor den private energirenoveringsindsats frem til nu og  
- Nu kan jeg ikke huske de præcise tal, men dem kan jeg skaffe. Jeg mener det er en 50-60 stykker der 
har fået lavet energirenovering. 
LJ: hvor lang en tidsperiode er det over 
- Jamen det er over et lille år. Der har været sådan 8 boliger gennemsnitligt om måneden her på det 
sidste. Nu er der ikke støtte til det længere, men vi har faktisk fået lavet en ny aftale med de 
håndværkere der hænger ved og det mener jeg er 14 og så energiselskaberne. Energiselskaberne de 
bliver så ved med at give de her 24 øre per kwh i tilskud til energirenoveringer. Så det vil vi blive ved 
med og håber det kan blive til et blivende tiltag. 
- Hvis vi kan køre det videre så tror vi på at der kan blive noget med fradrag for energiinvesteringer i 
de nye energiplaner og vi tror også at boligsælgere, eller at forsyningsselskaberne får nogle krav om 
at skaffe energibesparelser im private boliger. Der vil vi så tage udgangspunkt i den model der.  
- Vi ser også det i det at vi tror også at der er en god trækkraft i det fordi der er så god økonomi i det 
for kommunen. Selvom vi skal facilitere det og sørge for det kører så er der rigtig god økonomi i det 
for kommunen at der kommer gang i det der med energirenovering. 
LJ: i andre projekter er der blevet lavet gratis energigennemgange hvor der så blev lavet tilbud indenfor de 
påpegede indsatsområder, og der var en af de største udfordringer at der blev brugt for mange ressourcer 
på at udforme de her tilbud, ift hvor mange tilbud der så blev realiserede. Er det en problemstilling  i er 
stødt på? 
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- Ja det er rigtigt. Det er jo det det hele tiden drejer sig om. Hvordan man skruer modellerne sammen 
så omkostningerne bliver mindre. Der er også en øvelse i det her med at finde dem der er mest 
motiverede for at gennemføre projektet, så man ikke bruger en masse tid på nogle der bare syntes 
det er interessant at få det belyst, men aldrig kommer videre. Det er rigtig svært. Jeg ved ikke hvad 
løsningen er.  
- Altså vi syntes nok at nogle af dem der er kommet længst det er ProjectZero, hvor de siger at de 
rykker ud og laver de der gratis energitjek. Nu forsøgte vi så selv og jeg tror vi har fået uddelt 25 af 
de der gratis tjek indtil nu så det er jeg spændt på hvad det giver. Men der er altså ikke ret meget 
gang i byggeriet og ombygninger herhjemme. Det er der ikke.  
Hvordan ser fremtiden ud, du snakker om at i har 14 der hænger på? 
- Det er i det der ESCOlight, mens vi har omkring 70 i det med grøn erhvervsvækst og der tror jeg vi vil 
blive endnu større. Det er noget af det vi taler om nu hvordan det kan udbredes til endnu flere 
kommuner. Det tror jeg det kan. 
Er der særlige indsatsområder som kommunen eller grøn erhvervsvækst samarbejdet har udpeget som 
nødvendige at arbejde med for at fremme privat energirenovering? 
- Vi syntes at et af de steder hvor der er størst potentiale det er i de her almene boliger. Mange af 
dem er bygget i en periode hvor man ikke tænkte så meget over energi. Så vidt jeg ved så bor der 
omkring 1 mio danskere i almennyttige boliger. Og mange af dem er utroligt veloplagte til at lave 
energirenoveringer. Det burde man arbejde i at fågang i det marked, det kunne skabe en masse 
arbejdspladser og samtidig modernisere de boliger. Det har vi arbejdet en del med og været i dialog 
med de boligforeninger, for at motivere dem. Indenfor de sidste par år har de også ændret deres 
opfattelse hvor de idag soder at de godt kan se at de bliver nødt til at arbejde med det for ellers kan 
de ikke leje deres boliger ud om 20 år. Der er rigtig meget der – men igen så er der i lovgivningen 
det her med at beboerdemokratiet skal vælge det særligt ift hvis ens husleje falder og stiger – så er 
der jo nogle der kan miste sociale ydelser. Det burde man se på fra lovgivningens side at gøre det 
mere gennemskueligt og nemt 
- Vi tænker også at i de større byer  kan man arbejde med genplanlægning. Tage ældre boligkvarterer 
op og se på hvordan man kan se på den grønne struktur og sige er der nogle ting vi kunne gøre så vi 
bedre kan håndtere ekstra regn og er der noget indefor fælles solcelleanlæg/VE – lave fælles 
energirenoveringer o.l. en model for genplanlægning vil betyde rigtig meget. 
- Det har vi søgt penge til,; der er sådan en rigtig spændende konkurrence hvor de vil lave sådan 
noget med genplanlægning i de store byers forstæder. Men vi fik det ikke og jeg tror egentlig at, 
Realdania går meget op i bygningerne og vi lagde ikke så megt vægt på bygningernes udseender – 
så vi fik det ikke. Men det tror jeg der vil komme meget om, hvordan man kommer ind i de store 
byer og laver energirenoveringer. Det er også der det vil batte noget, der hvor vi laver en 
energilandsby det er jo ikke noget der rykker. Det med at komme ind i byerne er klart en af 
fremtidens udfordringer som vi skal arbejde med. 
LJ: så der er også noget med eksemplets magt? 
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- Ja, og prøv at tænk på at se de fantastiske ting man kan opnå med det. Det ville være fantastisk hvis 
der blev lavet nogle mønstereksempler. Det er alligevel utroligt, efter vi lavede vores store ESCO 
projekt og vi begyndte at arbejde med det i 2007 og der var der et firma der kunne byde på det og 
det var slet ikke i den skala. Idag er der 15 kommuner der arbejder med ESCO, staten og regionerne 
er også begyndt, så nogen gange er det bare om at man kan se at nogen kan gøre det – så 
forsvinder noget af skepsis.  
- Det er det jeg tænker at hvis man kunne få det indenfor almennyttige boliger og man kunne komme 
ind i nogen af de eksisterende byer og se nogle mønstereksempler på hvordan det kan laves det 
kunne være godt. 
Har i i kommunen de rette forudsætninger for at manøvrere på det her felt, eller er i ved at have 
udtømt hvad i kan gøre? 
- Ej jeg tror stadig indenfor bygninger at vi godt kan arbejde. Det er jo hele tiden det der med at vi 
også skal passe vores kerneydelser. Men det er jo lidt en anden måde at se den offentlige sektor på 
at vi også skulle være med til at præge udviklingen. Nu er det sådan idag at rigtig mange har været 
vant til i mange år, jamen der løste vi de opgaver der stod i lovgivningen og det var det. Det her det 
er jo at tage udgangspunkt i de udfordringer der er i den virkelige verden og så se på det og finde 
nye løsninger og gøre det på og nytænke. Der er jo rigtig stor forskel på kommunerne der. Det har 
også rigtig meget med politisk vilje og gøre. Og der er rigtig mange der kan sælge det her til 
politikerne ved det der med at det er selvfinansierende det er sådan en form for lokal vækstpakker. 
Der er jo rigtig meget fokus på arbejdsløsheden 
LJ: har du nogle guldkorn når man skal starte ud helt fra bunden og skabe partnerskaber og få lavet 
nogle løsninger til gavn for borgerne, hvordan det skal gribes an? 
- Nej altså vi arbejder meget med at det er godt at have sådan en overordnet retning rent strategisk; 
sige nu vil vi fokusere på grøn omstilling indenfor energirenoveringer. Og så sige det er det mål vi 
ser på sådan en 5 års sigt. Så skal man ikke lave sådan en detaljeret plan, og det hørte du jo heller 
ikke Ringkøbing-Skjern kommune sige noget om – hvordan man kommer derhen fordi verden 
forandrer sig lynhurtigt, men man skal have en rimelig håndfast ide om hvordan man laver nogle 
initiativer indenfor de første 1-2 år så folk kan se at der sker noget. Det er det bedste tricket, det 
med at lave demoer i virkelighedens verden. Det vil være allerbedst hvis man kan det. Og så er det 
jo med at samle nogle af dem der kan støtte en både fra det private og forskellige fonde. Det bliver 
man nødt til ellers kan det ikke lade sig gøre. 
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Interview med Sara E. Møller 
- 
Klyngekonsulent, Energiklyngecenter Sjælland 
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Interview med Henning Donslund 
- 
Sekretariatsleder, Ringkøbing-Skjern Kommune 
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Mailkorrespondence med Casper Mikkelsen 
- 
Projektleder, ZERObolig, Sønderborg 
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Mailkorrespondence med Rasmus  M. Jakobsen 
- 
Forretningsudvikler, Scanenergi A/S 
Svar modtaget 12. april 2012 
 
 
Mailkorrespondence interview med forretningsudvikler Rasmus M. Jakobsen, Scanenergi A/S 
Kan du indledningsvist præsentere Scanenergis forretningsområder og relationen til RAH som jeg har forstået 
tog kontakten til jer for at deltage i projekt ’Husets Energi’? 
For forretningsområder se: www.scanenergi.dk 
RAH er en af Scanenergis ejere. Scanenergi blev oprettet som firma som konsekvens af opsplitningen af elmarkedet 
efter reformen i 1999. RAH blev som forsyningsselskab påvirket af pligten til at opdele aktiviterne. 
  
2.       Hvad er din vurdering af processen frem til nu i projekt ’husets energi’? 
a.       Hvad har været den hidtil største udfordring? 
Processen har været overraskende positiv. De ting vi håbede ville lykkes er lykkes. Det vi har betragtet 
som den største opgave, har været at få mange forskellige aktører til at agerer efter samme principper og i 
samme retning. 
   
3.       Hvad er motivationen bag husets energi for Scanenergi og hvilke muligheder ser i på sigt? 
Det virker åbenlyst for os, at der på mellemlangt sigte opstår et kommercialiseret marked for 
energioptimeringer for private borgere. Ved at lave det design vi har lavet, bruger vi den politiske 
dagsorden der for tiden hersker, til at positionerer os på et kommende (3-4 år) marked. 
 
4.       Hvem ser du/scanenergi som kerneaktører i Husets Energi 
Os selv? Jeg tror ikke helt jeg forstår spørgsmålet. 
  
5.       Hvad er væsentligste forskelle i kommunesamarbejde ift energiselskabsamarbejdet for realisering af 
’Husets Energi (thy/mors vs rks)? 
Vi har kun ét kommunalt samarbejde indtil videre 
  
6.       Hvilke særlige fordele ser du for Ringkøbing-Skjern Kommune ved samarbejdet med Scanenergi? 
At vi kommercielt er koblet op på de samme målsætninger som kommunen og dermed har et økonomisk incitament 
til at engagere os. Desuden kan vi som kommerciel aktør handle friere. 
  
7.       Hvor ser du de største forskelle i prioriteringer mellem et kommercielt fokus som scanenergi’s og en 
offentlig institution som kommunen 
Forskellen er vel netop at en offentlig institution kan vægte en politisk dagsorden, og tilføre den en mængde 
ressourcer som kan virkeliggøre en ambition. Det er sådan hele energispare sektoren er opstået i Danmark. Det kan 
en kommerciel aktør ikke tillade sig i samme omfang. 
  
8.       Hvad mener du er største barriere for private boligejere når det kommer til energirenoveringer? 
Dårligt beslutningsgrundlag, begrænset økonomisk incitament og mangel på uvildig rådgivning. 
  
a. Har din opfattelse/indsigt ændret sig ift tilbagemeldinger fra boligejerne? –  
Ikke fundamentalt. Men den er blevet nuanceret 
b. Hvordan kommunikeres der med boligejerne i projektet? 
 Fokusgrupper og 1-1. 
c. Hvad betyder ’boligejeren i centrum’ for dig?  
At alle processer ensrettes på at gøre det nemt for boligejeren, så han/hun tager handling.  
d. Hvordan indtænker Scanenergi denne betingelse?  
Se ovenfor. 
  
9.       Hvordan går det med at etablere partnerskaber med finansieringsinstitutter og hvad er den største barriere? 
Ingen kommentarer  
  
10.   Hvordan har tilbagemeldingen været efter dialogmødet med håndværkerne? 
a.       etablerede klynger? - næste skridt i mobilisering af håndværkere? 
Vi har etableret et passende antal håndværkerklynger. Nu er vi i drift. 
b.      Der var en del tillids spg til omkring scanenergis afregning, hvordan klyngen vælges og afskæring 
fra jobs hvis man ikke er i klynge – hvordan vil du sikre tillid bland håndværkerne til scanenergis 
model? 
Det vidste sig i  praksis ikke at være et stort problem. Men det var et væsentligt formål med mødet at få 
tilrettet vores kommunikation. 
  
11.   Hvad er din vurdering af kapaciteten blandt håndværkerne i rksk til at realisere klyngesamarbejde? 
Fuldt ud tilstrækkelig! 
  
12.   På dialogmødet talte du flere gange om at projektet i sig selv er en lærende proces som udvikles løbende – 
Hvordan vil Scanenergi sikre denne refleksion og integrering af løbende læring i projektet? 
Det er en integreret del af vores arbejdsform at selvreflektere løbende. På den måde spillede dialogmødet fx meget 
ind på hvordan konceptet efterfølgende blev præsenteret for håndværkerne. 
  
13.   Hvordan vurderer du at det kan påvirke processen at Scanenergi har startet projekter med udvalgte 
håndværkere inden dialogmøde? 
At vi har fået ekstremt meget praktisk erfaring inden vi lancerede vores model. Dermed har vi også lært de 
kulturegenskaber der er særegne for Ringkøbing  at kende. Det vil vi også gøre fremadrettet. 
  
Med venlig hilsen 
Rasmus Martens Jakobsen 
Business Developer 
